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DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA DE CONGESTIÓN VEHICULAR Y  
PEATONAL EN EL INTERCAMBIADOR DE EL CONDADO, 
INTERSECCIÓN AV. MARISCAL SUCRE, AV. DE LA PRENSA Y 
AUTOPISTA MANUEL CÓRDOVA GALARZA. 
Se realizó los conteos vehiculares por cada giro existente en el Intercambiador, y 
conteos peatonales. 
Con los datos obtenidos de los aforos se determinó el Trafico Promedio Diario Anual 
(TPDA) actual que presenta cada giro y el número de peatones que circulan por el 
sitio en estudio, también se hizo la caracterización de las señales verticales y 
horizontales existentes en el intercambiador en estudio. 
Con los resultados que se obtuvo,  se identificó que el gran problema es cuando los 
semáforos se encienden para que los peatones puedan movilizarse por los pasos 
peatonales existentes, también se hizo la caracterización de la señalización vertical y 
horizontal existente en el intercambiador en estudio. 
En el presente trabajo se plantea la posible solución para el bienestar de los 
conductores y peatones que diariamente circulan por el Intercambiador El Condado. 
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PROBLEM DIAGNOSIS AND PEDESTRIAN TRAFFIC CONGESTION IN 
EXCHANGE COUNTY INTERSECTION, MARISCAL SUCRE AVENUE, LA 
PRENSA AVENUE AND MANUEL CORDOVA GALARZA HIGHWAY. 
 
Vehicular counts per existing spin on the exchanger, and pedestrian counts were 
performed. 
 
With the data obtained from gauging the current Annual Average Daily Traffic 
(AADT) having each turn and the number of pedestrians on the study site was 
determined, the characterization of existing vertical and horizontal signals are also 
made in the heat exchanger study. 
 
With the results obtained, it was identified that the big problem is when the lights are 
lit for pedestrians to move through existing crosswalks, characterization of existing 
signs and markings in the exchanger under study was also done. 
 
In this paper the possible solution for the welfare of drivers and pedestrians daily 
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1 MARCO CONCEPTUAL  
1.1 Introducción  
El estudio de la Ingeniería de Transito se presenta como una solución ante los 
problemas existentes en el ámbito operacional del sistema de transporte generado por 
a la inexistencia de estudios prospectivos sobre el impacto del crecimiento urbano. 
El presente documento es una tesis que tiene por objeto determinar el nivel de 
agilidad del flujo de tránsito en el Intercambiador De El Condado, Intersección Av. 
Mariscal Sucre, Av. La De Prensa Y Autopista Manuel Córdova Galarza, mediante 
un estudio detallado; tanto teórico como de campo, del intercambiador ya 
mencionada y por ende de todos los elementos que la componen. El final del 
producto investigativo se verá reflejado en una serie de conclusiones y 
recomendaciones que se presentan como soluciones factibles ante los problemas del 
tránsito actual. 
1.2 Hipótesis 
El Diagnostico Del Problema De Congestión Vehicular Y  Peatonal En El 
Intercambiador De El Condado, Intersección Av. Mariscal Sucre, Av. De La Prensa 
Y Autopista Manuel Córdova Galarza, nos permitirá tener una idea clara del 
problema; para por medio de los resultados obtenidos de la información recolectada 
en campo, sacar conclusiones y recomendaciones, para así plantear soluciones 
viables al problema del tráfico existente en el sitio mencionado. 
1.3  Objetivos de la investigación  
1.3.1 Objetivos generales 
- Determinar el volumen de tráfico (flujo vehicular) y peatonal en el 
Intercambiador De El Condado, Intersección Av. Mariscal Sucre, Av. De La 
Prensa Y Autopista Manuel Córdova Galarza, mediante un estudio de 






1.3.2 Objetivos específicos 
- Recabar la información necesaria para la realización del estudio de tránsito en 
el Intercambiador De El Condado, Intersección Av. Mariscal Sucre, Av. De 
La Prensa Y Autopista Manuel Córdova Galarza. 
- Diagnosticar el estado actual del sistema de tránsito en el sector objeto de 
estudio mediante el análisis de resultados. 
- Plantear soluciones para la movilidad en base a los resultados del proceso de 
estudio. 
1.4 Justificación 
En la capital se ha venido desarrollando una infraestructura vial además de un 
incremento del parque automotriz donde el vehículo y el peatón no encuentran 
lugares adecuados para su desplazamiento, generando que la mayoría de las 
intersecciones se conviertan en puntos críticos, porque es allí donde se evidencian 
conflictos vehículo – vehículo, vehículo – peatón. 
En el caso específico del Intercambiador De El Condado, Intersección Av. Mariscal 
Sucre, Av. De La Prensa Y Autopista Manuel Córdova Galarza, ha surgido una 
preocupación por cómo está funcionando el tráfico actualmente en sus 
inmediaciones, debido a que se empiezan a  hacer notorios los problemas por la 
disminución de la velocidad que sufren los vehículos. Y si a lo anterior se le suma 
que el transporte es uno de los principales motores de la economía de una región, se 
estaría haciendo un aporte también al distrito, al ayudar a mejorar la movilidad en un 
tramo que está funcionando en forma crítica.  
Esto da pie para pensar que si se realiza un trabajo serio, se pueden lograr los 
resultados  esperados, por lo que sería posible mejorar la condición crítica que se 
presenta en el Intercambiador De El Condado, Intersección Av. Mariscal Sucre, Av. 
De La Prensa Y Autopista Manuel Córdova Galarza, tanto para los peatones como 
para los vehículos.   
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1.5 Arterias urbanas  
Son aquéllas vías primarias con intersecciones controladas con semáforos, 
generalmente, conectan a los diferentes núcleos o zonas de una ciudad de extensa 
longitud y con volúmenes de tránsito considerables. 
Las arterias permiten conexiones interurbanas con media o alta fluidez, baja 
accesibilidad y relativa integración con el uso del suelo colindante. Estas vías deben 
ser integradas dentro del sistema de vías de acceso controlado y permitir una buena 
distribución y reparto del tránsito con las calles colectoras y locales. Las arterias se 
conectan a vías de acceso controlado, a otras arterias y a calles colectoras, siendo 
conveniente que se encuentren conectadas a las calles locales residenciales, con un 
buen control de acceso (físico o por esquemas de circulación). 
1.6 Señales verticales   
Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la 
vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la 
función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, 
reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como 
brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas.  
De acuerdo con la función que cumplen, las señales verticales se clasifican en:  
 Señales preventivas  
 Señales reglamentarias  
 Señales informativas 
1.6.1 Señales preventivas  
Se utilizan para alertar a los conductores de potenciales peligros que se encuentran 
más adelante. 
Indican la necesidad de tomar precauciones especiales y requieren de una reducción 
de la velocidad de circulación o de realizar alguna otra maniobra.  
1.6.1.1  Forma, color y mensaje 
Todas las señales tienen forma de rombo (cuadrado con diagonal vertical), con un 




Una señal preventiva debe colocarse generalmente al lado derecho de la calzada y 
disponerse de modo que transmita su mensaje en la forma más eficiente, sin 
obstrucción lateral ni distancia de visibilidad restringida. Sin embargo, en 
circunstancias especiales, la señal o un duplicado pueden colocarse en el lado 
izquierdo de la calzada. 
 
Figura 1 Señal curva cerrada izquierda (P1-1I), derecha (P1-1D) 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
 
 
Figura 2 Señal empalme lateral izquierda (P2-5I), derecha (P2-5D) 





Figura 3 Señal cruce peatonal con prioridad (P3-5) 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
 
Figura 4 Señal angostamiento en ambos lados (P4-4) 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
 
1.6.2 Señales reglamentarias  
Las señales reglamentarias  informan a los usuarios de las vías las prioridades en el 
uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y 
autorizaciones existentes, cuyo incumplimiento constituye una contravención de 
tránsito. 
1.6.2.1 Forma, color y mensaje 
La mayoría de las señales reglamentarias  son de forma rectangular con el eje mayor 
vertical y tienen, orla, leyenda y/o símbolos negros sobre fondo blanco. En lo posible 





Las señales reglamentarias deben ubicarse generalmente al lado derecho de la 
calzada, pero pueden ubicarse al lado izquierdo o a ambos lados, para reducir al 
mínimo el tiempo de percepción y reacción del conductor. 
 
Figura 5 Señal ceda el paso (R1-2) 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
 
Figura 6 Señal doble vía (R2-2) 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
 
Figura 7 Señal no peatones (R3-10) 





Figura 8 Señal reduzca la velocidad (R4-4) 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
 
Figura 9 Señal no estacionar (R5-1) 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
 
1.6.3 Señales informativas  
Las señales de información vial tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios 
viales, proporcionándole la información necesaria para que puedan llegar a sus 
destinos de la forma más simple, segura y directa posible. 
1.6.3.1 Forma. 
Estas señales generalmente son de forma rectangular. En lo posible, deben diseñarse 
con el eje más largo en sentido horizontal. 
1.6.3.2 Color 
Las palabras, símbolos y bordes de las señales de información deben ser de un color 




Color verde retro-refractivo, símbolo, letras color blanco retro-refractivo. 
 
Figura 10 Señal informativa para autopista (I1-4a2) 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
 
Figura 11 Señal zona de Estacionamiento (I2-5) 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
 
Figura 12 Señal zona control de tráfico (I3-1) 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
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1.7 Señalización horizontal   
Son señales o marcas efectuadas sobre la superficie de la vía, tales como líneas, 
símbolos, leyendas, palabras, números u otras indicaciones. 
1.7.1 Objetivos 
 Prevenir, guiar y orientar a los usuarios de las vías; 
 Delimitar carriles y zonas prohibidas de circulación; y, 
 Complementar y reforzar el significado de las señales verticales. 
1.7.2 Clasificación: 
Según su forma, las señales horizontales pueden ser: Líneas Longitudinales; Líneas 
Transversales y  Marcas Especiales. 
1.7.2.1 Líneas longitudinales 
Se pintan en la calzada de forma longitudinal, para determinar carriles y calzadas; 
para indicar zonas con o sin prohibición de adelantar; zonas con prohibición de 
estacionar; y, para carriles de uso exclusivo de determinado tipo de vehículos. 
1.7.2.1.1    Línea continua 
Restringe la circulación vehicular de tal manera que ningún vehículo puede cruzar 
esta línea, o circular sobre ella para rebasar o adelantar. 
1.7.2.1.2    Línea discontinua o segmentada 
Permite rebasar o adelantar sobre estas líneas, siempre que exista seguridad para 
hacerlo. 
1.7.2.1.3   Doble línea 
Es totalmente prohibida las maniobras para rebasar o adelantar por cualquiera de los 
carriles que se transite.  
1.7.2.1.4    Línea mixta discontinua 
Puede realizar maniobras de adelantamiento cuando tiene la línea discontinua a la 
izquierda del conductor. 
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1.7.2.1.5    Línea mixta continua 
El conductor no puede realizar maniobras de adelantamiento cuando tiene la línea 
continua a su izquierda. 
1.7.2.1.6    Líneas de borde 
Estas líneas señalan los límites de la calzada. En las vías rurales sirven para orientar 
al conductor en la noche o cuando exista escasa visibilidad. Pueden ser segmentadas 
o continuas. 
1.7.2.1.7    Línea de prohibición de Estacionamiento 
Esta señalización indica la prohibición de estacionar permanentemente a lo largo de 
un tramo de vía a menos que se indique un horario de restricción. 
Estas líneas se deben utilizar junto con la señal vertical “PROHIBIDO 
ESTACIONAR”, a menos que la geometría de la vía, de la acera, o alguna norma 
reglamentaria lo restrinjan. 
1.7.2.1.8     Estacionamiento en paralelo 
Indican la forma en que deben estacionar los vehículos junto a la vereda. Deberán 
guardar una distancia de 1 metro respecto de otro vehículo ya estacionado. 












Se pintan para indicarnos que el área se encuentra en la denominada “zona azul”. Las 
líneas azul-blanco me indican que el estacionamiento en ese sitio es tarifado. Los 
vehículos que no adquieran el ticket de estacionamiento, serán sancionados con la 
multa establecida en la ordenanza municipal correspondiente. 
1.7.2.2 Líneas transversales 
Se emplean fundamentalmente en cruces para indicar el lugar antes del cual los 
vehículos deben detenerse y para señalizar sendas destinadas al cruce de peatones o 
de bicicletas. 
1.7.2.2.1    Cruce peatonal demarcado tipo cebra 
Se pintan en intersecciones con señal de pare o cerca de establecimientos educativos. 
Los conductores deben ceder el paso a los peatones que se encuentren cruzando la 
calzada. 
 
Figura 14 Cruce peatonal 
Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/1075304/Como-cruzar-la-calle.html 
1.7.2.2.2    Dos líneas transversales 
En las intersecciones semaforizadas, se pintan dos líneas transversales. 
1.7.2.2.3   Línea de parada 
Es una línea blanca continua que se pinta transversalmente a la calzada para indicar a 
los conductores el sitio donde deben detener sus vehículos momentáneamente. Debe 




Figura 15 Línea de parada 
Fuente: http://www.educacionvial.cl/diccionario-vial.html 
1.7.2.2.4   Línea de pare 
Cuando se acerque a una línea de pare, debe detenerse completamente antes de llegar 
a la línea de pare y ceder el derecho de paso a cualquier vehículo que se encuentre 
cruzando la intersección. 
1.7.2.2.5    Línea de ceda el paso 
Al aproximarse a una línea de ceda el paso, debe disminuir la velocidad y detenerse 
si es requerido, y ceder el derecho de paso a cualquier vehículo que se encuentre 
cruzando la intersección. Un triángulo blanco indica la obligación de detenerse antes 















1.7.2.2.6    Cruce de ciclo vías 
Esta señalización indica a ciclistas y conductores de vehículos motorizados la senda 
que deben seguir los primeros, cuando una ciclo vía cruza a nivel una vía destinada a 
los segundos. 
 
Figura 17 Ciclo vía 
Fuente: http://www.motociclistas.cl/foro/index.php?topic=44925.0 
 
1.7.2.3 Marcas especiales 
Se emplean tanto para guiar y advertir al usuario como para regular la circulación. Se 
incluye en este tipo de señalización los que se indica a continuación: 
1.7.2.3.1    Chevrones en el pavimento 
Son líneas diagonales anchas y oblicuas de color blanco o amarillo que sirven para 
simular parterres o islas de seguridad y canalizar de forma adecuada y segura el 
tránsito vehicular. Pueden ser horizontales o verticales.  
 




1.7.2.3.2    Rejilla (no bloquear cruce) 
Esta señal indica a los conductores la prohibición de detenerse dentro de un cruce por 
cualquier razón. Se instala en cruces que presentan altos niveles de congestión, con el 
propósito de que la detención del flujo por una vía no obstaculice la circulación de 
vehículos por la otra. 
  
Figura 19 Rejilla no bloquear 
Fuente: http://www.munihuancayo.gob.pe/portal/index.php/noticias/1875-
implementan-nueva-senal-de-transito-no-bloquear-el-cruce 
1.7.2.3.3    Flechas sobre el pavimento 
Son señales reglamentarias que indican la dirección obligatoria que deben seguir los 
vehículos en la próxima intersección. 
 
Figura 20 Flechas sobre el pavimento 
Fuente: http://de10.com.mx/13134.html 
1.7.2.3.4 Hilera de estoperoles (transversal) 
Transversalmente, son reductores de velocidad. Longitudinalmente deben 




Figura 21 Hilera de Estoperoles 
Fuente: http://www.vanguardía.com/santander/bucaramanga/249059-instalan-
estoperoles-a-lo-largo-de-la-calle-45 
1.7.2.3.5     Palabra pare 
Esta leyenda advierte al conductor que accede por la vía secundaria de un cruce 
controlado por la señal PARE, que debe detenerse antes de cruzar la intersección y 
reanudar la marcha sólo cuando pueda realizarlo con seguridad. 
1.7.2.3.6     Leyenda “solo” 
Esta leyenda se utiliza para indicar que el carril en que se ubica está restringido a 
cierto tipo de vehículos o maniobras.  
1.7.2.3.7     Símbolo típico de triangulo de ceda el paso 
Indica al conductor que accede por la vía secundaria de un cruce controlado por la 
señal CEDA EL PASO, que debe ceder el paso, si en el flujo vehicular de la vía 
principal no existe un espacio suficiente para incorporarse. 
 




1.7.2.3.8     Velocidad máxima 
Este símbolo indica la velocidad máxima permitida en el carril en que se ubica. 
Puede utilizarse para reforzar la señal vertical “VELOCIDAD MÁXIMA”, o en 
sitios tales como túneles o puentes. Su color es blanco. 
 
Figura 23 Señal de velocidad máxima 
Fuente: http://mrhonner.wordpress.com/page/67/ 
1.7.2.3.9     Prohibido estacionar 
Este símbolo indica la prohibición de estacionar en el carril en que se ubica. Su color 
es blanco.  
 
Figura 24 Señal Prohibido estacionar 
Fuente: http://paraimprimirgratis.com/senal-de-prohibido-estacionar 
1.7.2.3.10  Ciclo-vía 
Tiene la forma de una bicicleta. Su color es blanco y advierte que la calzada o carril 
donde se ubica está destinada sólo a la circulación de bicicletas. Se debe señalizar 
siempre que exista la posibilidad de ingreso a la ciclo-vía de otro tipo de vehículos, 
como ocurre en intersecciones y conexiones a calzadas laterales. En otras situaciones 




Figura 25 Señal ciclo vía 
Fuente: http://sf.streetsblog.org/2011/03/07/ecology-of-biking-in-quito-ecuador/ 
1.7.2.3.11  Cruce de ferrocarril 
Este símbolo estará constituido por una X ubicada entre las letras F y C (FXC), su 
color es blanco y se utilizará para advertir a los conductores la proximidad de un 
cruce ferroviario a nivel, con o sin barreras. 
 
Figura 26 Cruce de Ferrocarril 
Fuente: http://www.panoramio.com/photo/12473952 
1.7.2.3.12  Zona de peatones 
Este símbolo advierte la probable presencia de peatones en la vía, puede 
complementar la señal vertical “ZONA DE PEATONES”. Su color de fondo es 




Figura 27 Zona de Peatones 
Fuente: http://vialidadesbariloche.blogspot.com/2013/02/campana-vial-manejate-el-
peaton.html 
1.7.2.3.13  Zona de escuela 
Este símbolo advierte la probable presencia de escolares en la vía. Puede 
complementar la señal vertical “ZONA DE ESCUELA”. Su color de fondo es 
amarillo con el símbolo en negro. 
 
Figura 28 Señal Zona de escuela 
Fuente: http://seguridadescolarinformatica.blogspot.com/2012/06/definicion-de-
seguridad-escolar.html 
1.7.2.3.14  Vía carril bus 
Esta señalización se utiliza para indicar, delimitar y destacar un carril o vía exclusiva 
para buses. Su color depende del sentido de circulación, blanco para un sentido y 
amarillo para doble sentido. Los vehículos particulares y comerciales no pueden 
circular por estos carriles, excepto los vehículos de emergencia mientras estén 




Figura 29 Señal vía bus 
Fuente: http://sf.streetsblog.org/2011/03/07/ecology-of-biking-in-quito-ecuador/ 
1.7.2.3.15  Vía carril trole 
Esta señalización se utiliza para indicar, delimitar y destacar un carril o vía exclusiva 
para el TROLEBUS. Los vehículos comerciales, por cuenta propia y particulares no 
pueden circular por este carril, excepto los vehículos de emergencia mientras estén 
cumpliendo su función específica. 
1.7.2.3.16  Parada buses 
Esta señalización tiene por objeto delimitar el área donde los buses de transporte 
público pueden detenerse para tomar y/o dejar pasajeros. Su color es blanco. Está 
constituida por líneas segmentadas y la leyenda "BUS". Si bien la “PARADA DE 
BUSES” puede ubicarse dentro de un carril, por razones de seguridad se recomienda 
emplazarla en un ensanchamiento especial de la calzada. El largo de la parada 
depende del número de buses a detenerse simultáneamente. 
 




1.7.2.3.17  Taxis 
Esta señalización tiene por objeto delimitar un área destinada al Estacionamiento de 
taxis. Su color es blanco y está constituida por líneas segmentadas y la leyenda 
“TAXI”. Se debe siempre instalar una señal vertical de parada de Taxis 
 
Figura 31 Área de taxis 
Fuente:http://www.díariojujuy.com/contenidos/images/stories/fotos006/demarcacion
%20taxis.jpg 
1.7.2.3.18 Resalto (reductor de velocidad) 
Este dispositivo podrá utilizarse en zonas escolares, en intersecciones con altos 
índices de accidentalidad; en cruces donde es necesario proteger el flujo peatonal y 
en diversos tipos de vías donde sea indispensable disminuir la velocidad. 
 
Figura 32 Resalto 
Fuente: http://iddtek.com/se-instala-en-portugalete-el-primer-reductor-de-velocidad-
homologado-a-nivel-europeo-disenado-por-iddtek/ 
1.8 Intersecciones reguladas por semáforos 
La intersección regulada por semáforos es una de las situaciones más complejas  en 
el sistema circulatorio. El análisis de intersecciones reguladas por semáforos debe 
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considerar una gran variedad de condiciones prevalecientes, incluida la cantidad y la 
distribución del tráfico rodado, la composición del mismo, las características 
geométricas, y los detalles de la semaforización de la intersección.  
En la intersección regulada por semáforos hay que añadir un elemento adicional en el 
concepto de capacidad: la distribución del tiempo. Un semáforo esencialmente 
distribuye el tiempo entre los movimientos circulatorios conflictivos que pretenden 
utilizar el mismo espacio físico. La manera en la que se distribuya el tiempo tiene un 
impacto significativo en el funcionamiento de la intersección y en la capacidad de la 
misma y de sus accesos. 
1.8.1 Semáforos  
Generalmente se emplean los siguientes términos para describir las operaciones 
semafóricas.  
1.8.1.1 Ciclo 
Cualquier secuencia completa de indicaciones o mensajes de un semáforo.  
1.8.1.2 Duración del ciclo  
El tiempo total que necesita el semáforo para completar  un ciclo, expresado en 
segundos, se representa con el símbolo C.  
1.8.1.3 Intervalo 
Un período de tiempo durante el cual todas las indicaciones semafóricas permanecen 
constantes.  
1.8.1.4 Fase 
La parte de un ciclo que se da a cualquier combinación de movimientos de tráfico 
que tienen derecho a pasar simultáneamente durante uno o más intervalos.  
1.8.1.5 Tiempo de cambio 
Los intervalos “amarillo” más el “todo rojo” que tiene lugar entre las fases para 




1.8.1.6 Tiempo de verde 
 El tiempo, dentro de una fase dada durante la cual la indicación “verde” está a la 
vista. 
1.8.1.7 Tiempo perdido 
El tiempo durante el cual la intersección no está efectivamente utilizada por ningún 
movimiento: estos tiempos ocurren durante el intervalo de cambio (durante el cual la 
intersección se evacua) y al principio de cada fase cuando los primeros vehículos 
sufren retrasos en el arranque.  
1.8.1.8 Tiempo de verde efectivo 
El tiempo durante una fase dada que está efectivamente disponible para los 
movimientos permitidos generalmente se considera como el tiempo de verde más el 
intervalo de cambio menos el tiempo perdido para la fase, expresado en segundos. 
1.8.1.9 Proporción de verde 
La proporción de verde efectivo en relación a la duración del ciclo.  
1.8.1.10 Rojo efectivo 
 El tiempo durante el cual no se permite la circulación a un movimiento dado, o un 
conjunto de movimientos: es la duración del ciclo menos el tiempo de verde efectivo 
para una fase especificada, expresado en segundos.  
En una intersección regulada por semáforos la asignación de tiempo de verde no es 
lo único que tiene un impacto significativo sobre la capacidad y las operaciones, sino 
también la disposición de los movimientos de giro dentro de la secuencia de fases. 
Las fases semafóricas pueden dar cabida a movimientos de giro protegidos, 
permitidos, o sin oposición.  
Un movimiento de giro permitido se realiza a través de, bien un flujo peatonal 
conflictivo o contra un flujo vehicular en sentido opuesto. Así pues, un movimiento 
de giro a la izquierda que se realiza al mismo tiempo que el movimiento de tráfico de 
frente en sentido opuesto se considera como permitido, como lo es un movimiento de 




Los giros protegidos son aquellos que se llevan a cabo sin estos conflictos, como 
giros hechos durante una fase exclusiva de giro a la izquierda, o una fase de giro a la 
derecha durante la cual los movimientos conflictivos con los peatones están 
prohibidos. Los giros permitidos sufren la fricción originada en la selección y paso a 
través de los intervalos de un flujo de vehículos, o peatonal, conflictivo.  
En cada situación concreta será más eficaz una fase de giro permitido o una de giro 
protegido, dependiendo de los volúmenes de giro y el tráfico en el sentido opuesto, 
de la geometría de la intersección y de otros factores.  
Los movimientos de giro sin oposición no cuentan con una fase dedicada de giro a la 
izquierda (por ejemplo, una flecha verde), pero debido a la naturaleza de la 
intersección, estos movimientos de giro nunca se encuentran en conflicto con el 
tráfico de paso. 
1.8.2 Tiempo de verde, tiempo de verde efectivo y tiempo  perdido en el ciclo 
semafórico   
En una intersección regulada por semáforos, para cualquier grupo de carriles dado, 
las únicas tres señales semafóricas visibles son: verde, amarillo y rojo. La indicación 
roja generalmente incluye un corto período de tiempo durante el cual todas las 
señales están en rojo, denominado intervalo “todo en rojo”, que junto con la amarilla 
compone el intervalo de despeje y el de cambio entre las dos fases de verde.  
El tiempo de verde efectivo para un grupo de carriles dado es el tiempo que los 
vehículos del grupo de carriles en cuestión pueden utilizar a una tasa igual a la 
intensidad de saturación. El tiempo de rojo efectivo se define como la duración del 
ciclo menos el tiempo de verde efectivo.  
Resulta de la mayor importancia comprender correctamente la relación entre los 
tiempos reales de verde, amarillo y rojo, mostrados por las tres posiciones de un 
semáforo, y los tiempos de verde y rojo efectivo. Cada vez que un cierto movimiento 
comienza y termina tiene lugar dos “tiempos perdidos”. Al comienzo del movimiento 
los primeros vehículos de la cola del acceso sufren pérdidas de tiempo en el 
arranque, dado que su movimiento es más lento que el correspondiente a la 
intensidad de saturación. Al final del movimiento, hay una parte de los intervalos de 
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despeje y de cambio (amarillo y todo rojo) no utilizados para el movimiento 
vehicular. 
1.8.3 Capacidad y nivel de servicio   
Los conceptos de capacidad y nivel de servicio son tan fundamentales para el análisis 
de intersecciones, como para todo tipo de instalaciones viarias. No obstante, estos 
dos conceptos no están tan estrechamente correlacionados en el análisis de las 
intersecciones como lo están en otro tipo de instalaciones viarias.  
En intersecciones reguladas por semáforos, ambos conceptos se analizan por 
separado y no están relacionados entre sí de manera sencilla. No obstante, es 
imprescindible tener en cuenta que tanto la capacidad como el nivel de servicio han 
de ser considerados en todos sus aspectos para evaluar el funcionamiento global de 
una intersección regulada por semáforos.  
1.8.4 Determinación de capacidad y v/c en intersecciones semaforizadas 
1.8.4.1 Capacidad (c) 
La capacidad en intersecciones semaforizadas es basada en el concepto de flujo de 
saturación y en la proporción del flujo de saturación. La proporción de flujo para un 
grupo de carriles es definido por la proporción actual o proyectada de flujo de 
demanda (vi) y la proporción de saturación de flujo (si). A la proporción de flujo se 
le da el símbolo de (vs) para cada carril, y la capacidad de un grupo de carriles se 
muestra a continuación. 
 
 
Fuente de la ecuación: Highway Capacity Manual 2000 
Dónde:  
c= Capacidad del grupo de carriles  
s= Proporción de flujo de saturación en veh/h  







1.8.4.2 Proporción v/c 
La proporción de flujo de capacidad (v/c) a menudo es llamado como la proporción 
de volumen de capacidad, y a este se le da un símbolo (X) en el análisis de la 
intersección. 
1.9 Peatones  
Las variables cualitativas de la circulación peatonal análogas a las empleadas en la de 
los vehículos son la libertad de circulación a la velocidad deseada, así como la de 
realizar adelantamientos. Como variables de uso exclusivo en la circulación peatonal 
se puede citar la posibilidad de atravesar una corriente de circulación peatonal, 
circular en sentido contrario al de la corriente principal , y en general poder efectuar 
cambios de dirección y variar la velocidad o cambiar el paso de marcha sin originar 
conflictos.  
1.9.1 Intersecciones semaforizadas  
En el análisis de los pasos peatonales de las intersecciones semaforizadas, se 
evaluarán las condiciones que prestan estas a los peatones que la transitan. 
1.9.2 Niveles de servicio en zonas peatonales   
Los criterios seguidos para establecer los distintos niveles de servicio (NS) en la 
circulación peatonal, están basados en medidas subjetivas y por lo tanto puede 
resultar algo impreciso. No obstante cabe definir intervalos de superficie por peatón, 
intensidades y velocidades que puedan utilizarse para evaluar la calidad de 
circulación.  
Los niveles de servicio se definen de la siguiente manera:  
Nivel de Servicio A  
En las vías peatonales con NS A los peatones prácticamente caminan en la 
trayectoria que desean, sin verse obligados a modificarla por la presencia de otros 
peatones. Se elige libremente la velocidad de marcha, y los conflictos entre 
viandantes son poco frecuentes.  
Nivel de servicio B  
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En el nivel de servicio B proporciona la superficie suficiente para permitir que los 
peatones elijan libremente su velocidad de marcha, se adelantan unos a otros y evitan 
los conflictos al entrecruzarse entre sí. En este nivel los peatones comienzan a acusar 
la presencia del resto, hecho que manifiestan en la selección de su trayectoria.  
Nivel de servicio C  
En el NS C existe la suficiente superficie para seleccionar una velocidad normal de 
marcha y permitir el adelantamiento, principalmente en corrientes de un único 
sentido de circulación. En el caso que exista movimiento en sentido contrario o 
incluso entrecruzado, se producirán ligeros conflictos esporádicos y las velocidades y 
el volumen serán un poco menores.  
Nivel de servicio D  
En el NS D se restringe la libertad individual de elegir la velocidad de marcha y el 
adelantamiento. Una alta probabilidad de generación de conflictos causa los cambios 
frecuentes de velocidad y de posición para eludirlos. Este movimiento proporciona 
un flujo razonablemente fluido; no obstante, existen entre los peatones unas 
fricciones e interacciones notables  
Nivel de servicio E  
En el NS E prácticamente todos los peatones verán restringida su velocidad normal 
de marcha, lo que les exigirá con frecuencia modificar y ajustar su paso. No se 
dispone de la superficie suficiente para el adelantamiento de los peatones más lentos. 
Los movimientos en sentido contrario o entrecruzado, solo son posibles con extrema 
dificultad. La intensidad de proyecto se aproxima al límite de la capacidad de la vía 
peatonal, lo que origina detenciones e interrupciones en el flujo.  
Nivel de servicio F  
En el NS F todas las velocidades de marcha se ven frecuentemente restringidas y el 
avance hacia delante solo puede realizar mediante el paso de “arrastre de pies”. Entre 
los peatones se producen frecuentes e inevitables contactos. Los movimientos en 
sentidos contrarios o entrecruzados son virtualmente imposibles de efectuar. El flujo 
es esporádico e inestable. La superficie peatonal es más propia de formaciones en 
cola que de corrientes de circulación de peatones. 
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2 CARACTERIZACIÓN  
2.1 Caracterización del Intercambiador   
El intercambiador del condado es uno de los principales en la ciudad de Quito ya que 
conecta la Avenida Mariscal Sucre, siendo esta una de las vías perimetrales de la 
cuidad, con la autopista Manuel Córdova Galarza, vía que conduce a la zona 
Noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito y hacia la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas Esmeraldas, y con la Avenida de la Prensa que direcciona 
al centro de la cuidad. La composición física de las vías que intersecan en el 
intercambiador varía a lo largo de la misma dependiendo de su ubicación. 
A la altura del intercambiador de la Avenida Mariscal Sucre posee un ancho total de 
la vía de 30,8 metros con un total de 8 carriles, incluye cuatro carriles a desnivel y 
cuatro a nivel por los 2 sentidos, el viaducto tiene un ancho de 15,80 metros y una 
longitud de 555 metros por debajo del redondel, posee cuatro carriles de 3,5 metros 
cada uno más espaldones de seguridad y parterre, el viaducto dispondrá de dos 
carriles de circulación por sentido, los carriles a nivel son dos por sentido de 3,3 
metros de ancho cada uno que se extenderán paralelamente al viaducto pero a nivel y 
servirán para conectar el tránsito vehicular con la avenida Manuel Córdova Galarza y 
la Avenida de la Prensa. 
 
Figura 33 Intercambiador El Condado 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=89903425 
El tramo de la Avenida Manuel Córdova Galarza tiene 2 carriles por sentido de 3,2 
metros de ancho  cada, más espaldones de seguridad y parterre.  
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Esta vía es arteria principal que conecta las parroquias con la zona urbana de Quito. 
Al llegar a San Antonio de Pichincha, la vía continua con el nombre de Calacalí – La 
Independencia hasta la población del mismo nombre y finalmente hasta Esmeraldas y 
sus playas. Esto ha logrado un gran desarrollo de negocios de paso a lo largo de estas 
vías. 
 
Fotografía 1: Avenida Manuel Córdova 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano   
El tramo de la Avenida de la Prensa tiene dos carriles por sentido de 3 metros de 
ancho cada uno, más espaldones de seguridad y parterre.  
 
Fotografía 2: Avenida de la Prensa 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano   
La avenida Mariscal Sucre se considera como una arteria principal de la cuidad ya 




Dado que el centro comercial Condado Shopping es el centro de mayor importancia 
en la zona frente a ellos se encuentran los ascensos y descensos de pasajeros. 
 
Fotografía 3: Avenida Mariscal Sucre  
Elaborado por: Cristhian Llumiguano   
2.1.1 Usos del suelo  
“Uso de suelo residenciales el de los inmuebles destinados a vivienda, sea en lotes 
independientes, edificios aislados o combinado con otros usos desuelo. Son usos de 
suelo residencial: 
a) Residencial Urbano, corresponde a vivienda de baja, mediana y alta densidad. 
b) Residencial Múltiple, corresponde a vivienda combinado con otros usos 
compatibles. Dependiendo de su ubicación en el contexto urbano, pueden ser usos 
principales para esta zonificación los correspondientes a comercio y equipamiento. 
c) Uso de suelo Residencial Agrícola, se denomina así aquellos en los cuales la 
actividad predominante es la agropecuaria y forestal, con incidencia menor de usos 
residenciales, recreacionales y deportivos. 
d) Uso de suelo Residencial Rural corresponde a asentamientos humanos 
pertenecientes a barrios, anejos y comunas.” 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/51943477/ORDENANZA-USO-DE-SUELO 
El Proyecto se localiza en una zona con características de una ocupación y uso de 
suelo múltiple donde se destacan el uso comercial y el residencial. El sector ha 
adquirido un dinamismo especial a partir de la implantación del Centro Comercial El 
Condado (CCC) por la permanente presencia de población flotante durante casi todo 
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el día. Esta característica hace que las fricciones entre el tráfico y los flujos 
peatonales sean continuas y peligrosas. 
“El intercambiador involucra a una población asentada en el área de influencia 
inmediata de alrededor de los 5.500 habitantes y una población flotante al día de 
4.500.” Fuente: Proceso LICO-EPMMOP-018-2011 perteneciente a la EMPRESA 
PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS 
(EPMMOP) 
El sector urbano aledaño al intercambiador  presenta una tendencia a consolidar y 
ampliar el desarrollo de las actividades comerciales, de hecho en las calles que 
circundan el CCC existen ya una buena cantidad de comercios; pero también el uso 
de suelo residencial presenta también un gran dinamismo que se expresa en la rápida 
consolidación de los sectores Ponciano Alto, Condado Bajo, Cotocollao, Ofelia,  
Pusuquí y San Antonio. 
Los  problemas de seguridad identificados en relación a los usos de suelo y la 
población, corresponden a la carencia de facilidades y seguridades para la circulación 
peatonal, al comportamiento de los conductores especialmente de transporte público 
y de los taxis; al comportamiento indisciplinado y conductas erradas de un sector de 
la población en cuanto al cumplimiento de la normativa reglamentaria relacionada 
con el tránsito.  
2.1.1.1 Caracterización de usuarios de transporte  
Las parroquias urbanas de Cotocollao, Condado, Ponceano, Pomasqui y San Antonio 
están en el área de influencia directa, los altos volúmenes de tráfico y el tamaño de 
población en el área de influencia, revelan la importancia de estas intersecciones para 
la movilidad del sector. 
El sector del Condado está habitado, mayoritariamente, por familias de clase media-
alta y alta que llegaron atraídos por la gran oferta de exclusivas urbanizaciones y 
elegantes barrios que proliferaron en el sector. 
Las urbanizaciones más importantes de este sector son "El Condado", "23 de Junio", 
"La Alborada" y "Loma Hermosa"; conectadas entre sí por tranquilas calles vigiladas 
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que desembocan en la transitada avenida Occidental, misma que conecta este sector 
son el resto de la ciudad. 
La parroquia está catalogada como uno de los sectores con mayor plusvalía 
del Ecuador. Aunque también cuenta con barrios marginales de clase media-baja y 
baja, estos se encuentran en el extremo norte, colgados de las lomas de La Roldós y 
La Pisulí. 
2.1.2 Inventario de señalización  
Las señales tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, 
prohibiciones o restricciones sobre su uso, además de guiar al usuario de la vía 
suministrándole la información necesaria sobre identificación de localidades, 
destinos, direcciones, sitios de interés turístico, geográficos, intersecciones, cruces, 
distancias por recorrer, prestación de servicios, etc., y advertir al usuario de la vía la 
existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de ésta. 
2.1.2.1 Señalización vertical  
En el tramo  de estudio se encontraron tres diferentes tipos de señales verticales: 
informativas, reglamentarias y preventivas. A continuación se muestra un inventario 
de las señales verticales encontradas en el tramo, en la siguiente tabla se indica el 
resumen de las señales verticales existente en el intercambiador de El Condado. 
Tabla 1 Inventario de señalización Intercambiador del Condado 
 
   
CANTIDAD CODIGO - INEN 
SEÑALES REGLAMENTARIAS 
  
Prohibido estacionar 15 R5-1 
Ceda el paso 8 R1-2 
Altura máxima 2 R4-5 
SEÑALES INFORMATIVAS 
  
Parda de bus 7 R5-6 
Aproximación a redondel 6 P2-17 
Diagramática aproximación a redondel 4 I12-5e 
SEÑALES PREVENTIVAS 
  
Cruce peatonal 8 P3-4 
 Elaborado por: Cristhian Llumiguano   
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Señalización Intercambiador del Condado 
 
Figura 34 Señalización Intercambiador del Condado 















































2.1.2.1.1  Prohibido estacionar (R5-1)  
Esta señal se emplea para notificar al conductor la prohibición para estacionar su 
vehículo en determinado tramo de la vía. Se encontraron en el tramo 15 señales R5-
1, todas ubicadas en las vías principales que se conectan al intercambiador.  
Dichas señales fueron ubicadas en estas vías, para evitar que se congestionen, ya que 







Fotografía 4: Señal R5-1 Prohibido estacionar 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
2.1.2.1.2  Ceda el paso (R1-2) 
Esta señal se utiliza en aproximaciones a intersecciones donde el tráfico que debe 
ceder el paso tiene una buena visibilidad sobre el tráfico de la vía principal. 
Indica a los conductores que deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la 
vía a la cual se aproximan sin necesidad de detenerse, si en el flujo vehicular por 
dicha vía existe un espacio suficiente para cruzarla o para incorporarse con 
seguridad. 
Hay 8 señales R1-2 ubicadas en el tramo en las entradas del redondel, ya que no se 









Fotografía 5: Señal R1-2 Ceda el paso 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
2.1.2.1.3  Altura máxima (R4-5) 
Es señal se emplea para indicar la altura máxima que permite un túnel, puente, paso a 
desnivel u otros. Se debe colocar siempre que dicha restricción sea menor a 4,2 
metros. 
Hay dos señales R4-5 en la vía de la Avenida Mariscal Sucre ya que en el 
intercambiador se tiene un paso a desnivel en este sentido de la vía. 
 
Figura 35 Señal R4-5 Altura máxima 
Fuente: Norma RTE INEN 004-1:2011 
2.1.2.1.4  Parada de bus (R5-6) 
Esta señal indica el área donde los buses de transporte público deben detenerse para 
tomar y/o dejar pasajeros. 
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Existen 7 señales R5-6 en el tramo, están localizadas a la entrada y salida de las 
diferentes vías del intercambiador. 
 
Fotografía 6: Señal R5-6  Parada de bus 
Autor: Cristhian Llumiguano 
2.1.2.1.5  Aproximación a redondel  (P2-17) 
Esta señal previene al conductor de la existencia más delante de un redondel, en 
donde debe ceder el paso antes de ingresar al mismo; y se deberá ubicar en cada una 
de las aproximaciones. 
Hay 6 señales P2-17 en el tramo en el ingreso al redondel. 
 
Fotografía 7: Señal P2-17 Aproximación a redondel 
Autor: Cristhian Llumiguano 
2.1.2.1.6  Cruce peatonal (P3-4) 
Esta señal previene al conductor del vehículo de la existencia más delante de un 
cruce peatonal cebra regulado por señales. Obliga a reducir la velocidad y disponer a 
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detener el vehículo para dar preferencia de paso a los peatones que utilicen dicho 
cruce. Hay 8 señales P3-4 en el tramo en las entradas y salida del redondel. 
 
Fotografía 8: Señal P3-4 Cruce peatonal 
Fuente: Cristhian Llumiguano 
 
2.1.2.1.7  Diagramática  aproximación a redondel (I12-5e) 
Esta señal puede ser instalada al costado derecho de la vía o en forma aérea, Hay 4 
señales I12-5e en el tramo instaladas de forma aérea ubicadas aproximadamente a 
100 metros antes del ingreso al redondel. 
 
Fotografía 9: Diagramática de aproximación a redondel 
Fuente: Cristhian Llumiguano 
 
2.1.2.2 Señalización horizontal   
En el tramo de estudio se encontraron dos diferentes tipos de señales horizontales: 
marcas longitudinales y transversales. La señalización horizontal solo se presenta en 
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la zona de estudio en las tres vías de intersección que son la Avenida Mariscal Sucre, 
Av. De la Prensa y Autopista. Manuel Córdova Galarza 
2.1.2.2.1 Marcas longitudinales  
Líneas de borde de pavimento:   
Esta línea separa la berma del carril de circulación, indicando el borde exterior del 
pavimento. Este tipo de demarcación se encuentra en la zona de estudio en las tres 
vías de intersección que son la Avenida Mariscal Sucre, Av. De la Prensa y 
Autopista. Manuel Córdova Galarza 
 
 
Fotografía 10: Líneas de borde y de carril 
Fuente: Cristhian Llumiguano 
Líneas del carril: 
Estas líneas sirven para delimitar los carriles que conducen el tránsito en la misma 
dirección. También cumplen la función de incrementar la eficiencia del uso de una 
calle en sitios en donde se presentan congestionamientos. Este tipo de señalización se 
puede apreciar en las tres vías de intersección que son la Avenida Mariscal Sucre, 
Av. De la Prensa y Autopista. Manuel Córdova Galarza. 
LINEA DE BORDE 
LINEA DE CARRIL 
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Se presenta a lo largo del tramo una línea blanca segmentada de 12 cm de ancho, con 
relación de longitudes entre segmento y espacio de tres (3) a cinco (5), lo que indica 
que el cambio del carril se puede hacer sin afrontar un riesgo.   
En las tres vías de intersección que son la Avenida Mariscal Sucre, Av. De la Prensa 
y Autopista. Manuel Córdova Galarza donde se producen entradas de vehículos, la 
línea que separa el carril central con el carril donde se produce dicha entrada, se 
demarca con una línea blanca continua de 12 cm de ancho, para indicar que el 
cambio de carril puede acarrear un riesgo, si no se efectúa con precaución.    
Flechas: 
Son marcas en el pavimento con forma de saeta denominadas flechas que indican los 
sentidos de circulación del tránsito y se utilizan como señal de reglamentación para 
el conductor. En la zona se encuentran en las tres vías de intersección que son la 
Avenida Mariscal Sucre, Av. De la Prensa y Autopista. Manuel Córdova Galarza.   
2.1.2.2.2  Marcas transversales   
Demarcación de línea de “pare”: 
Esta demarcación se usa para indicar el sitio de parada de vehículos; en la zona se 
encuentran anteriores a los semáforos, reglamentando su detención antes de entrar a 
la intersección. Son franjas blancas continuas de 60 cm de ancho, que se extienden a 
través de todos los carriles de aproximación que tienen el mismo sentido de tránsito. 
Están ubicadas antes de la demarcación de los pasos peatonales.    
Demarcación de pasos peatonales: 
Existe dos líneas transversales a la dirección vehicular separadas a 4 m que indica 
que es un paso peatonal, esto se puede mejorar realizando una sucesión de líneas de 
color blanco, separadas entre sí 40 cm y colocadas en posición paralela a los carriles 





Línea de ceda el paso: 
Esta línea está ubicada a las entradas del redondel, indica la posición segura para que 
el vehículo se detenga, si es necesario. Es una línea segmentada de 600 mm pintado 
con espaciamiento de 600 mm. 
 
Fotografía 11: Línea de ceda el paso en redondel 
Fuente: Cristhian Llumiguano 
2.1.3 Estado de la vía  
Las vías presentan una regularidad y un estado de la capa de hormigón buen estado; 
esto es, que no contienen algún deterioro, como ondulaciones o pequeños 
agrietamientos en un porcentaje mínimo de su superficie. En términos generales es 
transitable sin ninguna clase de contratiempo por ser menor a 1 año de uso. 
2.1.3.1 Pavimento flexible 
Es aquel que está elaborado por una carpeta asfáltica, construida sobre una capa de 
base y una capa de sub-base. El pavimento  flexible se encuentra en los accesos al 
paso deprimido entre las abscisas (0+150 – 0+320 y 0+630 – 0+710), con materiales 
granulares para las capa de sub-base y base y capa de rodadura de hormigón 
asfáltico.  




2.1.3.2 Pavimento rígido 
Es aquel que está constituido por una losa de hormigón que se apoya en una capa de 
sub-base, constituida por grava, esta capa descansa en una capa de suelo. 
El pavimento  rígido se encuentra entre las abscisas (0+300 – 0+640), el tramo 
central del Intercambiador se diseñará con muros laterales de hormigón armado, 
integrados con una losa también de hormigón armado, que conformará la  calzada 
inferior y que constituirá, por tanto, la capa de rodadura del pavimento de esa calzada 
inferior.  
Toda la zona de la rotonda del Intercambiador Del condado es de pavimento rígido 
pero existen dos tramos que son de pavimento flexible, la razón de esto es para 
proteger la capa de rodadura del pavimento rígido ya que en el tramo central del 
Intercambiador está diseñado con muros laterales de hormigón armado, integrados 
con una losa también de hormigón armado, que conformará la  calzada inferior y que 
constituirá, por tanto, la capa de rodadura del pavimento de esa calzada inferior, por 
la cual se ha visto la conveniencia  de recubrirlo superficialmente con una capa de 5 
cm de hormigón asfaltico. 
2.2 Caracterización de las intersecciones semaforizadas   
Existen  cuatro cruces de 4m de ancho localizados sobre los accesos al redondel, se 
administrarán los tiempos según la demanda de cruces peatonales, pero combinados 
mediante planes pre establecidos y/o totalmente actuados con el tráfico vehicular; de 
manera tal que la intersección en su conjunto opere con un alto grado de eficiencia, 
pero al momento en el que se prenden los semáforos el tráfico se torna critica, esto 
ocurre en horas picos en la cual hay demanda peatonal y vehicular.  
Los días sábados y domingos un gran número de personas llegan al sector desde los 
barrios aledaños y las parroquias vecinas; durante estos días, desde las diez de la 
mañana hasta las 21 horas, existe una importante actividad comercial que genera 
flujos significativos de peatones en toda la intersección. 
El flujo de vehículos que circula a una velocidad razonable por determinada 
intersección deberá ser menor que la capacidad del sistema, de modo que el sistema 
funcione de manera aceptable, también se debe tener presente que cuando el flujo 
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vehicular este muy cerca de alcanzar el valor de la capacidad, el tránsito se tornará 
inestable y se hará presente la congestión, de igual manera, cuando exista un flujo 
inferior a la capacidad, circulando a velocidad baja, por lo tanto a una densidad alta, 
las condiciones de operación serán forzadas y se podrán producir detenciones del 
tráfico, generando un nivel bajo de operación.  
A continuación se indica las tablas de tiempos de ciclo semafórico, para realizar este 
cuadro se realizó la toma de información el día martes 28 de octubre del presente 
año, desde la 06:00 de la mañana hasta las 21:00 horas. 
Tabla 2 Tiempos de ciclo semafórico intersección Av. de la Prensa  y 
Av. Mariscal Sucre (7 – 1) 
       Mañana VERDE (t=s) AMARILLO (t=s) ROJO (t=s) 
Av.  de la Prensa 
 
2 35 
Av. Mariscal Sucre Durante todo el día 2 35 
Tarde VERDE (t=s) AMARILLO (t=s) ROJO (t=s) 
Av.  de la Prensa 
 
2 35 
Av. Mariscal Sucre Durante todo el día 2 35 
Noche VERDE (t=s) AMARILLO (t=s) ROJO (t=s) 
Av.  de la Prensa 
 
2 35 
Av. Mariscal Sucre Durante todo el día 2 35 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano   
En esta intersección los semáforos funcionaban de la siguiente manera: 
Avenida de la Prensa 
Verde: En ningún momento se encendía la luz verde en esta avenida, siempre 
permanecía la luz amarilla intermitente la cual indicaba que los vehículos avancen, 
cambiaba a rojo únicamente cuando alguien presionaba el pulsador para poder cruzar 
la avenida. 
Amarillo: Esta luz se encendía por  2 segundos. 
Rojo: Esta luz solo se encendía cuando alguien presionaba el pulsador para poder 
cruzar la avenida, este demoraba 10 segundos luego de haber presionado el pulsador 
para cambiar al color rojo la cual duraba 35 segundos para que la gente pueda 
circular por el paso peatonal. 
 
Avenida Mariscal Sucre 
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Verde: Esta luz siempre permaneció encendido durante el horario en la cual se tomó 
la información, cambiaba a rojo únicamente cuando alguien presionaba el pulsador 
para poder cruzar la avenida. 
Amarillo: Esta luz se encendía por  2 segundos. 
Rojo: Esta luz solo se encendía cuando alguien presionaba el pulsador para poder 
cruzar la avenida, este demoraba 10 segundos luego de haber presionado el pulsador 
para cambiar al color rojo la cual duraba 35 segundos para que la gente pueda 
circular por el paso peatonal. 
 
Figura 36 Ubicación de semáforos intersección Av. de la Prensa  y Av. Mariscal 
Sucre (7 – 1) 











Tabla 3 Tiempos de ciclo semafórico intersección Av. Mariscal 
Sucre y Autopista Manuel  Córdova Galarza (1 – 3) 
       





Av. Mariscal Sucre 
 
2 35 
Autopista Manuel  Córdova Galarza Durante todo el día 2 30 





Av. Mariscal Sucre 
 
2 35 
Autopista Manuel  Córdova Galarza Durante todo el día 2 30 





Av. Mariscal Sucre 
 
2 35 
Autopista Manuel  Córdova Galarza Durante todo el día 2 30 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano   
En esta intersección los semáforos funcionaban de la siguiente manera: 
Avenida Mariscal Sucre 
Verde: En ningún momento se encendía la luz verde en esta avenida, siempre 
permanecía la luz amarilla intermitente la cual indicaba que los vehículos avancen, 
cambiaba a rojo únicamente cuando alguien presionaba el pulsador para poder cruzar 
la avenida. 
Amarillo: Esta luz se encendía por  2 segundos. 
Rojo: Esta luz solo se encendía cuando alguien presionaba el pulsador para poder 
cruzar la avenida, este demoraba 10 segundos luego de haber presionado el pulsador 
para cambiar al color rojo la cual duraba 35 segundos para que la gente pueda 
circular por el paso peatonal. 
Autopista Manuel  Córdova Galarza  
Verde: Esta luz siempre permaneció encendido durante el horario en la cual se tomó 
la información, cambiaba a rojo únicamente cuando alguien presionaba el pulsador 
para poder cruzar la avenida. 
Amarillo: Esta luz se encendía por  2 segundos. 
Rojo: Esta luz solo se encendía cuando alguien presionaba el pulsador para poder 
cruzar la avenida, este demoraba 10 segundos luego de haber presionado el pulsador 
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para cambiar al color rojo la cual duraba 30 segundos para que la gente pueda 




Figura 37 Ubicación de semáforos intersección Av. Mariscal Sucre y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza (1 – 3) 












Tabla 4 Tiempos de ciclo semafórico intersección Autopista 
Manuel Córdova Galarza y Av. Mariscal Sucre (3-5) 
       





Autopista Manuel Córdova Galarza 
 
2 30 
Av. Mariscal Sucre Durante todo el día 2 30 





Autopista Manuel Córdova Galarza 
 
2 30 
Av. Mariscal Sucre Durante todo el día 2 30 





Autopista Manuel Córdova Galarza 
 
2 30 
Av. Mariscal Sucre Durante todo el día 2 30 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En esta intersección los semáforos funcionaban de la siguiente manera: 
Autopista Manuel Córdova Galarza  
Verde: En ningún momento se encendía la luz verde en esta avenida, siempre 
permanecía la luz amarilla intermitente la cual indicaba que los vehículos avancen, 
cambiaba a rojo únicamente cuando alguien presionaba el pulsador para poder cruzar 
la avenida. 
Amarillo: Esta luz se encendía por  2 segundos. 
Rojo: Esta luz solo se encendía cuando alguien presionaba el pulsador para poder 
cruzar la avenida, este demoraba 10 segundos luego de haber presionado el pulsador 
para cambiar al color rojo la cual duraba 30 segundos para que la gente pueda 
circular por el paso peatonal. 
Avenida Mariscal Sucre 
Verde: Esta luz siempre permaneció encendido durante el horario en la cual se tomó 
la información, cambiaba a rojo únicamente cuando alguien presionaba el pulsador 
para poder cruzar la avenida. 
Amarillo: Esta luz se encendía por  2 segundos. 
Rojo: Esta luz solo se encendía cuando alguien presionaba el pulsador para poder 
cruzar la avenida, este demoraba 10 segundos luego de haber presionado el pulsador 
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para cambiar al color rojo la cual duraba 30 segundos para que la gente pueda 
circular por el paso peatonal. 
 
Figura 38 Ubicación de semáforos intersección Autopista Manuel Córdova 
Galarza y Av. Mariscal Sucre (3-5) 













Tabla 5 Tiempos de ciclo semafórico intersección Av. 
Mariscal Sucre y Av. de la Prensa (5 – 7) 




Av. de la Prensa Durante todo el día 2 35 




Av. de la Prensa Durante todo el día 2 35 




Av. de la Prensa Durante todo el día 2 35 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En esta intersección los semáforos funcionaban de la siguiente manera: 
Avenida  Mariscal Sucre  
Verde: En ningún momento se encendía la luz verde en esta avenida, siempre 
permanecía la luz amarilla intermitente la cual indicaba que los vehículos avancen, 
cambiaba a rojo únicamente cuando alguien presionaba el pulsador para poder cruzar 
la avenida. 
Amarillo: Esta luz se encendía por  2 segundos. 
Rojo: Esta luz solo se encendía cuando alguien presionaba el pulsador para poder 
cruzar la avenida, este demoraba 10 segundos luego de haber presionado el pulsador 
para cambiar al color rojo la cual duraba 30 segundos para que la gente pueda 
circular por el paso peatonal. 
Avenida de la Prensa 
Verde: Esta luz siempre permaneció encendido durante el horario en la cual se tomó 
la información, cambiaba a rojo únicamente cuando alguien presionaba el pulsador 
para poder cruzar la avenida. 
Amarillo: Esta luz se encendía por  2 segundos. 
Rojo: Esta luz solo se encendía cuando alguien presionaba el pulsador para poder 
cruzar la avenida, este demoraba 10 segundos luego de haber presionado el pulsador 
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para cambiar al color rojo la cual duraba 35 segundos para que la gente pueda 
circular por el paso peatonal. 
 
 
Figura 39 Ubicación de semáforos intersección Av. Mariscal Sucre y Av. de la 
Prensa (5 – 7) 










2.3 Caracterización del transporte público colectivo 
2.3.1 Demanda de Transporte Público. 
El transporte público convencional en la ciudad de Quito es el que mayor demanda 
presenta alrededor de un 70% del total demandado; posteriormente le sigue el 
sistema del sistema de Trolebús con porcentaje aproximado de demanda del 13%; el 
sistema integrado del Metrobús representa aproximadamente un 10% siendo la 
Ecovía el que menor representación demanda tiene alrededor del 5%. De manera 
que, la demanda en número de pasajeros para cada uno de estos servicios es: 
Tabla 6 Demanda de Transporte Público General para la Ciudad de Quito 
 
Fuente: EMOPQ, DMT, Sistema metropolitano de transporte público de Quito. 
 
El sistema de trolebús es manejado por una Empresa Municipal; es el eje central del 
sistema, la zona del proyecto está servida a corta distancia por el corredor Central 
Norte SISTEMA METRO BUS – Q: entró en funcionamiento en el año 2005 con la 
ruta troncal sobre las Avenidas América, La Prensa y Diego Vásquez de Cepeda  
cuenta con una flota de 74 buses articulados y 136 alimentadores. El sistema 
comercial está constituido por el transporte público de buses, los cuales pasan por el 
área de influencia directa del proyecto, el detalle es el siguiente:  
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1. Colinas del Norte – Marín 
2. Condado – Marín 
3. Carcelén Bajo – La Delicia (alimentador) 
4. Condado – Dos Puentes 
5. Mitad del Mundo – El Condado – La Marín. 
Tabla 7 Transporte Público para  el sector del condado 




San Carlos La esperanza- Dos puentes 10 
San Carlos Jaime Roldós – Dos puentes 10 
Sistema integrado Carcelén bajo 99 
Sistema integrado Mitad del mundo, Pomasqui, La pampa, Calacalí, 32 
13 de junio Miraflores - Mitad del mundo 29 
Águila dorada Colinas del norte - Cotocollao - Parlamento 36 
Águila dorada Condado - Parlamento 35 
catar Carcelén - Cotocollao - Parlamento (alameda) 24 
catar Carcelén alto - Marín  27 
catar Carcelén bajo - Santa Prisca 27 
catar Ofelia - Marín 25 
Ecua. de turismo Miraflores - Mitad del mundo 13 
Equinoccial Miraflores - Mitad del mundo 37 
Eugenio espejo condado - Marín 33 
Interhe Miraflores - Mitad del mundo 5 
Lulubamba Miraflores - Mitad del mundo 11 
Meritrans Miraflores - Mitad del mundo 13 
Paquisha Pisulí - Marín 18 
Pululahua Miraflores - Mitad del mundo 6 
 










3 TOMA DE INFORMACIÓN  
Al proyectar una calle o carretera, la selección del tipo de vía, las intersecciones, los 
accesos y los servicios, dependen fundamentalmente del volumen de tránsito o 
demanda que circulará durante un intervalo de tiempo dado, de su variación, de su 
tasa de crecimiento y de su composición. 
 Para cumplir con los objetivos propuestos, se debe tener información de volúmenes 
vehiculares y peatonales con el fin de establecer variables de tránsito que describan 
cuantitativamente las características de flujo tanto vehicular como peatonal.  
3.1 Volúmenes vehiculares 
La finalidad de los aforos de volúmenes vehiculares es poder  determinar los flujos  
vehiculares  que presentan las intersecciones del intercambiador el Condado que es el 
sitio de estudio. 
Se decidió hacer conteos de lunes a domingo, con información de conteos de 24 
horas, con la información suministrada se pueden determinar los periodos de mayor 
demanda del tránsito, donde el funcionamiento es más crítico. 
3.1.1 Conteo de tráfico 
Antes de realizar un  conteo de tráfico se debe realizar una evaluación de los giros o 
movimientos que se producen en la intersección  en estudio, posteriormente  se 
procede a realizar el conteo ya sea manual o automático con el fin de determinar el 
número de vehículos que pasan en un determinado período de tiempo.  
A continuación se presenta el diagrama de giros o movimientos que los vehículos 














Figura 40 Circulación y sentidos Av. Mariscal Sucre sentido Oeste-Este 





















Figura 41 Circulación y sentidos Av. Mariscal Sucre sentido Este-Oeste 





















Figura 42 Circulación y sentidos Av. de la Prensa  




















Figura 43 Circulación y sentidos Autopista Manuel Córdova Galarza  














3.1.2 Conteo manual de tráfico 
El conteo manual es un método para obtener datos de volúmenes de tráfico a través 
del uso de personal de campo conocido como aforadores de tráfico. Los aforos 
manuales son usados cuando la información deseada no puede ser obtenida mediante 
el uso de dispositivos mecánicos. El método manual permite la clasificación de 
vehículos por tamaño, tipo, número de ocupantes y otras características.  
3.1.2.1 Registro de conteos 
 Fecha de ejecución: El conteo manual se realizó desde el día lunes 15 de 
septiembre hasta el domingo 21  de septiembre del año 2014, desde las 
6h00 hasta las 06h00 continuamente 
 Materiales: Al personal se le suministro de formularios, tableros, esferos, 
además cada uno disponía de un reloj. 
 Personal: Se dispuso de 14  personas (que fueron responsables del conteo 
en la estación asignada, cada persona tenía una persona quien le brindo 
ayuda para que se pueda turnarse) debidamente capacitadas, las cuales 
fueron ubicadas en cada estación. 
 Metodología: Se utilizó el formulario que se indica en la siguiente 
ilustración, se registró el número de vehículos que pasan cada 1 hora, 












Tabla 8 Formulario para el conteo manual 
  
Conteos de campo realizados 
  







  SENTIDO: 
  
    RESPONSABLE: 
  
    
       




3 O MAS 
EJES 
06:00 a 07:00           
07:00 a 08:00           
08:00 a 09:00           
09:00 a 10:00           
10:00 a 11:00           
11:00 a 12:00           
12:00 a 13:00           
13:00 a 14:00           
14:00a 15:00           
15:00 a 16:00           
16:00 a 17:00           
17:00 a 18:00           
18:00 a 19:00           
19:00 a 20:00           
20:00 a 21:00           
21:00 a 22:00           
22:00 a 23:00           
23:00 a 00:00           
00:00 a 01:00           
01:00 a 02:00           
02:00 a 03:00           
03:00 a 04:00           
04:00 a 05:00           
05:00 a 06:00           
TOTAL           




La información obtenida se presenta en el Anexo A. 
3.1.3  Cálculo del TPDA actual  
3.1.3.1 Volumen de tránsito 
Es el número de vehículos que pasan por un punto o sección  transversal  dados,  de  
un  carril  o  de  una  calzada,  durante  un periodo determinado. Los intervalos 
más usados son la  hora  y el día, teniéndose el tránsito horario (TH) y tránsito 
diario (TD). 
 Tránsito  horario  (TH).-  Es  el  número  total  de  vehículos  que  pasan 
durante una hora. 
 Tránsito diario (TD).- Es el número total de vehículos que pasan durante 
un día. 
3 .1 .3 .2  Volumen horario de máxima demanda (VHMD) 
Es el máximo número de vehículos que pasan por un punto o sección de un carril o 
una calzada durante 60 minutos consecutivos. Es el representativo de los periodos 
de máxima demanda que se pueden presentar durante un día en particular. 
3 . 1 . 3 . 3  Tránsito promedio diario (TPD) 
Es el número total de vehículos  que pasan durante un periodo dado (en días 
completos) igual o menor a un año y mayor que un día, dividido entre en número 
de días del periodo.  De acuerdo al número de días de este periodo, se presentan 
los  siguientes volúmenes de tránsito promedio diario, dados en vehículos por día: 
 
 Tránsito promedio diario anual (TPDA) 
 
 Tránsito promedio diario mensual (TPDM) 
 




3 . 1 . 3 . 4  Tránsito  promedio  diario  anual  (TPDA) 
Es  el  volumen  total   de vehículos que pasan por un punto o sección de una 
carretera en un periodo de tiempo determinado, que es mayor a un día y menor o 
igual a un año, dividido  por  el  número  de  días  comprendido  en  dicho   
período  de medición. 
3.2 Volúmenes peatonales 
La finalidad de estos aforos es medir los volúmenes de personas que circulan en las 
instalaciones peatonales del intercambiador. 
Una de las características principales del peatón en cuanto a su movilidad, es la gran 
versatilidad en los movimientos que puede realizar, lo que se traduce en la capacidad 
para sortear obstáculos diversos. Esta condición ha propiciado la falta de 
planificación de sistemas de transporte peatonales, pues, al contrario, el espacio 
destinado para el peatón se “aprovecha” para colocar una gran variedad de elementos 
tales como: postes para iluminación y redes de servicios públicos, señales de tránsito, 
mobiliario urbano, zonas verdes, ventas en la calle y rampas para vehículos, entre 
muchos otros. 
Por otra parte, la infraestructura peatonal suele tener costos significativamente bajos, 
respecto a otros sistemas, requiere poco mantenimiento y tecnología.  
Las inversiones en espacios peatonales son consideradas marginales respecto a la 
infraestructura para vehículos, incluso en aspectos de diseño suele obviarse o 
subestimarse al peatón, por ejemplo, al permitir que se altere la sección de la acera 
para el acceso de un vehículo a un garaje privado, maniobra que se realiza un par de 
veces al día, pero la alteración geométrica afecta a todos los peatones, que pueden ser 
miles en una zona céntrica. 
3.2.1 Uso peatonal en las intersecciones 
El peatón es un factor muy importante en cualquier problema de circulación urbana, 
especialmente desde el punto de vista de su seguridad. 
El peatón tiene derecho de paso sobre cualquier vehículo, en las intersecciones de las 
calles, siempre y cuando cruce la intersección de forma directa a la acera opuesta y 
-92- 
 
no en forma diagonal, y lo haga cuando los vehículos que se aproximan a la 
intersección se encuentren a una distancia tal que no representen peligro de atropello. 
3.2.2 Demandas de cruces peatonales 
Los peatones en tanto constituyen el elemento más vulnerable en la relación 
conflictiva peatón – vehículo, son tratados en forma específica. A tal efecto se realizó 
una inspección de campo  el día 28 de octubre del presente año en el horario de 06:00 
horas hasta las 21:00 horas  para tener una idea clara de las trayectorias en los 
desplazamientos. 
En el lugar de estudio existe una importante actividad comercial que genera flujos 
significativos de peatones en toda la intersección.  
La presencia de esa gran población de compradores, lleva consigo un incremento en 
los flujos de tráfico vehiculares, que generan problemas de circulación. 
3.2.3 Aforos de volúmenes peatonales 
Los aforos de volúmenes peatonales se realizaron en las diferentes intersecciones del 
intercambiador del condado, estos aforos se realizaron el día 28 de octubre del 
presente año, con el fin de determinar la cantidad de usuarios que transitan en las 
instalaciones peatonales del intercambiador, antes de eso se procedió a identificar los 















Figura 44 Movimientos peatonales 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
A continuación se indica la tabla que contiene los volúmenes de peatones que 























Tabla 9 Volúmenes peatonales en el periodo de aforo 
PERIODO Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 3 Movimiento 4 
Total 













06:00 - 06:15 13 9 22 11 16 27 1 
 
1 6 11 17 67 
06:15 - 06:30 26 25 51 26 33 59 3 
 
3 21 17 38 151 
06:30 - 06:45 27 26 53 33 32 65 2 2 4 25 23 48 170 
06:45 - 07:00 39 29 68 36 42 78 1 6 7 27 26 53 206 
07:00 - 07:15 58 34 92 39 45 84 5 1 6 24 31 55 237 
07:15 - 07:30 64 32 96 32 62 94 7 
 
7 23 23 46 243 
07:30 - 07:45 61 34 95 28 56 84 2 3 5 25 24 49 233 
07:45 - 08:00 38 42 80 29 57 86 1 
 
1 21 25 46 213 
08:00 - 08:15 34 32 66 31 38 69 1 7 8 19 21 40 183 
08:15 - 08:30 32 33 65 30 39 69 
 
2 2 18 34 52 188 
08:30 - 08:45 41 32 73 26 32 58 1 1 2 23 29 52 185 
08:45 - 09:00 36 29 65 23 31 54 5 2 7 27 31 58 184 
09:00 - 09:15 29 23 52 22 28 50 1 2 3 23 17 40 145 
09:15 - 09:30 26 22 48 27 23 50 2 1 3 19 18 37 138 
09:30 - 09:45 31 19 50 18 21 39 2 4 6 21 21 42 137 
09:45 - 10:00 24 18 42 24 19 43 1 2 3 16 13 29 117 
10:00 - 10:15 25 17 42 26 24 50 1 1 2 12 20 32 126 
10:15 - 10:30 27 11 38 21 28 49 2 2 4 16 11 27 118 
10:30 - 10:45 23 13 36 19 30 49 3 4 7 14 16 30 122 
10:45 - 11:00 21 14 35 17 26 43 1 2 3 15 17 32 113 
11:00 - 11:15 24 12 36 21 32 53 1 
 
1 12 14 26 116 
11:15 - 11:30 21 15 36 26 41 67 2 
 
2 17 20 37 142 
11:30 - 11:45 22 13 35 14 22 36 8 
 
8 13 11 24 103 
11:45 - 12:00 26 32 58 23 27 50 4 1 5 14 24 38 151 
12:00 - 12:15 34 23 57 17 35 52 2 
 
2 16 24 40 151 
12:15 - 12:30 39 28 67 11 17 28 2 1 3 21 36 57 155 
12:30 - 12:45 31 50 81 15 45 60 
 
2 2 23 57 80 223 
12:45 - 13:00 36 37 73 20 14 34 1 
 
1 11 34 45 153 
13:00 - 13:15 24 13 37 16 38 54 2 2 4 8 12 20 115 
13:15 - 13:30 26 23 49 18 28 46 2 1 3 17 16 33 131 
13:30 - 13:45 29 19 48 31 26 57 
 
2 2 19 10 29 136 
13:45 - 14:00 37 13 50 23 16 39 
 
5 5 13 16 29 123 
14:00 - 14:15 25 17 42 21 19 40 2 1 3 15 13 28 113 
14:15 - 14:30 27 13 40 22 17 39 
  
0 16 15 31 110 
14:30 - 14:45 31 15 46 19 21 40 3 2 5 12 11 23 114 
14:45 - 15:00 34 21 55 18 24 42 1 
 
1 14 21 35 133 




PERIODO Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 3 Movimiento 4 
Total   











4   
15:15 - 15:30 28 19 47 22 18 40 3 1 4 22 29 51 142 
15:30 - 15:45 23 18 41 16 27 43 1 1 2 19 17 36 122 
15:45 - 16:00 25 22 47 19 24 43   1 1 18 22 40 131 
16:00 - 16:15 27 20 47 16 26 42 2 2 4 21 24 45 138 
16:15 - 16:30 46 23 69 13 43 56 10   10 17 23 40 175 
16:30 - 16:45 48 26 74 41 35 76 8 2 10 20 33 53 213 
16:45 - 17:00 42 21 63 34 29 63 6 4 10 22 34 56 192 
17:00 - 17:15 39 24 63 31 43 74 8 1 9 18 23 41 187 
17:15 - 17:30 47 34 81 32 54 86 15   15 16 25 41 223 
17:30 - 17:45 29 30 59 21 41 62 11 1 12 21 13 34 167 
17:45 - 18:00 63 33 96 26 64 90 15 5 20 27 28 55 261 
18:00 - 18:15 61 32 93 30 58 88 8 1 9 37 28 65 255 
18:15 - 18:30 62 29 91 36 79 115 11 5 16 32 48 80 302 
18:30 - 18:45 32 25 57 45 35 80 5 1 6 9 18 27 170 
18:45 - 19:00 33 29 62 30 56 86 8 7 15 6 33 39 202 
19:00 - 19:15 31 32 63 32 45 77 8 1 9 8 34 42 191 
19:15 - 19:30 34 23 57 25 48 73 3   3 12 35 47 180 
19:30 - 19:45 37 21 58 24 34 58 3 2 5 13 31 44 165 
19:45 - 20:00 35 27 62 26 32 58 4   4 14 25 39 163 
20:00 - 20:15 29 32 61 21 26 47 6 5 11 8 18 26 145 
20:15 - 20:30 31 17 48 31 18 49 5   5 9 16 25 127 
20:30 - 20:45 26 22 48 15 25 40 3 1 4 11 21 32 124 
20:45 - 21:00 25 16 41 19 22 41   1 1 9 17 26 109 
 Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
3.3 Ocupación vehicular 
El fin de este estudio es determinar el número promedio de pasajeros que viajan en el 
vehículo de  transporte público individual (taxis). 
La toma de información se realizó a través de los estudios de ocupación visual, los 
cuales se realizaron en las intersecciones del intercambiador en estudio. Estos aforos 
se realizaron el día lunes 22 de septiembre del 2014. 
La información que se obtuvo de los aforos de ocupación visual en vehículos de 






4.1 Componente de tránsito  
Con el fin de conocer el estado  de la operación actual del tramo de estudio, se 
procedió a recopilar información existente  y a realizar una serie de aforos. 
4.1.1 Aforos vehiculares   
Con el propósito de obtener la magnitud del tráfico, su composición y la variación 
horaria, se realizaron aforos vehiculares en las intersecciones del intercambiador del 
condado. 
Los aforos se realizaron por acceso vehicular a la intersección y se estableció la 
composición vehicular por vehículos livianos, buses, camiones y motos. En las 
intersecciones del  intercambiador del condado se realizaron aforos de tránsito 
vehicular desde el día lunes 15 de septiembre hasta el domingo 21 de septiembre de 
2014 durante 24 horas al día.  
Para calcular el número de vehículos equivalentes se utiliza los siguientes factores: 
Tabla 10 Factores para el cálculo de vehículos equivalentes 
 
Factores para el cálculo de vehículos equivalentes 
Buses 2 
Camión (2 ejes ) 2.25 
Camión (3 o más ejes ) 2.5 
                              
Fuente: Secretaria de movilidad EMMOPQ 
 
La información obtenida fue tabulada con los factores de la tabla anterior, como se 







Tabla 11 Volumen horario de máxima demanda  




 5A          1A 
 
RESPONSABLE: Cristhian Fabian Llumiguano Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 1032 481 928 553 738 375 268 
07:00 a 08:00 1667 1224 1500 1407 1876 695 496 
08:00 a 09:00 857 761 771 876 1163 798 513 
09:00 a 10:00 512 350 461 402 536 784 390 
10:00 a 11:00 471 723 424 831 1114 783 440 
11:00 a 12:00 739 545 665 627 836 855 538 
12:00 a 13:00 677 519 609 597 794 843 595 
13:00 a 14:00 525 307 472 353 470 901 506 
14:00a 15:00 1006 388 906 446 594 811 552 
15:00 a 16:00 1131 562 1018 646 860 729 460 
16:00 a 17:00 848 244 763 280 371 748 506 
17:00 a 18:00 1054 1243 949 1429 1897 782 527 
18:00 a 19:00 1023 1830 921 2104 2803 759 468 
19:00 a 20:00 861 1220 775 1403 1866 721 468 
20:00 a 21:00 793 598 714 688 915 456 403 
21:00 a 22:00 138 176 128 203 270 237 169 
22:00 a 23:00 53 90 46 103 138 141 101 
23:00 a 00:00 78 79 71 91 122 111 79 
00:00 a 01:00 25 31 24 36 47 56 40 
01:00 a 02:00 24 24 21 27 36 36 26 
02:00 a 03:00 48 41 39 47 46 44 32 
03:00 a 04:00 20 34 18 39 32 47 34 
04:00 a 05:00 23 47 20 54 63 74 53 
05:00 a 06:00 33 117 35 134 178 163 117 
TDE 13636 11632 12276 13376 17765 11950 7780 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
1667 1830 1500 2104 2803 901 595 
 







Tabla 12 Volumen  horario de máxima demanda  







5            1 
 
RESPONSABLE: 
Cristhian Fabian Llumiguano 
Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 337 303 303 269 216 86 62 
07:00 a 08:00 366 325 329 293 230 171 122 
08:00 a 09:00 353 320 318 284 232 206 166 
09:00 a 10:00 215 199 193 179 146 219 156 
10:00 a 11:00 197 183 177 164 135 249 179 
11:00 a 12:00 264 238 238 216 171 272 188 
12:00 a 13:00 258 233 233 211 170 287 193 
13:00 a 14:00 221 199 199 180 141 275 184 
14:00a 15:00 424 381 381 349 274 285 165 
15:00 a 16:00 482 434 434 400 319 248 152 
16:00 a 17:00 295 266 266 242 190 266 190 
17:00 a 18:00 333 300 300 271 217 246 179 
18:00 a 19:00 406 366 366 338 273 263 191 
19:00 a 20:00 364 328 328 292 238 261 219 
20:00 a 21:00 327 295 294 264 213 146 104 
21:00 a 22:00 89 80 85 70 58 115 82 
22:00 a 23:00 69 61 64 56 44 88 63 
23:00 a 00:00 47 42 42 37 29 59 42 
00:00 a 01:00 32 31 31 28 22 44 31 
01:00 a 02:00 34 32 31 28 22 45 32 
02:00 a 03:00 14 13 14 12 9 18 13 
03:00 a 04:00 25 18 15 18 14 25 18 
04:00 a 05:00 37 33 40 28 22 46 33 
05:00 a 06:00 105 97 101 88 52 85 61 
TDE 5296 4777 4781 4316 3434 4007 2828 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
482 434 434 400 319 287 219 
 








Tabla 13 Volumen  horario de máxima demanda  
ESTACIÓN N°: 3 
CALLE: 




5            7 
 
RESPONSABLE: Cristhian Fabian Llumiguano Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 75 57 125 74 91 123 94 
07:00 a 08:00 257 182 268 237 292 163 106 
08:00 a 09:00 281 106 201 138 170 149 124 
09:00 a 10:00 152 76 193 99 122 211 157 
10:00 a 11:00 241 174 266 226 277 213 178 
11:00 a 12:00 121 103 133 134 165 217 168 
12:00 a 13:00 156 127 153 165 204 263 203 
13:00 a 14:00 163 67 172 86 166 262 196 
14:00a 15:00 206 95 223 123 154 265 202 
15:00 a 16:00 189 100 208 130 161 269 229 
16:00 a 17:00 122 39 138 51 155 198 185 
17:00 a 18:00 182 270 175 350 433 278 198 
18:00 a 19:00 190 309 214 401 496 285 222 
19:00 a 20:00 155 197 173 257 319 266 190 
20:00 a 21:00 156 147 172 191 236 207 148 
21:00 a 22:00 66 51 76 66 82 71 54 
22:00 a 23:00 49 83 54 107 134 116 51 
23:00 a 00:00 42 47 46 60 75 65 47 
00:00 a 01:00 11 23 12 30 37 32 23 
01:00 a 02:00 22 43 25 56 70 60 39 
02:00 a 03:00 8 19 9 24 30 26 19 
03:00 a 04:00 10 15 11 19 24 21 15 
04:00 a 05:00 41 23 54 30 37 34 28 
05:00 a 06:00 12 20 92 26 31 27 31 
TDE 2907 2372 3190 3083 3960 3819 2905 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
281 309 268 401 496 285 229 
 








Tabla 14 Volumen  horario de máxima demanda  
ESTACIÓN N°: 4 
CALLE: 




5            3 
 
RESPONSABLE: Cristhian Fabian Llumiguano Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 547 317 537 365 415 263 188 
07:00 a 08:00 1418 717 1412 824 982 338 271 
08:00 a 09:00 651 511 632 587 727 354 302 
09:00 a 10:00 466 181 467 208 257 330 327 
10:00 a 11:00 292 455 259 523 647 531 367 
11:00 a 12:00 417 364 419 418 517 556 400 
12:00 a 13:00 483 367 486 422 522 533 402 
13:00 a 14:00 399 202 392 233 287 577 383 
14:00a 15:00 520 310 537 357 439 513 417 
15:00 a 16:00 589 398 612 458 566 469 422 
16:00 a 17:00 428 185 429 213 264 416 441 
17:00 a 18:00 441 630 453 724 895 513 498 
18:00 a 19:00 503 1206 518 1387 1714 546 501 
19:00 a 20:00 713 775 703 891 1100 468 451 
20:00 a 21:00 510 372 498 427 528 466 340 
21:00 a 22:00 150 187 159 215 267 281 201 
22:00 a 23:00 101 132 107 152 171 157 112 
23:00 a 00:00 74 112 78 129 103 132 94 
00:00 a 01:00 44 95 48 109 69 95 68 
01:00 a 02:00 20 87 20 100 38 99 71 
02:00 a 03:00 22 76 22 87 35 75 53 
03:00 a 04:00 20 72 20 83 39 64 46 
04:00 a 05:00 25 82 50 95 71 109 78 
05:00 a 06:00 46 172 103 198 152 236 169 
TDE 8879 8004 8960 9205 10806 8121 6601 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
1418 1206 1412 1387 1714 577 501 
 








Tabla 15 Volumen horario de máxima demanda  
ESTACIÓN N°: 5 
CALLE: 




7            1 
 
RESPONSABLE: 
Cristhian Fabian Llumiguano 
Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 119 370 137 481 597 117 83 
07:00 a 08:00 359 432 413 562 698 178 127 
08:00 a 09:00 248 196 285 255 317 224 160 
09:00 a 10:00 244 234 280 304 378 260 250 
10:00 a 11:00 239 264 275 343 427 304 217 
11:00 a 12:00 469 427 539 555 689 370 324 
12:00 a 13:00 488 445 561 578 720 416 471 
13:00 a 14:00 454 824 522 1072 1330 516 438 
14:00a 15:00 440 227 506 295 366 478 398 
15:00 a 16:00 506 378 582 491 609 524 379 
16:00 a 17:00 540 505 621 657 817 595 424 
17:00 a 18:00 525 371 604 483 601 547 499 
18:00 a 19:00 760 590 874 767 953 572 489 
19:00 a 20:00 562 699 647 909 1132 481 361 
20:00 a 21:00 569 641 667 833 1036 439 314 
21:00 a 22:00 147 167 175 217 270 219 157 
22:00 a 23:00 120 137 144 179 222 134 95 
23:00 a 00:00 85 94 97 122 153 102 73 
00:00 a 01:00 27 49 26 63 79 35 25 
01:00 a 02:00 24 25 21 32 41 34 24 
02:00 a 03:00 30 21 39 28 35 27 19 
03:00 a 04:00 12 30 20 38 48 33 24 
04:00 a 05:00 12 41 24 53 66 39 28 
05:00 a 06:00 38 127 57 165 207 87 62 
TDE 7017 7293 8116 9481 11789 6730 5440 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
760 824 874 1072 1330 595 499 
 








Tabla 16 Volumen horario de máxima demanda  
ESTACIÓN N°: 6 
CALLE: 




7            3 
 
RESPONSABLE: Cristhian Fabian Llumiguano Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 215 512 243 461 569 78 56 
07:00 a 08:00 407 387 459 348 429 138 99 
08:00 a 09:00 323 266 363 239 294 178 193 
09:00 a 10:00 218 200 244 180 222 145 232 
10:00 a 11:00 204 283 228 255 313 242 257 
11:00 a 12:00 362 358 409 323 396 288 273 
12:00 a 13:00 494 472 558 425 522 277 284 
13:00 a 14:00 380 782 425 704 871 207 309 
14:00a 15:00 346 276 385 249 307 264 330 
15:00 a 16:00 456 425 513 382 472 295 324 
16:00 a 17:00 466 329 525 296 364 280 330 
17:00 a 18:00 486 365 549 329 404 347 386 
18:00 a 19:00 721 578 814 520 643 309 401 
19:00 a 20:00 606 754 685 679 842 328 393 
20:00 a 21:00 632 717 717 646 800 351 283 
21:00 a 22:00 181 232 205 209 258 241 156 
22:00 a 23:00 94 170 108 153 190 185 114 
23:00 a 00:00 45 97 51 87 108 130 87 
00:00 a 01:00 16 32 15 29 36 38 27 
01:00 a 02:00 12 37 9 33 41 36 26 
02:00 a 03:00 19 22 22 20 25 28 20 
03:00 a 04:00 11 14 18 13 16 16 11 
04:00 a 05:00 18 19 26 17 22 15 10 
05:00 a 06:00 45 110 54 99 122 91 65 
TDE 6757 7440 7627 6696 8267 4508 4665 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
721 782 814 704 871 351 401 
 








Tabla 17 Volumen horario de máxima demanda  
ESTACIÓN N°: 7 
CALLE: 




7            5 
 
RESPONSABLE: Cristhian Fabian Llumiguano Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 64 201 83 261 318 59 42 
07:00 a 08:00 114 156 149 203 252 66 47 
08:00 a 09:00 169 117 220 152 188 98 70 
09:00 a 10:00 129 119 167 154 191 128 92 
10:00 a 11:00 136 212 177 276 338 159 113 
11:00 a 12:00 386 287 502 373 455 335 239 
12:00 a 13:00 398 305 517 397 488 340 293 
13:00 a 14:00 256 480 332 624 779 377 375 
14:00a 15:00 137 116 178 151 186 287 157 
15:00 a 16:00 252 302 328 393 477 270 242 
16:00 a 17:00 270 268 351 349 433 366 261 
17:00 a 18:00 261 194 340 252 310 403 407 
18:00 a 19:00 478 391 622 508 628 460 370 
19:00 a 20:00 296 455 385 592 727 379 270 
20:00 a 21:00 567 710 737 924 1119 267 191 
21:00 a 22:00 196 196 255 255 317 209 149 
22:00 a 23:00 63 63 82 82 102 82 58 
23:00 a 00:00 46 46 60 60 68 65 46 
00:00 a 01:00 17 17 22 22 26 20 15 
01:00 a 02:00 6 6 8 8 12 8 6 
02:00 a 03:00 19 19 23 25 30 23 16 
03:00 a 04:00 15 15 23 20 25 24 17 
04:00 a 05:00 22 22 31 29 36 31 22 
05:00 a 06:00 30 74 39 96 112 58 41 
TDE 4329 4775 5631 6207 7617 4514 3543 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
567 710 737 924 1119 460 407 
 








Tabla 18 Volumen horario de máxima demanda  
ESTACIÓN N°: 8 
CALLE: 




3           5 
 
RESPONSABLE: Cristhian Fabian Llumiguano Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 877 1071 789 964 1194 138 98 
07:00 a 08:00 1220 1359 1098 1223 1519 279 199 
08:00 a 09:00 1181 948 1062 854 1062 283 202 
09:00 a 10:00 536 737 482 664 826 352 241 
10:00 a 11:00 870 538 783 484 605 265 259 
11:00 a 12:00 925 632 832 569 706 465 455 
12:00 a 13:00 847 490 762 441 548 554 476 
13:00 a 14:00 715 434 643 390 484 654 454 
14:00a 15:00 695 678 626 610 757 568 447 
15:00 a 16:00 776 783 698 705 874 664 487 
16:00 a 17:00 672 590 604 531 657 699 556 
17:00 a 18:00 679 718 611 646 801 713 573 
18:00 a 19:00 599 703 539 633 785 661 466 
19:00 a 20:00 694 737 625 663 822 660 580 
20:00 a 21:00 230 359 207 323 401 342 352 
21:00 a 22:00 105 143 95 128 160 188 28 
22:00 a 23:00 89 93 84 84 104 112 80 
23:00 a 00:00 94 83 82 74 93 96 68 
00:00 a 01:00 27 43 23 39 49 58 41 
01:00 a 02:00 43 43 38 38 48 45 32 
02:00 a 03:00 48 39 42 35 44 32 23 
03:00 a 04:00 21 21 22 19 23 20 14 
04:00 a 05:00 39 47 39 55 68 42 30 
05:00 a 06:00 50 94 55 181 223 78 56 
TDE 12030 11383 10843 10353 12854 7966 6217 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
1220 1359 1098 1223 1519 713 580 
 








Tabla 19 Volumen horario de máxima demanda  
ESTACIÓN N°: 9 
CALLE: 




3           7 
 
RESPONSABLE: Cristhian Fabian Llumiguano Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 477 600 549 540 668 146 104 
07:00 a 08:00 763 910 877 819 1009 241 172 
08:00 a 09:00 464 519 533 467 575 174 133 
09:00 a 10:00 616 453 708 408 504 223 127 
10:00 a 11:00 394 498 453 448 555 237 142 
11:00 a 12:00 434 369 499 332 408 280 194 
12:00 a 13:00 489 223 562 200 246 268 172 
13:00 a 14:00 416 245 478 220 271 358 244 
14:00a 15:00 316 248 363 223 276 378 299 
15:00 a 16:00 380 364 437 327 405 403 305 
16:00 a 17:00 280 303 322 273 335 329 278 
17:00 a 18:00 297 303 342 273 338 364 226 
18:00 a 19:00 315 455 362 409 506 405 325 
19:00 a 20:00 384 410 442 369 454 354 243 
20:00 a 21:00 111 215 128 194 238 329 234 
21:00 a 22:00 66 133 77 120 149 292 87 
22:00 a 23:00 41 108 47 97 121 133 72 
23:00 a 00:00 43 60 49 54 68 67 48 
00:00 a 01:00 31 39 38 35 43 43 31 
01:00 a 02:00 20 25 20 23 28 22 16 
02:00 a 03:00 21 23 24 21 26 22 16 
03:00 a 04:00 24 27 28 24 30 27 19 
04:00 a 05:00 19 66 36 59 74 58 41 
05:00 a 06:00 26 236 104 214 265 122 87 
TDE 6426 6831 7478 6150 7593 5275 3614 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
763 910 877 819 1009 405 325 
 








Tabla 20 Volumen horario de máxima demanda  
ESTACIÓN N°: 10 
CALLE: 




3           1 
 
RESPONSABLE: Cristhian Fabian Llumiguano Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 344 764 448 878 1064 84 60 
07:00 a 08:00 1057 1013 1374 1165 1424 113 81 
08:00 a 09:00 575 526 747 605 732 117 83 
09:00 a 10:00 479 527 622 606 728 163 117 
10:00 a 11:00 565 434 735 499 596 153 114 
11:00 a 12:00 392 475 509 546 671 253 165 
12:00 a 13:00 472 297 614 341 418 289 218 
13:00 a 14:00 361 293 469 337 413 332 257 
14:00a 15:00 389 387 505 445 538 315 305 
15:00 a 16:00 450 328 585 377 457 363 207 
16:00 a 17:00 387 526 503 605 747 409 376 
17:00 a 18:00 397 285 516 328 396 367 282 
18:00 a 19:00 282 480 367 552 667 474 359 
19:00 a 20:00 496 390 645 449 563 494 293 
20:00 a 21:00 190 188 247 216 269 462 262 
21:00 a 22:00 80 97 104 112 135 209 149 
22:00 a 23:00 58 55 75 64 77 68 48 
23:00 a 00:00 40 41 52 47 57 42 30 
00:00 a 01:00 24 28 31 33 41 36 26 
01:00 a 02:00 28 21 36 25 31 30 21 
02:00 a 03:00 19 26 25 30 34 46 33 
03:00 a 04:00 21 14 28 17 21 34 24 
04:00 a 05:00 25 33 32 38 46 43 31 
05:00 a 06:00 23 78 75 90 113 63 45 
TDE 7154 7309 9345 8406 10237 4958 3586 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
1057 1013 1374 1165 1424 494 376 
 








Tabla 21 Volumen horario de máxima demanda  







  1A        5A 
 
RESPONSABLE: 
Cristhian Fabian Llumiguano 
Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 545 595 627 684 834 223 159 
07:00 a 08:00 973 1379 1119 1586 1961 622 262 
08:00 a 09:00 896 942 1030 1084 1348 863 401 
09:00 a 10:00 901 788 1037 907 1121 691 457 
10:00 a 11:00 787 758 905 872 1065 1006 468 
11:00 a 12:00 751 920 863 1058 1305 1004 489 
12:00 a 13:00 627 727 721 836 1022 1068 537 
13:00 a 14:00 872 821 1003 944 1165 1064 555 
14:00a 15:00 859 889 988 1022 1254 1073 520 
15:00 a 16:00 1071 857 1232 985 1218 949 776 
16:00 a 17:00 1018 1027 1171 1181 1453 1077 662 
17:00 a 18:00 931 1058 1071 1217 1499 1008 591 
18:00 a 19:00 891 983 1025 1130 1402 963 791 
19:00 a 20:00 908 1111 1045 1277 1574 918 615 
20:00 a 21:00 446 870 513 1000 1229 818 778 
21:00 a 22:00 163 161 187 185 228 630 321 
22:00 a 23:00 133 136 152 156 193 241 111 
23:00 a 00:00 75 74 86 85 106 104 74 
00:00 a 01:00 45 44 51 51 48 54 39 
01:00 a 02:00 40 36 48 42 38 51 36 
02:00 a 03:00 38 39 44 45 38 51 37 
03:00 a 04:00 36 35 41 40 33 43 31 
04:00 a 05:00 63 66 78 76 94 80 57 
05:00 a 06:00 137 149 166 171 209 173 124 
TDE 13207 14465 15204 16635 20436 14773 8889 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
1071 1379 1232 1586 1961 1077 791 
 








Tabla 22 Volumen horario de máxima demanda  







 1          5 
 
RESPONSABLE: 
Cristhian Fabian Llumiguano 
Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 41 47 54 62 70 61 33 
07:00 a 08:00 60 66 78 86 96 68 29 
08:00 a 09:00 64 65 84 85 95 71 38 
09:00 a 10:00 61 59 79 77 87 60 43 
10:00 a 11:00 49 57 63 74 83 70 50 
11:00 a 12:00 55 64 71 84 95 66 47 
12:00 a 13:00 42 51 55 66 74 64 46 
13:00 a 14:00 60 54 77 71 80 70 50 
14:00a 15:00 57 59 74 76 86 62 39 
15:00 a 16:00 67 72 87 93 105 79 57 
16:00 a 17:00 59 60 77 78 87 74 53 
17:00 a 18:00 56 65 72 85 95 80 41 
18:00 a 19:00 53 62 69 81 92 79 50 
19:00 a 20:00 54 57 70 73 83 64 46 
20:00 a 21:00 32 35 42 46 52 48 34 
21:00 a 22:00 8 13 10 17 19 22 16 
22:00 a 23:00 5 10 7 13 15 12 8 
23:00 a 00:00 5 6 7 7 8 9 7 
00:00 a 01:00 3 4 4 5 6 10 7 
01:00 a 02:00 3 2 3 2 2 4 3 
02:00 a 03:00 3 5 3 6 7 7 5 
03:00 a 04:00 2 5 3 6 7 7 5 
04:00 a 05:00 4 8 5 10 11 11 8 
05:00 a 06:00 8 13 10 16 19 19 14 
TDE 851 937 1106 1218 1374 1117 727 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
67 72 87 93 105 80 57 
 








Tabla 23 Volumen  horario de máxima demanda  
ESTACIÓN N°: 13 
CALLE: 




1           3 
 
RESPONSABLE: Cristhian Fabian Llumiguano Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 555 839 499 756 937 159 113 
07:00 a 08:00 1194 1305 1074 1175 1450 247 258 
08:00 a 09:00 1313 1510 1182 1359 1682 439 459 
09:00 a 10:00 963 1440 867 1296 1607 905 846 
10:00 a 11:00 766 1114 689 1003 1246 836 711 
11:00 a 12:00 1247 1714 1123 1542 1911 1036 760 
12:00 a 13:00 1468 1440 1321 1296 1607 1166 615 
13:00 a 14:00 1355 1543 1220 1389 1719 1149 716 
14:00a 15:00 1482 1522 1333 1370 1697 1210 616 
15:00 a 16:00 1222 1608 1100 1448 1790 1235 753 
16:00 a 17:00 1651 1399 1486 1259 1561 1178 748 
17:00 a 18:00 1317 1317 1186 1185 1470 1358 952 
18:00 a 19:00 1239 1389 1115 1250 1541 1378 845 
19:00 a 20:00 1274 1225 1146 1103 1366 1153 1026 
20:00 a 21:00 814 1011 733 910 1129 973 785 
21:00 a 22:00 238 237 214 214 265 621 194 
22:00 a 23:00 158 162 142 146 181 276 151 
23:00 a 00:00 128 102 115 92 114 139 99 
00:00 a 01:00 48 44 43 39 49 58 42 
01:00 a 02:00 40 36 36 33 41 43 31 
02:00 a 03:00 63 45 57 41 51 48 34 
03:00 a 04:00 46 34 38 31 38 38 27 
04:00 a 05:00 40 52 38 47 57 60 43 
05:00 a 06:00 59 96 110 86 106 95 68 
TDE 18679 21187 16866 19068 23616 15801 10893 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
1651 1714 1486 1542 1911 1378 1026 
 








Tabla 24 Volumen horario de máxima demanda  
ESTACIÓN N°: 14 
CALLE: 




1           7 
 
RESPONSABLE: Cristhian Fabian Llumiguano Agua 
        
 
Transito horario equivalente  (THE) 
Intervalo 
  L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
06:00 a 07:00 218 274 277 356 421 102 73 
07:00 a 08:00 221 461 281 600 800 90 103 
08:00 a 09:00 195 543 249 706 863 63 93 
09:00 a 10:00 102 232 128 301 344 112 110 
10:00 a 11:00 241 135 306 176 198 163 153 
11:00 a 12:00 159 212 203 275 335 197 197 
12:00 a 13:00 116 204 147 265 316 283 287 
13:00 a 14:00 213 131 272 170 208 290 330 
14:00a 15:00 283 129 365 168 202 242 183 
15:00 a 16:00 258 132 330 171 206 242 193 
16:00 a 17:00 172 189 216 246 306 236 171 
17:00 a 18:00 163 234 207 304 363 326 178 
18:00 a 19:00 188 398 238 518 623 284 238 
19:00 a 20:00 209 137 266 177 214 267 335 
20:00 a 21:00 112 150 141 195 228 203 176 
21:00 a 22:00 45 81 57 106 119 87 62 
22:00 a 23:00 35 46 44 60 71 52 37 
23:00 a 00:00 26 43 33 55 68 56 40 
00:00 a 01:00 10 31 13 40 50 43 31 
01:00 a 02:00 14 21 17 27 34 29 21 
02:00 a 03:00 10 26 12 33 41 36 26 
03:00 a 04:00 8 20 10 32 39 23 16 
04:00 a 05:00 32 42 40 64 77 46 33 
05:00 a 06:00 77 84 99 102 124 82 59 
TDE 3108 3953 3953 5147 6251 3553 3143 
        
Volumen horario de máxima demanda  (VHMD) 
   
L/15 M/16 M/17 J/18 V/19 S/20 D/21 
 
283 543 365 706 863 326 335 
 
 Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
Se  ha calculado el transito horario equivalente para calcular el Volumen horario de 




Tabla 25 Transito promedio diario (TPDS) 
          






































































Lunes  11693 323 427 37 243 12723 
81188 11598 
Martes  9463 283 551 40 261 10599 
Miércoles 10523 289 385 34 222 11454 
Jueves  10883 326 634 46 300 12189 
Viernes  14647 407 793 58 375 16280 
Sábado  9697 352 457 30 445 10981 
Domingo  5942 252 428 22 318 6961 
2 
Lunes  4359 154 210 21 104 4848 
26726 3818 
Martes  3923 144 189 18 96 4370 
Miércoles 3923 142 191 19 97 4372 
Jueves  3335 166 218 20 110 3848 
Viernes  2646 199 131 12 66 3054 
Sábado  3247 124 133 13 179 3696 
Domingo  2158 109 134 9 128 2538 
3 
Lunes  2479 114 28 8 116 2745 
20625 2946 
Martes  1879 115 58 11 106 2168 
Miércoles 2722 117 32 14 128 3013 
Jueves  2443 149 75 15 137 2819 
Viernes  3054 164 94 18 171 3501 
Sábado  3318 69 77 15 151 3630 
Domingo  2504 60 65 11 108 2747 
4 
Lunes  5885 380 850 38 226 7379 
51998 7428 
Martes  5475 336 699 32 204 6746 
Miércoles 6865 266 595 27 158 7910 
Jueves  6296 386 804 37 235 7758 
Viernes  7552 425 886 47 293 9203 
Sábado  6115 362 414 26 284 7202 
Domingo  4896 316 366 19 203 5800 
5 
Lunes  5888 140 281 16 177 6502 
50981 7283 
Martes  5754 165 437 17 185 6557 
Miércoles 6772 159 341 22 205 7498 
Jueves  7480 214 568 22 241 8524 
Viernes  9350 236 710 28 301 10624 
Sábado  5797 168 173 17 165 6320 
Domingo  4413 191 221 12 118 4955 












































































Lunes  5275 309 279 28 165 6056 
40409 5773 
Martes  5476 383 428 21 185 6492 
Miércoles 6066 279 322 34 192 6893 
Jueves  4928 345 385 18 167 5843 
Viernes  6160 379 481 23 208 7252 
Sábado  3172 237 279 23 176 3888 
Domingo  3246 356 240 16 126 3985 
7 
Lunes  3739 41 137 14 165 4096 
34712 4959 
Martes  4083 40 190 8 165 4486 
Miércoles 4861 53 179 18 217 5327 
Jueves  5308 52 246 10 215 5831 
Viernes  6635 56 272 8 236 7208 
Sábado  4072 36 79 19 146 4351 
Domingo  3202 24 69 14 104 3412 
8 
Lunes  9758 255 598 65 255 10931 
65088 9298 
Martes  9187 325 535 36 254 10336 
Miércoles 8781 234 541 58 233 9846 
Jueves  8377 293 481 32 229 9411 
Viernes  10471 322 602 40 286 11720 
Sábado  6491 356 246 15 170 7279 
Domingo  4864 302 267 11 121 5565 
9 
Lunes  5011 307 253 27 162 5762 
38687 5527 
Martes  5338 350 257 21 163 6129 
Miércoles 5833 359 292 33 188 6705 
Jueves  4804 315 231 19 148 5517 
Viernes  6005 347 289 23 185 6849 
Sábado  3966 229 302 14 135 4646 
Domingo  2519 184 269 10 96 3079 
10 
Lunes  4999 175 629 86 174 6063 
43150 6164 
Martes  4990 216 645 105 173 6129 
Miércoles 6543 228 818 112 226 7926 
Jueves  5739 249 741 121 199 7049 
Viernes  7173 230 890 145 238 8677 
Sábado  3522 227 338 41 120 4248 
Domingo  2518 193 232 29 86 3058 
          
          





          








































































Lunes  11877 223 283 23 190 12596 
98082 14012 
Martes  12746 364 343 15 182 13650 
Miércoles 13658 258 329 28 220 14493 
Jueves  14658 419 394 17 210 15698 
Viernes  18258 377 493 21 262 19411 
Sábado  13056 344 359 18 177 13953 
Domingo  7618 262 262 13 126 8281 
12 
Lunes  582 89 17 7 33 729 
6159 880 
Martes  617 103 16 18 31 786 
Miércoles 757 116 23 9 44 948 
Jueves  802 134 21 24 41 1022 
Viernes  883 161 24 27 47 1142 
Sábado  736 122 21 23 33 935 
Domingo  455 87 15 16 23 597 
13 
Lunes  14192 406 1467 70 200 16334 
110318 15760 
Martes  14916 810 1861 105 201 17893 
Miércoles 12825 364 1322 63 183 14756 
Jueves  13425 729 1675 95 181 16104 
Viernes  16781 802 2093 118 226 20020 
Sábado  13850 503 270 50 211 14885 
Domingo  9664 326 149 36 151 10326 
14 
Lunes  2237 249 85 10 157 2738 
25982 3712 
Martes  3050 255 93 7 167 3572 
Miércoles 2908 299 102 12 189 3509 
Jueves  3965 333 120 12 218 4647 
Viernes  4956 325 150 15 272 5717 
Sábado  2662 267 76 15 149 3169 
Domingo  2031 429 54 11 106 2631 










Tránsito Promedio Diario Semanal (TPDS) 
La ecuación que se utiliza para calcular el transito promedio semanal es la siguiente: 
     =






Ts: Es el número total de vehículos que pasan durante una semana. En este caso T= 1 
semana 
Caculos típicos del tránsito promedio diario semanal (TPDS). 
Estación 1: 
     =
    
 
 
Para realizar la determinación de Tránsito semanal se calculó el Tránsito diario (TD) 
que es el número total de vehículos que pasan durante un día de todos los vehículos 
durante 24 horas. 
TD = Livianos + buses + camiones 2 ejes + camiones 3 o más  ejes + Motos 
TD= 11693 + 323 + 427 + 37+ 243 
TD= 12724 veh. 
TS = ∑ del número de vehículos que pasan durante los días que forma una semana. 
TS = lunes + martes + miércoles + jueves + viernes + sábado + domingo  
TS= 12724 +10599 + 11454 + 12189 + 16280 + 10981 + 6961 
TS= 81188 veh. 
     =
    
 
 
     =
       
 
 




Tabla 26 Tránsito promedio diario anual actual 



















Lunes  50 12723 636172 
4176417 11442 
Martes  51 10599 540543 
Miércoles 52 11454 595618 
Jueves  50 12189 609436 
Viernes  50 16280 814006 
Sábado  50 10981 549075 
Domingo  62 6961 431568 
2 
Lunes  50 4848 242415 
1379879 3780 
Martes  51 4370 222861 
Miércoles 52 4372 227332 
Jueves  50 3848 192419 
Viernes  50 3054 152691 
Sábado  50 3696 184819 
Domingo  62 2538 157342 
3 
Lunes  50 2745 137269 
1072389 2938 
Martes  51 2168 110587 
Miércoles 52 3013 156673 
Jueves  50 2819 140944 
Viernes  50 3501 175063 
Sábado  50 3630 181510 
Domingo  62 2747 170345 
4 
Lunes  50 7379 368963 
2692089 7376 
Martes  51 6746 344040 
Miércoles 52 7910 411339 
Jueves  50 7758 387888 
Viernes  50 9203 460165 
Sábado  50 7202 360093 
Domingo  62 5800 359601 
5 
Lunes  50 6502 325104 
2630044 7206 
Martes  51 6557 334418 
Miércoles 52 7498 389903 
Jueves  50 8524 426219 
Viernes  50 10624 531205 
Sábado  50 6320 316002 


















Lunes  50 6056 302823 
2088567 5722 
Martes  51 6492 331098 
Miércoles 52 6893 358460 
Jueves  50 5843 292146 
Viernes  50 7252 362597 
Sábado  50 3888 194393 
Domingo  62 3985 247050 
7 
Lunes  50 4096 204811 
1791689 4909 
Martes  51 4486 228773 
Miércoles 52 5327 277029 
Jueves  50 5831 291574 
Viernes  50 7208 360383 
Sábado  50 4351 217561 
Domingo  62 3412 211559 
8 
Lunes  50 10931 546538 
3351219 9181 
Martes  51 10336 527146 
Miércoles 52 9846 512003 
Jueves  50 9411 470559 
Viernes  50 11720 586005 
Sábado  50 7279 363947 
Domingo  62 5565 345022 
9 
Lunes  50 5762 288075 
1990819 5454 
Martes  51 6129 312573 
Miércoles 52 6705 348645 
Jueves  50 5517 275870 
Viernes  50 6849 342472 
Sábado  50 4646 232316 
Domingo  62 3079 190868 
10 
Lunes  50 6063 303139 
2216191 6072 
Martes  51 6129 312589 
Miércoles 52 7926 412171 
Jueves  50 7049 352428 
Viernes  50 8677 433849 
Sábado  50 4248 212391 
Domingo  62 3058 189624 
       
       


















Lunes  50 12596 629781 
5046092 13825 
Martes  51 13650 696152 
Miércoles 52 14493 753647 
Jueves  50 15698 784877 
Viernes  50 19411 970558 
Sábado  50 13953 697667 
Domingo  62 8281 513411 
12 
Lunes  50 729 36455 
317808 871 
Martes  51 786 40104 
Miércoles 52 948 49288 
Jueves  50 1022 51113 
Viernes  50 1142 57108 
Sábado  50 935 46742 
Domingo  62 597 36998 
13 
Lunes  50 16334 816717 
5687245 15581 
Martes  51 17893 912539 
Miércoles 52 14756 767322 
Jueves  50 16104 805182 
Viernes  50 20020 1001011 
Sábado  50 14885 744246 
Domingo  62 10326 640228 
14 
Lunes  50 2738 136891 
1341238 3675 
Martes  51 3572 182156 
Miércoles 52 3509 182472 
Jueves  50 4647 232336 
Viernes  50 5717 285861 
Sábado  50 3169 158426 
Domingo  62 2631 163096 









Tránsito promedio diario anual actual 
Para poder determinar el Tránsito promedio diario anual actual  (TPDA Actual) fue 
necesario sumar los días que corresponden a cada día de la semana durante el año, a 
los cuales se les restó los días feriados y se les sumó a los días domingos ya que estos 
tienen un tránsito semejante.  
Tabla 27 Días considerados para el cálculo del (TPDA actual) 
Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
N° de 
días 
52 52 53 52 52 52 52 
Feriados 2 1 1 2 2 2 
 
Hábiles 50 51 52 50 50 50 62 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
Caculos típicos del tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual). 
Estación Nº 1 
Tránsito anual (TA) 
 
Lunes 15/09/2014: 
TA = TD * N° de días semejante en un año 
TA = 12724 veh/día  *  50 días/año 
TA = 636178 veh/año 
 
Martes 16/09/2014: 
TA = TD * N° de días semejante en un año 
TA = 10599  veh/día  *  51 días/año 





TA = TD * N° de días semejante en un año 
TA = 11454  veh/día  *  52 días/año 
TA = 595618  veh/año 
 
Jueves  18/09/2014: 
TA = TD * N° de días semejante en un año 
TA = 12189  veh/día  *  50 días/año 
TA = 609436 veh/año 
   
Viernes 19/09/2014: 
TA = TD * N° de días semejante en un año 
TA = 16280 veh/día  *  50 días/año 
TA = 814006 veh/año 
 
Sábado 20/09/2014: 
TA = TD * N° de días semejante en un año 
TA = 10981 veh/día  *  50 días/año 
TA = 549075 veh/año 
  
Domingo 21/09/2014: 
TA = TD * N° de días semejante en un año 
TA = 6961 veh/día  *  62 días/año 




Tránsito total anual (TTA) 
TTA = ∑ (Tránsito anual) 
TTA = (636178+540543+595618+609436+814006+549075+ 431568) veh/año 
TTA = 4176423 veh/año 
 
Tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual) 
 
      c     =
     





      c     =
               
       s    
 
      c     = 11442 veh/día 

























































Martes  9463 51 482619 
Miércoles 10523 52 547206 
Jueves 10883 50 544129 
Viernes  14647 50 732372 
Sábado  9697 50 484847 
Domingo  5942 62 368381 
2 




Martes  3923 51 200075 
Miércoles 3923 52 203998 
Jueves 3335 50 166729 
Viernes  2646 50 132310 
Sábado  3247 50 162332 
Domingo  2158 62 133767 
3 




Martes  1879 51 95849 
Miércoles 2722 52 141558 
Jueves 2443 50 122161 
Viernes  3054 50 152701 
Sábado  3318 50 165912 
Domingo  2504 62 155241 
4 




Martes  5475 51 279210 
Miércoles 6865 52 356967 
Jueves 6296 50 314796 
Viernes  7552 50 377612 
Sábado  6115 50 305770 
Domingo  4896 62 303578 
5 




Martes  5754 51 293448 
Miércoles 6772 52 352120 
Jueves 7480 50 374002 
Viernes  9350 50 467503 
Sábado  5797 50 289848 
Domingo  4413 62 273578 









































Martes  5476 51 279275 
Miércoles 6066 52 315445 
Jueves 4928 50 246419 
Viernes  6160 50 308024 
Sábado  3172 50 158612 
Domingo  3246 62 201280 
7 




Martes  4083 51 208235 
Miércoles 4861 52 252789 
Jueves 5308 50 265397 
Viernes  6635 50 331746 
Sábado  4072 50 203581 
Domingo  3202 62 198525 
8 




Martes  9187 51 468517 
Miércoles 8781 52 456603 
Jueves 8377 50 418827 
Viernes  10471 50 523534 
Sábado  6491 50 324556 
Domingo  4864 62 301581 
9 




Martes  5338 51 272224 
Miércoles 5833 52 303302 
Jueves 4804 50 240198 
Viernes  6005 50 300247 
Sábado  3966 50 198290 
Domingo  2519 62 156171 
10 




Martes  4990 51 254499 
Miércoles 6543 52 340228 
Jueves 5739 50 286935 
Viernes  7173 50 358669 
Sábado  3522 50 176108 
Domingo  2518 62 156141 
         
         
         
         
         









































Martes  12746 51 650038 
Miércoles 13658 52 710233 
Jueves 14658 50 732886 
Viernes  18258 50 912896 
Sábado  13056 50 652775 
Domingo  7618 62 472328 
12 




Martes  617 51 31481 
Miércoles 757 52 39349 
Jueves 802 50 40122 
Viernes  883 50 44135 
Sábado  736 50 36820 
Domingo  455 62 28210 
13 




Martes  14916 51 760735 
Miércoles 12825 52 666897 
Jueves 13425 50 671237 
Viernes  16781 50 839046 
Sábado  13850 50 692523 
Domingo  9664 62 599173 
14 




Martes  3050 51 155539 
Miércoles 2908 52 151212 
Jueves 3965 50 198235 
Viernes  4956 50 247794 
Sábado  2662 50 133109 
Domingo  2031 62 125906 












Tabla 29 Tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual), 
buses 
         








































Martes 283 51 14436 
Miércoles 289 52 15049 
Jueves  326 50 16276 
Viernes  407 50 20345 
Sábado  352 50 17614 
Domingo  252 62 15601 
2 




Martes 144 51 7342 
Miércoles 142 52 7371 
Jueves  166 50 8278 
Viernes  199 50 9934 
Sábado  124 50 6219 
Domingo  109 62 6754 
3 




Martes 115 51 5843 
Miércoles 117 52 6079 
Jueves  149 50 7446 
Viernes  164 50 8191 
Sábado  69 50 3463 
Domingo  60 62 3731 
4 




Martes 336 51 17135 
Miércoles 266 52 13814 
Jueves  386 50 19318 
Viernes  425 50 21250 
Sábado  362 50 18119 
Domingo  316 62 19604 
5 




Martes 165 51 8391 
Miércoles 159 52 8286 
Jueves  214 50 10695 
Viernes  236 50 11800 
Sábado  168 50 8388 
Domingo  191 62 11861 


































Martes 383 51 19534 
Miércoles 279 52 14534 
Jueves  345 50 17236 
Viernes  379 50 18960 
Sábado  237 50 11867 
Domingo  356 62 22054 
7 




Martes 40 51 2054 
Miércoles 53 52 2767 
Jueves  52 50 2618 
Viernes  56 50 2815 
Sábado  36 50 1808 
Domingo  24 62 1469 
8 




Martes 325 51 16575 
Miércoles 234 52 12167 
Jueves  293 50 14625 
Viernes  322 50 16088 
Sábado  356 50 17825 
Domingo  302 62 18719 
9 




Martes 350 51 17869 
Miércoles 359 52 18679 
Jueves  315 50 15767 
Viernes  347 50 17344 
Sábado  229 50 11463 
Domingo  184 62 11423 
10 




Martes 216 51 11037 
Miércoles 228 52 11861 
Jueves  249 50 12443 
Viernes  230 50 11520 
Sábado  227 50 11362 
Domingo  193 62 11951 
         
         
         
         
         
         
         


































Martes 364 51 18567 
Miércoles 258 52 13410 
Jueves  419 50 20934 
Viernes  377 50 18840 
Sábado  344 50 17206 
Domingo  262 62 16216 
12 




Martes 103 51 5253 
Miércoles 116 52 6027 
Jueves  134 50 6695 
Viernes  161 50 8034 
Sábado  122 50 6090 
Domingo  87 62 5394 
13 




Martes 810 51 41300 
Miércoles 364 52 18902 
Jueves  729 50 36441 
Viernes  802 50 40085 
Sábado  503 50 25136 
Domingo  326 62 20235 
14 




Martes 255 51 13023 
Miércoles 299 52 15543 
Jueves  333 50 16628 
Viernes  325 50 16225 
Sábado  267 50 13335 
Domingo  429 62 26577 













Tabla 30 Tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual), Camiones de 2 ejes 
 








































Martes 551 51 28119 
Miércoles 385 52 20008 
Jueves 634 50 31703 
Viernes 793 50 39629 
Sábado 457 50 22829 






Martes 189 51 9649 
Miércoles 191 52 9931 
Jueves 218 50 10878 
Viernes 131 50 6527 
Sábado 133 50 6644 






Martes 58 51 2942 
Miércoles 32 52 1656 
Jueves 75 50 3749 
Viernes 94 50 4687 
Sábado 77 50 3840 






Martes 699 51 35637 
Miércoles 595 52 30945 
Jueves 804 50 40179 
Viernes 886 50 44309 
Sábado 414 50 20690 






Martes 437 51 22276 
Miércoles 341 52 17708 
Jueves 568 50 28390 
Viernes 710 50 35488 
Sábado 173 50 8650 
Domingo 221 62 13678 
                  







    










































Martes 428 51 21806 
Miércoles 322 52 16741 
Jueves 385 50 19240 
Viernes 481 50 24051 
Sábado 279 50 13955 






Martes 190 51 9666 
Miércoles 179 52 9300 
Jueves 246 50 12320 
Viernes 272 50 13602 
Sábado 79 50 3932 






Martes 535 51 27273 
Miércoles 541 52 28110 
Jueves 481 50 24064 
Viernes 602 50 30080 
Sábado 246 50 12318 






Martes 257 51 13105 
Miércoles 292 52 15177 
Jueves 231 50 11563 
Viernes 289 50 14454 
Sábado 302 50 15113 






Martes 645 51 32878 
Miércoles 818 52 42528 
Jueves 741 50 37068 
Viernes 890 50 44482 
Sábado 338 50 16885 
Domingo 232 62 14414 











         










































Martes 343 51 17491 
Miércoles 329 52 17102 
Jueves 394 50 19720 
Viernes 493 50 24650 
Sábado 359 50 17970 






Martes 16 51 834 
Miércoles 23 52 1172 
Jueves 21 50 1063 
Viernes 24 50 1223 
Sábado 21 50 1057 






Martes 1861 51 94899 
Miércoles 1322 52 68728 
Jueves 1675 50 83735 
Viernes 2093 50 104668 
Sábado 270 50 13521 






Martes 93 51 4721 
Miércoles 102 52 5305 
Jueves 120 50 5988 
Viernes 150 50 7484 
Sábado 76 50 3809 
Domingo 54 62 3373 














Tabla 31 Tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual), 
Camiones ≥ 3 ejes 
         









































Martes  40 51 2059 
Miércoles 34 52 1793 
Jueves  46 50 2321 
Viernes  58 50 2901 
Sábado  30 50 1525 
Domingo  22 62 1350 
2 




Martes  18 51 902 
Miércoles 19 52 1006 
Jueves  20 50 1017 
Viernes  12 50 610 
Sábado  13 50 655 
Domingo  9 62 580 
3 




Martes  11 51 572 
Miércoles 14 52 702 
Jueves  15 50 730 
Viernes  18 50 912 
Sábado  15 50 770 
Domingo  11 62 682 
4 




Martes  32 51 1654 
Miércoles 27 52 1387 
Jueves  37 50 1865 
Viernes  47 50 2331 
Sábado  26 50 1304 
Domingo  19 62 1155 
5 




Martes  17 51 868 
Miércoles 22 52 1141 
Jueves  22 50 1107 
Viernes  28 50 1383 
Sábado  17 50 856 
Domingo  12 62 758 











































Martes  21 51 1046 
Miércoles 34 52 1777 
Jueves  18 50 923 
Viernes  23 50 1154 
Sábado  23 50 1140 
Domingo  16 62 1010 
7 




Martes  8 51 403 
Miércoles 18 52 915 
Jueves  10 50 514 
Viernes  8 50 422 
Sábado  19 50 960 
Domingo  14 62 851 
8 




Martes  36 51 1821 
Miércoles 58 52 3022 
Jueves  32 50 1607 
Viernes  40 50 2008 
Sábado  15 50 770 
Domingo  11 62 682 
9 




Martes  21 51 1055 
Miércoles 33 52 1710 
Jueves  19 50 931 
Viernes  23 50 1164 
Sábado  14 50 722 
Domingo  10 62 639 
10 




Martes  105 51 5369 
Miércoles 112 52 5815 
Jueves  121 50 6053 
Viernes  145 50 7264 
Sábado  41 50 2044 
Domingo  29 62 1810 
         
























































Martes  15 51 755 
Miércoles 28 52 1442 
Jueves  17 50 851 
Viernes  21 50 1064 
Sábado  18 50 888 
Domingo  13 62 786 
12 




Martes  18 51 931 
Miércoles 9 52 478 
Jueves  24 50 1187 
Viernes  27 50 1365 
Sábado  23 50 1137 
Domingo  16 62 1007 
13 




Martes  105 51 5366 
Miércoles 63 52 3275 
Jueves  95 50 4735 
Viernes  118 50 5918 
Sábado  50 50 2513 
Domingo  36 62 2226 
14 




Martes  7 51 344 
Miércoles 12 52 599 
Jueves  12 50 590 
Viernes  15 50 737 
Sábado  15 50 736 
Domingo  11 62 652 












Tabla 32 Tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual), Pesados 
(Buses, Camiones de 2 ejes, Camiones 3 o más ejes) 
         
































Martes  875 51 44613 
Miércoles 709 52 36849 
Jueves  1006 50 50300 
Viernes  1257 50 62874 
Sábado  839 50 41967 
Domingo  701 62 43472 
2 




Martes  351 51 17893 
Miércoles 352 52 18309 
Jueves  403 50 20174 
Viernes  341 50 17071 
Sábado  270 50 13518 
Domingo  252 62 15630 
3 




Martes  183 51 9357 
Miércoles 162 52 8438 
Jueves  239 50 11925 
Viernes  276 50 13790 
Sábado  161 50 8073 
Domingo  136 62 8438 
4 




Martes  1067 51 54426 
Miércoles 887 52 46146 
Jueves  1227 50 61362 
Viernes  1358 50 67891 
Sábado  802 50 40113 
Domingo  701 62 43436 
5 




Martes  618 51 31535 
Miércoles 522 52 27136 
Jueves  804 50 40192 
Viernes  973 50 48671 
Sábado  358 50 17894 
Domingo  424 62 26298 
 
 












































Martes  831 51 42386 
Miércoles 636 52 33052 
Jueves  748 50 37399 
Viernes  883 50 44164 
Sábado  539 50 26962 
Domingo  612 62 37958 
7 




Martes  238 51 12123 
Miércoles 250 52 12982 
Jueves  309 50 15452 
Viernes  337 50 16839 
Sábado  134 50 6701 
Domingo  106 62 6586 
8 




Martes  895 51 45669 
Miércoles 833 52 43299 
Jueves  806 50 40296 
Viernes  964 50 48176 
Sábado  618 50 30913 
Domingo  580 62 35931 
9 




Martes  628 51 32029 
Miércoles 684 52 35566 
Jueves  565 50 28261 
Viernes  659 50 32962 
Sábado  546 50 27297 
Domingo  464 62 28738 
10 




Martes  966 51 49283 
Miércoles 1158 52 60204 
Jueves  1111 50 55564 
Viernes  1265 50 63265 
Sábado  606 50 30290 
Domingo  454 62 28175 
         
         
         
         


























































Martes  722 51 36813 
Miércoles 614 52 31953 
Jueves  830 50 41505 
Viernes  891 50 44554 
Sábado  721 50 36064 
Domingo  537 62 33263 
12 




Martes  138 51 7019 
Miércoles 148 52 7676 
Jueves  179 50 8945 
Viernes  212 50 10622 
Sábado  166 50 8284 
Domingo  118 62 7338 
13 




Martes  2776 51 141565 
Miércoles 1748 52 90904 
Jueves  2498 50 124911 
Viernes  3013 50 150672 
Sábado  823 50 41170 
Domingo  511 62 31708 
14 




Martes  355 51 18088 
Miércoles 412 52 21448 
Jueves  464 50 23205 
Viernes  489 50 24446 
Sábado  358 50 17880 
Domingo  494 62 30603 















Tabla 33 Tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual), Motos 
    
 
 
    
































Martes  261 51 13311 
Miércoles 222 52 11562 
Jueves  300 50 15008 
Viernes  375 50 18759 
Sábado  445 50 22260 
Domingo 318 62 19716 
2 




Martes  96 51 4893 
Miércoles 97 52 5025 
Jueves  110 50 5516 
Viernes  66 50 3310 
Sábado  179 50 8969 
Domingo 128 62 7944 
3 




Martes  106 51 5381 
Miércoles 128 52 6677 
Jueves  137 50 6858 
Viernes  171 50 8572 
Sábado  151 50 7525 
Domingo 108 62 6665 
4 




Martes  204 51 10404 
Miércoles 158 52 8226 
Jueves  235 50 11730 
Viernes  293 50 14663 
Sábado  284 50 14210 
Domingo 203 62 12586 
5 




Martes  185 51 9435 
Miércoles 205 52 10647 
Jueves  241 50 12025 
Viernes  301 50 15031 
Sábado  165 50 8260 
Domingo 118 62 7316 
         








   


































Martes  185 51 9438 
Miércoles 192 52 9964 
Jueves  167 50 8327 
Viernes  208 50 10409 
Sábado  176 50 8820 
Domingo 126 62 7812 
7 




Martes  165 51 8415 
Miércoles 217 52 11258 
Jueves  215 50 10725 
Viernes  236 50 11798 
Sábado  146 50 7280 
Domingo 104 62 6448 
8 




Martes  254 51 12960 
Miércoles 233 52 12101 
Jueves  229 50 11436 
Viernes  286 50 14294 
Sábado  170 50 8479 
Domingo 121 62 7510 
9 




Martes  163 51 8319 
Miércoles 188 52 9777 
Jueves  148 50 7411 
Viernes  185 50 9263 
Sábado  135 50 6729 
Domingo 96 62 5960 
10 




Martes  173 51 8806 
Miércoles 226 52 11739 
Jueves  199 50 9929 
Viernes  238 50 11914 
Sábado  120 50 5993 
Domingo 86 62 5308 
         
         
         
         
         
         
         
         














































Martes  182 51 9301 
Miércoles 220 52 11461 
Jueves  210 50 10486 
Viernes  262 50 13108 
Sábado  177 50 8829 
Domingo 126 62 7820 
12 




Martes  31 51 1605 
Miércoles 44 52 2262 
Jueves  41 50 2045 
Viernes  47 50 2352 
Sábado  33 50 1637 
Domingo 23 62 1450 
13 




Martes  201 51 10238 
Miércoles 183 52 9520 
Jueves  181 50 9034 
Viernes  226 50 11292 
Sábado  211 50 10553 
Domingo 151 62 9347 
14 




Martes  167 51 8529 
Miércoles 189 52 9812 
Jueves  218 50 10896 
Viernes  272 50 13620 
Sábado  149 50 7437 
Domingo 106 62 6587 















Tabla 34 Resumen del (TPDA actual) por sentidos 











Livianos Pesados Motos Total 
1 
 
5A → 1 
 
Av. Mariscal Sucre 10258 90% 875 8% 309 3% 11442 12% 
2 
 
5    →   1 
 
Av. Mariscal Sucre 3335 88% 334 9% 112 3% 3780 4% 
3 
 
5    →   7 
 
Av. Mariscal S. y Av. la Prensa  2623 89% 185 6% 130 4% 2938 3% 
4 
 
5   →    3 
 
Av. Mariscal S. y  C. Galarza  6116 83% 1032 14% 228 3% 7376 8% 
5 
 
7    →    
 
Av. la Prensa  y Av. Mariscal S. 6424 89% 585 8% 196 3% 7206 7% 
6 
 
7  →     3 
 




7   →    5 
 
Av. la Prensa y Av. Mariscal S. 4513 92% 220 4% 176 4% 4909 5% 
8 
 
3  →     5 
 
C. Galarza y Av. Mariscal S.  8169 89% 795 9% 218 2% 9181 9% 
9 
 
3   →    7 
 
C. Galarza y Av. la Prensa  4715 86% 587 11% 152 3% 5454 6% 
10 
 
3   →   1 
 
C. Galarza  y Av. Mariscal S.  4993 82% 908 15% 171 3% 6072 6% 
11 
 
1A  →5A 
 
Av. Mariscal Sucre 12945 94% 687 5% 193 1% 13825 14% 
12 
 
1     →  5 
 
Av. Mariscal Sucre 683 78% 152 17% 36 4% 871 1% 
13 
 
1   →    3 
 
Mariscal S. y C. Galarza  13532 87% 1858 12% 192 1% 15581 16% 
14 
 
1    →   7 
 
Mariscal S. y Av. la Prensa  3078 84% 419 11% 177 5% 3675 4% 
Total 86241 88% 9329 10% 2462 3% 98032 100% 









Tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual) 
 
Figura 45 Tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual) 


















Tabla 35 CUADRO DE MOVIMIENTOS  
        









SENTIDO UBICACIÓN  OBSERVACIÓN  
1 5A  →  1A Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles Deprimidos. 
2 5     →     1 Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
3 5     →    7 
Av. Mariscal Sucre y Av. de la 
Prensa 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
4 5      →    3 
Av. Mariscal Sucre y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
5 7     →     1 
Av. de la Prensa  y Av. Mariscal 
Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
6 7     →     3 
Av. de la Prensa  y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
7 7     →     5 
Av. de la Prensa y Av. Mariscal 
Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
8 3     →     5 
Autopista Manuel  Córdova 
Galarza y Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
9 3    →     7 
Autopista Manuel  Córdova 
Galarza y Av. de la Prensa 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
10 3      →    1 
Autopista Manuel  Córdova 
Galarza  y Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
11 1A  →  5A Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles Deprimidos. 
12 1      →    5 Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
13 1    →    3 
Av. Mariscal Sucre y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
14 1      →   7 
Av. Mariscal Sucre y Av. de la 
Prensa 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 




4.2 Componente de transporte público individual 
El diagnóstico del componente de transporte público individual está basado en la 
toma de información primaria realizada a través de los estudios de ocupación visual, 
los cuales se realizaron en las intersecciones del intercambiador en estudio. Estos 
aforos se realizaron el día lunes 23 de septiembre del 2014. 
4.2.1 Ocupación de transporte público individual 
En la siguiente tabla se va a analizar la ocupación de transporte público individual en 
todas las intersecciones existentes en el lugar de estudio. 
A continuación se pueden observar los resultados obtenidos al momento de realizar 



















Tabla 36 Ocupación de transporte público individual 
 
ESTACIÓN  PERIODO 
Nivel de Ocupación  
Total 0 1 2 >=3 
Pasajeros Pasajeros Pasajeros Pasajeros 
1 
7:00- 7:15 16 9 6 4 35 
7:15- 7:30 15 8 6 3 32 
7:30- 7:45 14 10 8 2 34 
7:45- 8:00 19 11 9 4 43 
Total 64 38 29 13 144 
2 
7:00- 7:15 3 1 4 2 10 
7:15- 7:30 3 2 3 1 9 
7:30- 7:45 2 3 1 1 7 
7:45- 8:00 1 3 2 2 8 
Total 9 9 10 6 34 
3 
7:00- 7:15 1 1 1 1 4 
7:15- 7:30 2 1 2 1 6 
7:30- 7:45 2 2 2 0 6 
7:45- 8:00 2 2 1 1 6 
Total 7 6 6 3 22 
4 
7:00- 7:15 7 9 6 3 25 
7:15- 7:30 8 12 8 4 32 
7:30- 7:45 9 11 7 1 28 
7:45- 8:00 10 8 6 4 28 
Total 9 40 27 12 113 
5 
7:00- 7:15 2 3 1 3 9 
7:15- 7:30 1 3 2 1 7 
7:30- 7:45 1 4 1 2 8 
7:45- 8:00 2 5 3 1 11 
Total 6 15 7 7 35 
6 
7:00- 7:15 2 4 4 1 11 
7:15- 7:30 2 2 2 2 8 
7:30- 7:45 1 4 3 1 9 
7:45- 8:00 1 3 3 1 8 
Total 6 13 12 5 36 
7 
7:00- 7:15 1 3 2 1 7 
7:15- 7:30 2 1 1 1 5 
7:30- 7:45 1 1 1 2 5 
7:45- 8:00 1 1 2 2 6 
Total 5 6 6 6 23 
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ESTACIÓN  PERIODO 
Nivel de Ocupación  
Total 0 1 2 >=3 
Pasajeros Pasajeros Pasajeros Pasajeros 
8 
7:00- 7:15 6 7 5 4 22 
7:15- 7:30 7 5 8 1 21 
7:30- 7:45 9 12 9 3 33 
7:45- 8:00 8 5 7 6 26 
Total 30 29 29 14 102 
9 
7:00- 7:15 4 8 3 3 18 
7:15- 7:30 5 6 4 1 16 
7:30- 7:45 6 5 3 1 15 
7:45- 8:00 3 5 5 3 16 
Total 18 24 15 8 65 
10 
7:00- 7:15 8 8 3 2 21 
7:15- 7:30 6 7 3 1 17 
7:30- 7:45 7 9 5 1 22 
7:45- 8:00 7 7 5 2 21 
Total 28 31 16 6 81 
11 
7:00- 7:15 4 7 6 3 20 
7:15- 7:30 8 7 6 2 23 
7:30- 7:45 7 8 7 4 26 
7:45- 8:00 6 6 6 3 21 
Total 25 28 25 12 90 
12 
7:00- 7:15 1 2 1 0 4 
7:15- 7:30 0 2 1 0 3 
7:30- 7:45 0 0 1 1 2 
7:45- 8:00 2 1 1 1 5 
Total 3 5 4 2 14 
13 
7:00- 7:15 4 8 5 3 20 
7:15- 7:30 8 9 6 4 27 
7:30- 7:45 7 6 6 1 20 
7:45- 8:00 8 7 5 2 22 
Total 27 30 22 10 89 
14 
7:00- 7:15 2 5 1 0 8 
7:15- 7:30 1 2 1 1 5 
7:30- 7:45 1 3 1 1 6 
7:45- 8:00 2 2 1 1 6 
Total 6 12 4 3 25 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
A continuación se indica los gráficos en la cual se puede observar con más claridad 








Grafico 1 Ocupación de transporte público individual; estación 1; Av. 
Mariscal Sucre (5A – 1A) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; la 
mayoría de los taxis que circulan en el sentido Av. Mariscal Sucre (5A – 1A) llegan 
desocupados durante la hora de aforo  con un 45% del total de taxis, mientras que el 
26%  lleva 1 pasajero, el 20% lleva 2 pasajeros y el 9% lleva 3 o más pasajeros. 
Grafico 2 Ocupación de transporte público individual; estación 2; Av. 
Mariscal Sucre (5 – 1) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Av. Mariscal Sucre (5 – 1) llegan desocupados durante la hora de aforo  con 
un 27% del total de taxis, mientras que el 26%  lleva 1 pasajero, el 29% lleva 2 





















Grafico 3 Ocupación de transporte público individual; estación 3; Av. 
Mariscal Sucre y Av. de la Prensa (5 – 7) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Av. Mariscal Sucre y Av. de la Prensa (5 – 7) llegan desocupados durante la 
hora de aforo  con un 32% del total de taxis, mientras que el 27%  lleva 1 pasajero, el 
27% lleva 2 pasajeros y el 14% lleva 3 o más pasajeros. 
Grafico 4 Ocupación de transporte público individual; estación 4; Av. 
Mariscal Sucre y Autopista Manuel  Córdova Galarza (5 – 3) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Av. Mariscal Sucre y Autopista Manuel  Córdova Galarza (5 – 3) llegan 
desocupados durante la hora de aforo  con un 10% del total de taxis, mientras que el 




















Grafico 5 Ocupación de transporte público individual; estación 5; Av. de la 
Prensa  y Av. Mariscal Sucre (7 – 1) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Av. de la Prensa  y Av. Mariscal Sucre (7 – 1) llegan desocupados durante la 
hora de aforo  con un 17% del total de taxis, mientras que el 43%  lleva 1 pasajero, el 
20% lleva 2 pasajeros y el 20% lleva 3 o más pasajeros. 
Grafico 6 Ocupación de transporte público individual; estación 6; Av. de la 
Prensa  y Autopista Manuel  Córdova Galarza (7-3) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Av. de la Prensa  y Autopista Manuel  Córdova Galarza (7-3) llegan 
desocupados durante la hora de aforo  con un 17% del total de taxis, mientras que el 




















Grafico 7 Ocupación de transporte público individual; estación 7; Av. de la 
Prensa y Av. Mariscal Sucre (7 – 5) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Av. de la Prensa y Av. Mariscal Sucre (7 – 5) llegan desocupados durante la 
hora de aforo  con un 22% del total de taxis, mientras que el 26%  lleva 1 pasajero, el 
26% lleva 2 pasajeros y el 26% lleva 3 o más pasajeros. 
Grafico 8 Ocupación de transporte público individual; estación 8; Autopista 
Manuel Córdova Galarza y Av. Mariscal Sucre (3-5) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Autopista Manuel Córdova Galarza y Av. Mariscal Sucre (3-5) llegan 
desocupados durante la hora de aforo  con un 29% del total de taxis, mientras que el 




















Grafico 9 Ocupación de transporte público individual; estación 9; Autopista 
Manuel  Córdova Galarza y Av. de la Prensa (3 – 7) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Autopista Manuel  Córdova Galarza y Av. de la Prensa (3 – 7) llegan 
desocupados durante la hora de aforo  con un 28% del total de taxis, mientras que el 
37%  lleva 1 pasajero, el 23% lleva 2 pasajeros y el 12% lleva 3 o más pasajeros. 
Grafico 10 Ocupación de transporte público individual; estación 10; 
Autopista Manuel  Córdova Galarza  y Av. Mariscal Sucre (3 – 1) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Autopista Manuel  Córdova Galarza  y Av. Mariscal Sucre (3 – 1) llegan 
desocupados durante la hora de aforo  con un 35% del total de taxis, mientras que el 




















Grafico 11 Ocupación de transporte público individual; estación 11; Av. 
Mariscal Sucre (1A – 5A) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Av. Mariscal Sucre (1A – 5A) llegan desocupados durante la hora de aforo  
con un 28% del total de taxis, mientras que el 31%  lleva 1 pasajero, el 28% lleva 2 
pasajeros y el 13% lleva 3 o más pasajeros. 
Grafico 12 Ocupación de transporte público individual; estación 12; Av. 
Mariscal Sucre (1 – 5) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Av. Mariscal Sucre (1 – 5) llegan desocupados durante la hora de aforo  con 
un 21% del total de taxis, mientras que el 36%  lleva 1 pasajero, el 29% lleva 2 




















Grafico 13 Ocupación de transporte público individual; estación 13; Av. 
Mariscal Sucre y Autopista Manuel  Córdova Galarza (1 – 3) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Av. Mariscal Sucre y Autopista Manuel  Córdova Galarza (1 – 3) llegan 
desocupados durante la hora de aforo  con un 30% del total de taxis, mientras que el 
34%  lleva 1 pasajero, el 25% lleva 2 pasajeros y el 11% lleva 3 o más pasajeros. 
Grafico 14 Ocupación de transporte público individual; estación 14; Av. 
Mariscal Sucre y Av. de la Prensa (1 – 7) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
En este grafico se aprecia de forma clara lo que muestra en la tabla anterior; en el 
sentido Av. Mariscal Sucre y Av. de la Prensa (1 – 7) llegan desocupados durante la 
hora de aforo  con un 24% del total de taxis, mientras que el 48%  lleva 1 pasajero, el 



















4.3  Componente de transporte público  
4.3.1 Oferta de transporte 
Dentro de este proceso, son dos los componentes que están presentes en este servicio 
del transporte, el primer componente es el usuario de los diferentes medios de 
transporte existente, y el segundo es el transportista o proveedor de este servicio. 
Tabla 37 Demanda de Transporte Público para  el sector del condado 




San Carlos La esperanza- Dos puentes 10 
San Carlos Jaime Roldós – Dos puentes 10 
Sistema integrado Carcelén bajo 99 
Sistema integrado Mitad del mundo, Pomasqui, La pampa, Calacalí, 32 
13 de junio Miraflores - Mitad del mundo 29 
Águila dorada Colinas del norte - Cotocollao - Parlamento 36 
Águila dorada Condado - Parlamento 35 
catar Carcelén - Cotocollao - Parlamento (alameda) 24 
catar Carcelén alto - Marín  27 
catar Carcelén bajo - Santa Prisca 27 
catar Ofelia - Marín 25 
Ecua. de turismo Miraflores - Mitad del mundo 13 
Equinoccial Miraflores - Mitad del mundo 37 
Eugenio espejo condado - Marín 33 
Interhe Miraflores - Mitad del mundo 5 
Lulubamba Miraflores - Mitad del mundo 11 
Meritrans Miraflores - Mitad del mundo 13 
Paquisha Pisulí - Marín 18 
Pululahua Miraflores - Mitad del mundo 6 
Fuente: Dirección Metropolitana de Transporte y Vialidad 
Teniendo estos antecedentes anteriores podemos responder a nuestra pregunta inicial 
dando una posible definición de lo que significa el Transporte Público: la 
movilización o carga de personas mediante la utilización de un determinado modo de 
transporte, los cuales deben pagar una tarifa determinada por el uso de este servicio. 
Pero, el Transporte Público es un concepto grande y que involucra muchos otros 
agentes como personas, varios modos de transporte, vías, semáforos, tráfico, 
contaminación, financiamiento, política, motores, capacidad, velocidad, servicio, 
planificación, territorio, vivienda, etc. El trabajo competente a la organización y 
planificación de sistemas del transporte público organizado para la ciudad requieren 
de una variedad de profesionales en diferentes áreas que trabajen conjuntamente 
(ingenieros, arquitectos, economistas, ecologistas, etc.). 
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La oferta de transporte público sobre la intersección en estudio varía 
significativamente entre los sentidos de circulación.   
Grafico 15 Porcentaje de transporte público por estación  
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
4.3.2 Componente de transporte público colectivo 
El objetivo fundamental de un sistema de transporte público colectivo es el traslado 
eficiente, cómodo y seguro de personas entre los distintos lugares donde se emplazan 
y desarrollan las actividades, urbanas, facilitando la integración entre ellos.   
En este trabajo se asumió que el transporte público colectivo sea representado por un 
solo tipo que es el bus en general ya sea bus pequeño, grande o corriente. 
En el grafico 15 se indica los porcentajes de este tipo de vehículo por giros. 
4.4 Componente peatonal  
El diagnóstico del componente peatonal está basado en la toma de información 
primaria, que se llevó a cabo a través de aforos de volúmenes peatonales, estos 
aforos se realizaron en las diferentes intersecciones del intercambiador del condado, 
el día 28 de octubre del 2014, con el fin de determinar la cantidad de usuarios que 



























La información obtenida fue tabulada; a continuación se observan los resultados 
obtenidos por medio de los mencionados aforos, para cada uno de los lugares. 
Movimientos peatonales 
 
Figura 46  Movimientos peatonales 
























Tabla 38 Resultados de volúmenes peatonales en el periodo de aforo 
 
      
PERIODO Mov. 1 Mov. 2 Mov. 3 Mov. 4 Total 
06:00 - 06:15 22 27 1 17 67 
06:15 - 06:30 51 59 3 38 151 
06:30 - 06:45 53 65 4 48 170 
06:45 - 07:00 68 78 7 53 206 
07:00 - 07:15 92 84 6 55 237 
07:15 - 07:30 96 94 7 46 243 
07:30 - 07:45 95 84 5 49 233 
07:45 - 08:00 80 86 1 46 213 
08:00 - 08:15 66 69 8 40 183 
08:15 - 08:30 65 69 2 52 188 
08:30 - 08:45 73 58 2 52 185 
08:45 - 09:00 65 54 7 58 184 
09:00 - 09:15 52 50 3 40 145 
09:15 - 09:30 48 50 3 37 138 
09:30 - 09:45 50 39 6 42 137 
09:45 - 10:00 42 43 3 29 117 
10:00 - 10:15 42 50 2 32 126 
10:15 - 10:30 38 49 4 27 118 
10:30 - 10:45 36 49 7 30 122 
10:45 - 11:00 35 43 3 32 113 
11:00 - 11:15 36 53 1 26 116 
11:15 - 11:30 36 67 2 37 142 
11:30 - 11:45 35 36 8 24 103 
11:45 - 12:00 58 50 5 38 151 
12:00 - 12:15 57 52 2 40 151 
12:15 - 12:30 67 28 3 57 155 
12:30 - 12:45 81 60 2 80 223 
12:45 - 13:00 73 34 1 45 153 
13:00 - 13:15 37 54 4 20 115 
13:15 - 13:30 49 46 3 33 131 
13:30 - 13:45 48 57 2 29 136 









PERIODO Mov. 1 Mov. 2 Mov. 3 Mov. 4 Total 
14:00 - 14:15 42 40 3 28 113 
14:15 - 14:30 40 39 0 31 110 
14:30 - 14:45 46 40 5 23 114 
14:45 - 15:00 55 42 1 35 133 
15:00 - 15:15 48 50 4 44 146 
15:15 - 15:30 47 40 4 51 142 
15:30 - 15:45 41 43 2 36 122 
15:45 - 16:00 47 43 1 40 131 
16:00 - 16:15 47 42 4 45 138 
16:15 - 16:30 69 56 10 40 175 
16:30 - 16:45 74 76 10 53 213 
16:45 - 17:00 63 63 10 56 192 
17:00 - 17:15 63 74 9 41 187 
17:15 - 17:30 81 86 15 41 223 
17:30 - 17:45 59 62 12 34 167 
17:45 - 18:00 96 90 20 55 261 
18:00 - 18:15 93 88 9 65 255 
18:15 - 18:30 91 115 16 80 302 
18:30 - 18:45 57 80 6 27 170 
18:45 - 19:00 62 86 15 39 202 
19:00 - 19:15 63 77 9 42 191 
19:15 - 19:30 57 73 3 47 180 
19:30 - 19:45 58 58 5 44 165 
19:45 - 20:00 62 58 4 39 163 
20:00 - 20:15 61 47 11 26 145 
20:15 - 20:30 48 49 5 25 127 
20:30 - 20:45 48 40 4 32 124 
20:45 - 21:00 41 41 1 26 109 
Total 3455 3474 320 2426 9675 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
En los capítulos siguientes se realiza el análisis de los resultados que se han obtenido 






5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  Y DÍAGNÓSTICO  
5.1 Análisis de componente de transito   
Mediante el análisis de los elementos del flujo vehicular se puede entender las  
características y componentes del tránsito, requisitos básicos para esta evaluación. El 
análisis del flujo vehicular describe la forma como circulan los vehículos en 
cualquier tipo de vialidad.  
Además es fundamental elaborar un análisis de factores que influyen actualmente en 
la movilidad del tráfico de alguna manera negativa.  
 Para la evaluación de los factores de tráfico de esta investigación se realizó un 
estudio de volumen de tránsito mediante métodos de aforos. El método utilizado es el 
método manual, el cual consiste en obtener datos de volúmenes de tránsito a través 
de conteos vehiculares realizado por personas en el campo, es decir en el sitio en 
estudio, este método permite la clasificación de vehículos por tamaño, tipo, y otras 
características.  
5.1.1 Trafico de la intersección 
El intercambiador de el Condado, Intersección Av. mariscal sucre, Av. de la prensa y 
Autopista Manuel Córdova Galarza son una de las intersecciones  más transitadas e 
importantes de la ciudad de Quito ya que está constituida por 3 avenidas principales 
antes mencionadas por las cuales circulan 98032 veh/día. Y 9675  peatones/día 





Tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual). 
 
Figura 47 Tránsito promedio diario anual actual (TPDA actual) 


















Este grafico nos indica de mejor manera los giros que mayor flujo vehicular 
presentan, para ello primeramente se indica el resumen de giros posibles que permite 
el Intercambiador del Condado. 
Tabla 39 CUADRO DE MOVIMIENTOS  









SENTIDO UBICACIÓN  OBSERVACIÓN  
1 5A  →  1A Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles Deprimidos. 
2 5     →     1 Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
3 5     →    7 
Av. Mariscal Sucre y Av. de la 
Prensa 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
4 5      →    3 
Av. Mariscal Sucre y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
5 7     →     1 
Av. de la Prensa  y Av. Mariscal 
Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
6 7     →     3 
Av. de la Prensa  y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
7 7     →     5 
Av. de la Prensa y Av. Mariscal 
Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
8 3     →     5 
Autopista Manuel  Córdova 
Galarza y Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
9 3    →     7 
Autopista Manuel  Córdova 
Galarza y Av. de la Prensa 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
10 3      →    1 
Autopista Manuel  Córdova 
Galarza  y Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
11 1A  →  5A Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles Deprimidos. 
12 1      →    5 Av. Mariscal Sucre 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
13 1    →    3 
Av. Mariscal Sucre y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
14 1      →   7 
Av. Mariscal Sucre y Av. de la 
Prensa 
Este movimiento  se lo  realiza por los 
carriles a nivel. 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En la figura 48 se puede observar el giro que presenta mayor flujo vehicular es el 
giro 1-3 (Av. Mariscal Sucre y Autopista Manuel Córdoba Galarza) con 15581 
veh/día, seguido por el giro 3-5 (Autopista Manuel Córdoba Galarza y  Av. Mariscal 
Sucre) con 9181 veh/día, el giro 5-3 (Av. Mariscal Sucre y Autopista Manuel 
Córdova Galarza) presenta un flujo de 7376 veh/día. 
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En lo referente al viaducto a desnivel, en el sentido 5A – 1A  (Av. Mariscal Sucre) 
presenta un flujo de 11442 veh/día, y el sentido 1A – 5A  (Av. Mariscal Sucre) 
presenta un flujo de 13825 veh/día. 
Estos datos nos refleja que el la construcción del viaducto a desnivel fue necesario ya 
que ayuda a disminuir el flujo vehicular de la rotonda a nivel, ya que por este 
viaducto pasa un 26% del total del flujo vehicular que circula por el intercambiador. 
Como en la figura 48 se observó que en la  Av. Mariscal Sucre sentido oeste-este  
ingresa hacia la rotonda con un flujo vehicular del 14094 veh/día, de los cuales 7376  
veh/día realiza el giro 5-3 (Av. Mariscal Sucre hacia Autopista Manuel Córdova 
Galarza), por lo que es importante realizar un paso adecuado que puede 
descongestionar este gran número de vehículos que realizan este giro, lo más 
adecuado sería realizar un viaducto como el que se ha realizado en la intersección de 
la 12 de Octubre y Patria, la cual sería utilizado solo por los vehículos que vengan 
por la Av. Mariscal Sucre y deseen ingresar a la Autopista Manuel Córdova Galarza 
y así eviten ingresar a la rotonda. 
5.1.2 Relaciones del tráfico con el alineamiento geométrico 
El trazado vial del intercambiador El Condado, presenta ciertas características 
particulares que lo diferencian de los tradicionales trazados viales urbanos, tanto por 
la morfología de su geometría (en superficie, redondel; como el paso deprimido) 
como por las condiciones de gestión de la circulación peatonal e iluminación. 
La preocupación se centra en la operación del tráfico de superficie y la relación con 
las actividades comerciales y de transferencia de transporte público que se 
desarrollan en la intersección.  
El viaducto deprimido, ha sido concebido con el claro objetivo de ampliar la oferta 
de capacidad vial en un punto donde es evidente la saturación del tráfico y donde la 
relación flujo capacidad revela la restricción de la oferta. 
Analizando la geometría vial existente en el entorno del proyecto, desde la óptica de 
la seguridad vial se pudo constatar que existen 2 problemas muy evidentes con 




- La Av. Mariscal Sucre sentido este-oeste  mantiene una vía de 3 carriles, pero 
al momento que empieza el viaducto a desnivel se divide en dos vías, la que 
sigue por el viaducto a desnivel mantiene 2 carriles pero la que sigue en 
dirección a la rotonda mantiene un solo carril para luego ensancharse a dos 
carriles en el tramo que llega a la rotonda, esto genera grandes problemas y 
conflictos en la seguridad de los que  utilizan esta avenida. 
- La Av. Mariscal Sucre sentido este-oeste  mantiene al salir de la rotonda 
mantiene una vía de 2 carriles, pero al momento que abandona este tramo y 
llega hasta el punto donde convergen con el termino del viaducto a desnivel, 
esta vía que sale con 2 carriles de la rotonda se convierte en un solo carril, 
esto puede ocasionar colisiones con los vehículos que salen del viaducto. 
A continuación  se puede apreciar los cambios de volúmenes de tráfico por sentido o 
movimiento, en la cual se indica también las horas picos que ocasiona el tránsito 




Grafico 16 Volumen horario; estación 1; Av. Mariscal Sucre (5A – 1A) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 7:00 a 8:00 de la mañana en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, siendo el 
viernes el día que mayor flujo vehicular tiene durante la hora pico antes mencionada, en la noche la hora pico es de 18:00 a 19:00 horas el día 
viernes, jueves y martes con un descenso paulatino respectivamente. El las demás horas del día el flujo vehicular tiene ascensos y descensos 
semejantes entre los día de la semana (lunes a viernes).  
































Grafico 17 Volumen horario; estación 2; Av. Mariscal Sucre (5 – 1) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 7:00 a 8:00 de la mañana en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, siendo el 
lunes el día que mayor flujo vehicular tiene durante la hora pico antes mencionada, en la tarde la hora pico es de 15:00 a 16:00 horas los  día 
lunes, miércoles y jueves  con un descenso paulatino respectivamente, en la noche la hora pico es de 18:00 a 19:00 horas el día lunes, miércoles y 
jueves.  

































Grafico 18 Volumen horario; estación 3; Av. Mariscal Sucre y Av. de la Prensa (5 – 7) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 7:00 a 8:00 de la mañana en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con una 
diferencia entre estos días, siendo el viernes el día que mayor flujo vehicular tiene durante la hora pico antes mencionada, en la noche la hora 
pico es de 18:00 a 19:00 horas el día viernes, jueves y martes. 

































Grafico 19 Volumen horario; estación 4; Av. Mariscal Sucre y Autopista Manuel  Córdova Galarza (5 – 3) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 7:00 a 8:00 de la mañana en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con una 
diferencia entre estos días, siendo el miércoles el día que mayor flujo vehicular tiene durante la hora pico antes mencionada, en cambio en  la 
noche la hora pico es de 18:00 a 19:00 horas el día viernes, jueves y martes. 































Grafico 20 Volumen horario; estación 5; Av. de la Prensa  y Av. Mariscal Sucre (7 – 1) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 13:00 a 14:00 de la tarde en los días martes, jueves y viernes, con una diferencia entre 
estos días, siendo el viernes el día que mayor flujo vehicular tiene durante la hora pico antes mencionada, en cambio en  la noche la hora pico es 
de 18:00 a 19:00 horas el día viernes, jueves y martes.  



































Grafico 21 Volumen horario; estación 6; Av. de la Prensa  y Autopista Manuel  Córdova Galarza (7-3) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 13:00 a 14:00 de la tarde en los días martes, jueves y viernes, con una diferencia entre 
estos días, siendo el viernes el día que mayor flujo vehicular tiene durante la hora pico antes mencionada, en cambio en  la noche la hora pico es 
de 18:00 a 19:00 horas del día lunes y miércoles,  
En los días viernes, martes y jueves la hora pico es de 19:00 a 20:00 horas. 































Grafico 22 Volumen horario; estación 7; Av. de la Prensa y Av. Mariscal Sucre (7 – 5) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 13:00 a 14:00 de la tarde en los días martes, jueves y viernes, con una diferencia entre 
estos días, siendo el viernes el día que mayor flujo vehicular tiene durante la hora pico antes mencionada, en cambio en  la noche la hora pico es 
de 20:00 a 21:00 horas del día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.  

































Grafico 23 Volumen horario; estación 8; Autopista Manuel Córdova Galarza y Av. Mariscal Sucre (3-5) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 7:00 a 8:00 de la mañana en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con una 
diferencia entre estos días, siendo el viernes el día que mayor flujo vehicular tiene durante la hora pico antes mencionada, a lo largo del día el 
trafico tiene un descensos y ascensos semejante todos los días.  



































Grafico 24 Volumen horario; estación 9; Autopista Manuel  Córdova Galarza y Av. de la Prensa (3 – 7) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 7:00 a 8:00 de la mañana en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con una 
diferencia entre estos días, siendo el viernes el día que mayor flujo vehicular tiene durante la hora pico antes mencionada,  a lo largo del día el 
tráfico tiene unos descensos y ascensos muy diferenciados entre todos los días.  
En la noche la hora pico es de 18:00 a 19:00 horas pero con un flujo vehicular diferente a la  hora pico de la mañana. En cuanto al flujo vehicular 
































Grafico 25 Volumen horario; estación 10; Autopista Manuel  Córdova Galarza  y Av. Mariscal Sucre (3 – 1) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 7:00 a 8:00 de la mañana en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con una 
diferencia entre estos días, siendo el viernes y el miércoles  los días que mayor flujo vehicular tienen durante la hora pico antes mencionada,  a lo 
largo del día el tráfico tiene unos descensos y ascensos semejantes entre todos los días. En la tarde la hora pico es de 16:00 a 17:00 horas el día 
viernes, el día miércoles tiene una hora pico de  19:00 a 20:00 horas pero con un flujo vehicular diferente a la  hora pico de la mañana.  


































Grafico 26 Volumen horario; estación 11; Av. Mariscal Sucre (1A – 5A) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 7:00 a 8:00 de la mañana en los días viernes, jueves y martes, con una diferencia entre 
estos días, siendo el viernes y el miércoles  los días que mayor flujo vehicular tienen durante la hora pico antes mencionada,  a lo largo del día el 
tráfico tiene unos descensos y ascensos semejantes entre todos los días.  En la tarde la hora pico es de 19:00 a 20:00 horas el día viernes y jueves  
pero con un flujo vehicular diferente a la  hora pico de la mañana. 
En cuanto al flujo vehicular del fin de semana se observa  el flujo vehicular del sábado es similar a los demás días de la semana, el flujo vehicular 































Grafico 27 Volumen horario; estación 12; Av. Mariscal Sucre (1 – 5) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 7:00 a 8:00  de la mañana el día viernes siendo el viernes. 
En la tarde presenta una hora pico de 15:00 a 16:00 de la tarde el día viernes, jueves, miércoles, martes y lunes, a lo largo del día el tráfico tiene 
unos descensos y ascensos semejantes entre todos los días.  
En cuanto al flujo vehicular del fin de semana se observa  el flujo vehicular del sábado es similar a los demás días de la semana, el flujo vehicular 
































Grafico 28 Volumen horario; estación 13; Av. Mariscal Sucre y Autopista Manuel  Córdova Galarza (1 – 3) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que el flujo vehicular es constante desde las 8:00 a 10:00 de la mañana los días martes, jueves y viernes. La  
hora pico que presenta los días martes, jueves y viernes es de 11:00 a 12:00 de la mañana con una diferencia entre estos días, siendo el viernes el 
día que mayor flujo vehicular tienen durante la hora pico antes mencionada,  a lo largo del día el tráfico tiene unos descensos y ascensos 
semejantes entre todos los días.  
En cuanto al flujo vehicular del fin de semana se observa  el flujo vehicular del sábado es similar a los demás días de la semana, el flujo vehicular 






























Grafico 29 Volumen horario; estación 14; Av. Mariscal Sucre y Av. de la Prensa (1 – 7) 
Desde el lunes 15 de septiembre hasta el Domingo 21 de septiembre 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar que la hora pico es de 7:00 a 8:00 de la mañana en los días viernes, jueves y martes, con una diferencia entre 
estos días, siendo el viernes y el miércoles  los días que mayor flujo vehicular tienen durante la hora pico antes mencionada,  a lo largo del día el 
tráfico tiene unos descensos y ascensos semejantes entre todos los días.  En la tarde la hora pico es de 19:00 a 20:00 horas el día viernes y jueves  
pero con un flujo vehicular diferente a la  hora pico de la mañana.  
En cuanto al flujo vehicular del fin de semana se observa  el flujo vehicular del sábado es similar a los demás días de la semana, el flujo vehicular 


































Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. Mariscal Sucre (5A – 1A) 
varía entre los días de la semana, siendo el viernes el día que mayor presencia 
vehicular presenta, el domingo es el día que menos presencia vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 


































Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. Mariscal Sucre (5 – 1) 
varía entre los días de la semana, siendo el lunes el día que mayor presencia 
vehicular presenta, el domingo es el día que menos presencia vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 






























Grafico 32 Componente vehicular; estación 3; Av. Mariscal Sucre y Av. de la 
Prensa (5 – 7) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. Mariscal Sucre y Av. de la 
Prensa (5 – 7) varía entre los días de la semana, siendo el viernes y el sábado los días 
que mayor presencia vehicular presenta, el martes es el día que menos presencia 
vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 





























Grafico 33 Componente vehicular; estación 4; Av. Mariscal Sucre y 
Autopista Manuel  Córdova Galarza (5 – 3) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. Mariscal Sucre y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza (5 – 3) varía entre los días de la semana, siendo el viernes 
el día que mayor presencia vehicular presenta, el domingo es el día que menos 
presencia vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 































Grafico 34 Componente vehicular; estación 5; Av. de la Prensa  y Av. 
Mariscal Sucre (7 – 1) 
  
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. de la Prensa  y Av. 
Mariscal Sucre (7 – 1) varía entre los días de la semana, siendo el viernes el día que 
mayor presencia vehicular presenta, el domingo es el día que menos presencia 
vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 


























Grafico 35 Componente vehicular; estación 6; Av. de la Prensa  y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza (7-3) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. de la Prensa  y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza (7-3) varía entre los días de la semana, siendo el viernes y 
el miércoles los días que mayor presencia vehicular presenta, el domingo y el sábado 
son los días que menos presencia vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 




























Grafico 36 Componente vehicular; estación 7; Av. de la Prensa y Av. 
Mariscal Sucre (7 – 5) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. de la Prensa y Av. 
Mariscal Sucre (7 – 5) varía entre los días de la semana, siendo el viernes el día que 
mayor presencia vehicular presenta, el domingo es el día que menos presencia 
vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 





























Grafico 37 Componente vehicular; estación 8; Autopista Manuel Córdova 
Galarza y Av. Mariscal Sucre (3-5) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Autopista Manuel Córdova 
Galarza y Av. Mariscal Sucre (3-5)varía entre los días de la semana, siendo el lunes y 
el viernes los días que mayor presencia vehicular presenta, el domingo es el día que 
menos presencia vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 


























Grafico 38 Componente vehicular; estación 9; Autopista Manuel  Córdova 
Galarza y Av. de la Prensa (3 – 7) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Autopista Manuel  Córdova 
Galarza y Av. de la Prensa (3 – 7) varía entre los días de la semana, siendo el 
miércoles y viernes los días que mayor presencia vehicular presenta, el domingo es el 
día que menos presencia vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 




























Grafico 39 Componente vehicular; estación 10; Autopista Manuel  Córdova 
Galarza  y Av. Mariscal Sucre (3 – 1) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Autopista Manuel  Córdova 
Galarza  y Av. Mariscal Sucre (3 – 1) varía entre los días de la semana, siendo el 
miércoles y viernes los días que mayor presencia vehicular presenta, el domingo es el 
día que menos presencia vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 






























Grafico 40 Componente vehicular; estación 11; Av. Mariscal Sucre  
(1A – 5A) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. Mariscal Sucre (1A – 5A) 
varía entre los días de la semana, siendo el viernes el día que mayor presencia 
vehicular presenta, el domingo es el día que menos presencia vehicular presenta. 
































Grafico 41 Componente vehicular; estación 12; Av. Mariscal Sucre (1 – 5) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. Mariscal Sucre (1 – 5) 
varía entre los días de la semana, siendo el viernes el día que mayor presencia 
vehicular presenta, el domingo es el día que menos presencia vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 




























Grafico 42 Componente vehicular; estación 13; Av. Mariscal Sucre y 
Autopista Manuel  Córdova Galarza (1 – 3) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. Mariscal Sucre y Autopista 
Manuel  Córdova Galarza (1 – 3) varía entre los días de la semana, siendo el viernes 
el día que mayor presencia vehicular presenta, el domingo es el día que menos 
presencia vehicular presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 

























Grafico 43 Componente vehicular; estación 14; Av. Mariscal Sucre y Av. de 
la Prensa (1 – 7) 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Se puede apreciar que la composición vehicular en la Av. Mariscal Sucre y Av. de la 
Prensa (1 – 7) varía entre los días de la semana, siendo el viernes el día que mayor 
presencia vehicular presenta, el domingo es el día que menos presencia vehicular 
presenta. 
Por otra parte se observa que predominan los vehículos livianos, siendo también 



























5.1.3 Determinación de la capacidad  de la rotonda 
“El concepto de capacidad de una rotonda no puede entenderse de la misma manera 
que para el resto de intersecciones convencionales. Por lo menos no se puede hablar 
de “capacidad global de una rotonda” porque no existe una correspondencia unívoca 
entre la geometría de una rotonda y la capacidad global de la misma, esto lleva a 
sustituir el concepto de capacidad global de una glorieta por el de capacidad de una 
entrada” 
Fuente: https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3375/5/36814-5.pdf Funciones de las 
rotondas urbanas y requerimientos urbanísticos de organización; Introducción a las intersecciones 
giratorias. 
Para calcula la capacidad de cada entrada, es necesario realizar la división de la 
rotonda en 4 ramales o entrada, admisibles a intersecciones “T”, como se indica a 
continuación: 
Figura 48 Entrada  admisible a intersecciones “T” 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
Qe: Trafico que entra en el ramal analizado 
Qc: Trafico circundante por el anillo  




Fórmulas para la determinación de la capacidad 
Fórmula unificada de Kimber 
Kimber aglutina la experiencia de muchos años de ensayos realizados por el TRRL 
en Gran Bretaña y propone una formulan unificada para el cálculo de la capacidad de 
una entrada de una rotonda. 
Cálculo de la capacidad de una entrada 
La fórmula de Kimber es una expresión lineal que permite calcular la capacidad de 
una entrada en función de su geometría y del tráfico circundante en frente de dicha 
entrada: 
 
C =      c  c  veh/h 
 
Qc Trafico circundante y viene determinado por los conteos de tráfico F  y fc son 
constantes dependientes de la geometría y K un factor de corrección para tener en 
cuenta los valores del radio de entrada. 
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Se puede resumir en una ecuación simplificada: 
C =                        c veh/h 
e: Ancho de la entrada 
r: Radio de la entrada  
v: Ancho de la vía antes del abocinamiento de la entrada 
D: Diámetro del círculo inscrito en la rotonda (diámetro exterior) 
Fuente de las ecuaciones: https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3375/13/36814-13.pdf; 
Apéndice: Fórmulas para la estimación de la capacidad; fórmula unificada de Kimber 
A continuación se indica los datos necesarios para determinar la capacidad de cada 
entrada. 
















1 28.8 6.6 43.1 123.0 93.5 
3 33.5 9.6 40.7 96.9 93.5 
5 22.8 7.1 30.0 73,32 93.5 
7 32.7 9.5 46.7 132.4 93.5 
Fuente: Vías y Transportes Consultores Cía. Ltda. (2011), Proceso LICO-
EPMMOP-018-2011 perteneciente (EPMMOP): disponible en: 
http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/index.php/convocatorias 
 
Figura 50 Flujo vehicular máximo por hora de cada giro 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
3→5= 1519 3→7= 1009 3→1= 1424
N
Qe = 3952 Qs = 4496
Qs = Qc = Qe = 2879
5→3= 1714 1→3= 1911
5 5→1= 482 Qc = 3296 Qc = 3704 1 1→5= 105
5→7= 496 1→7= 863
Qe = Qs = 3236
Qc =
7→5= 1119 7→3= 871 7→1= 1330








Resultados  de la capacidad de cada entrada 
Aplicando las fórmulas de Kimber se obtuvo la capacidad que tiene cada entrada del 
intercambiador en estudio. 
















S x tD 
C     
(veh/h) 
1 3704 3236 28.8 6.6 43.1 123.0 93.5 0.5 17.5 1.0 1809 
3 2087 4496 33.5 9.6 40.7 96.9 93.5 0.6 20.6 1.0 4005 
5 3296 2743 22.8 7.1 30.0 73,32 93.5 0.5 14.8 1.0 1739 
7 3620 2368 32.7 9.5 46.7 132.4 93.5 0.5 21.1 1.0 2431 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 







1 1809 2879 -1070 
3 4005 3952 53 
5 1739 2692 -953 
7 2431 3320 -889 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Qe: Vehículos que entran en una hora. 
De acuerdo con los resultados de la capacidad de cada entrada en el intercambiador 
del condado tabla 42, se puede concluir que la entrada 1 (Av. Mariscal sucre sentido 
este-oeste), la entrada 5 (Av. Mariscal sucre sentido oeste-este) y la entrada 7 (Av. 
De la Prensa) están operando sobre  la capacidad real que oferta esta avenida en la 
hora de máxima demanda, la entrada 3 está por debajo del límite de la capacidad real 
que oferta esta avenida (Autopista Manuel Córdova Galarza).  
5.1.4 Niveles de servicio 
Los niveles de servicio conforme al método de kimber son los siguientes 
Demora según HCM: 
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Tabla 43 Demora total media 
Nivel de servicio 
Demora total media 
(seg/veh) 
A 0-10 





Fuente: HMC; Estudio de trafico: Rotonda “Palacio de Aroztegia” en Lekarotz 
Baztán http://siun.navarra.es/documentosPDF/MPM/017067/17067_002.pdf 
Calculo del nivel de servicio 
 =  
    
 
     [ 
 
 





      
( 




    
   ]       
Fuente ecuación: HMC; Estudio de trafico: Rotonda “Palacio de Aroztegia” en Lekarotz Baztán 
http://siun.navarra.es/documentosPDF/MPM/017067/17067_002.pdf 
d: Demora total media seg/veh. 
v: Volumen de tráfico veh/h 
c: Capacidad veh/h 
T: Periodo de tiempo de estudio (T=1, si es 1 hora, T= 0.25 para 15 min) 







d   
(s) 
NS 
1 1809 2879 1 1073 F 
3 4005 3952 1 30.8 D 
5 1739 2692 1 995 F 
7 2431 3320 1 665 F 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
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De acuerdo con los resultados del nivel de servicio de cada entrada en el 
intercambiador del condado tabla 44, se puede concluir que la entrada 1 (Av. 
Mariscal sucre sentido este-oeste), la entrada 5 (Av. Mariscal sucre sentido oeste-
este) y la entrada 7 (Av. De la Prensa) tiene un nivel de servicio de F en la hora de 
máxima de demanda, la entrada 3 (Autopista Manuel Córdova Galarza) tiene un 
nivel de servicio de D en la hora de máxima de demanda.  
5.2 Análisis de señalización vertical y horizontal 
5.2.1 Señalización vertical 
El análisis busca identificar las condiciones funcionales para la circulación peatonal 
y vehicular que presenta intercambiador y la adecuación de la circulación en el 
sistema vial aledaño. 
Respecto del inventario de dispositivos y señales instaladas en la situación actual, 
debe indicarse que en el área de influencia de la intersección se presenta un buen 
número de señales de tránsitos verticales. Se dispone de señalización de destinos, 
nomenclatura de identificación vial, hay señalización direccional. 
Pero la intersección semaforizada presenta deficiencias en el diseño operacional ya 
que esto ocasiona que se produzcan demoras y colas vehiculares en el 
Intercambiador. 
De la recopilación de datos en el campo se puede recomendar que se realice un 
mantenimiento periódico a toda esta señalización, ya que en algunas sitios están en 
mal estado  y hace falta pintarlos, cambiar  reponer o letreros. 
5.2.2 Señalización horizontal 
En cuanto la señalización horizontal, se puede decir que es buena, en tanto es visible 
la señalización correspondiente a la demarcación de los carriles, marcas 
longitudinales, Líneas de borde de pavimento, líneas del carril, flechas, marcas 
transversales,  Demarcación de línea de “pare”, demarcación de pasos peatonales, 
Línea de ceda el paso, 
En cuanto a la señalización horizontal de pasos peatonales se puede decir que no es 
el adecuado ya que solo existe dos líneas transversales a la dirección vehicular 
separadas a 4 m que indica que es un paso peatonal, esto se puede mejorar realizando 
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una sucesión de líneas de color blanco, separadas entre sí 40 cm y colocadas en 
posición paralela a los carriles de tránsito en forma “cebreada”, es decir, 
perpendiculares a la trayectoria de los peatones. 
Se  debe realizar un mantenimiento de toda la señalización horizontal, ya que en 
algunos sitios la pintura de las líneas  está en mal estado  y hace falta pintarlos, por 
ejemplo las líneas de carriles. 
En términos generales se considera que el tramo cuenta con una buena señalización, 
previniendo a los usuarios sobre la existencia de peligros y sus naturalezas, además 
de indicar a los mismos sobre las limitaciones o restricciones existentes, así como 
llevándolos a tener una plena identificación de los principales sitios de interés, como 
el centro comercial Condado Shopping.   
5.3 Análisis de pasos peatonales  
Los peatones constituyen el elemento más vulnerable en la relación conflictiva 
peatón-vehículo, se realizó una inspección de campo desde las 06:00 hasta las 21:00 
horas del día martes 28 de octubre del presente año, para tener una idea de las 
trayectorias, y riesgos de seguridad en los desplazamientos. 
El análisis busca identificar y caracterizar las condiciones funcionales y geométricas 
de los pasos peatonales para la circulación de estos. 
5.3.1 Geometría de los pasos peatonales 
Los pasos peatonales son a nivel, existen cuatro cruces de 4m de ancho para todos 
los cruces peatonales. 
En la Av. Mariscal sucre existen 2 cruces peatonales en línea recta, en la Av. De la 
Prensa y en la Autopista Manuel Córdoba Galarza la geometría es diferente, la cual 
se puede apreciar en el plano que se indica más adelante.  
Esta sección se incorpora para todas las trayectorias peatonales hacia el CCC (Centro 
Comercial el Condado) vinculadas con el redondel y los cruces peatonales en las 




GEOMETRÍA DE LOS PASOS PEATONALES A NIVEL 
 
 
Figura 51 Geometría de los pasos peatonales a nivel 










5.3.2 Análisis de los volúmenes peatonales 
A continuación  se puede apreciar los cambios de volúmenes peatonales por cada 
movimiento existente en el intercambiador y también el mayor aforo de peatones que 




Figura 52 Movimientos peatonales 



















Número de peatones por cada movimiento 
 
Figura 53 Número de peatones por cada movimiento 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
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En la figura  54 se observa que el movimiento 1-1 tiene un flujo de 2020 peatones, el 
movimiento 1-2 tiene 1435 peatones que circulan por el sitio en estudio, mientras que el 
movimiento 2-1 tiene un flujo de 1462 peatones, el movimiento 2-2 tiene un flujo de 2012 
peatones, el movimiento 3-1 tiene un flujo de 216 peatones, el movimiento 3-2 tiene un flujo 
de 104 peatones, el movimiento 4-1 tiene un flujo de 1046 peatones, el movimiento 4-2 tiene 
un flujo de 1380 peatones que circulan por el Intercambiador del condado. 
Haciendo referencia a la figura 54  se puede concluir que los movimientos 1, 2 y 4 
son los que mayor flujo peatonal presentan ya que el flujo en el movimiento 3 es 
mínimo. 
En la toma de información visual se pudo constatar que  en los periodos de aforos 
antes mencionados y a lo largo del día los peatones permanecían a la espera de que la 
luz del semáforo cambiara de color para poder utilizar los pasos peatonales. 
Criterios para la señalización de pasos peatonales  
En la tabla 45 se muestra el criterio usado para la señalización de pasos peatonales. 
Tabla 45 Criterio usado para la señalización de pasos peatonales 
Peatones/hora 
 (veh/h) 
200 200 a 450 450 
200 Nada Nada Señales fija o semáforos 
200 a 800 Nada 
Señales fijas o 
semáforos 
Semáforos 
800 Señales fijas Semáforos Semáforos o pasos a desnivel 
Fuente: Direction des Routes et de la Circulation Routiere. Cycle Détudes 1965 Sur 
la Voirie urbaine, Paris; Criterios para la señalización de pasos peatonales; 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080093857/1080093857_MA.PDF 
 
En los cruces peatonales del lugar en estudio no hay más de 800 peatones/hora que 
utilicen los cruces peatonales que se ubican en cada avenida, pero si existe flujos 
vehiculares que superan los 450 (veh/h).  
Todavía es un problema sin resolver para los peatones ya que existen vehículos  que 
llegan  hacia el redondel y no respetan el semáforo. 
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De acuerdo a la tabla 45 y las observaciones que se hicieron en los periodos de aforo, 
se concluye que para eliminar los conflictos de vehículo - peatón y la seguridad de 






















Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
El movimiento 1 consta de dos movimientos: el movimiento 1-1 y el movimiento 1-2, en este grafico se puede observar claramente que los mayores flujos peatonales presenta el movimiento 1-1. 
En el movimiento 1-1 los mayores flujos peatonales se ve en el  periodo de la mañana en los intervalos de las 07:00 – 07:15; 07:15 – 07:30; 07:30 – 07:45, en el medio día el flujo peatonal es bajo con relación  
al flujo de la mañana, mientras que en los periodos de la noche en los intervalos de 17:45 – 18:00; 18:00 – 18:15; 18:15 – 18:30 aumenta sustancialmente hasta llegar  casi a igualar el flujo de la mañana. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































1 – 1 
1 – 2 
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Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
El movimiento 2 consta de dos movimientos: el movimiento 2-1 y el movimiento 2-2, en este grafico se puede observar claramente que los mayores flujos peatonales presenta el movimiento 2-2. 
En el movimiento 2-1  el  mayor  flujo peatonal  es en el periodo de la mañana y de la noche, a lo largo del día el flujo peatonal se mantiene casi contante. 
En el movimiento 2-2  los mayores flujos peatonales se ve en el periodo de la mañana en los intervalos de las 07:15 – 07:30; 07:30 – 07:45; 07:45 – 08:00, en el medio día el flujo peatonal es bajo con relación  
al flujo de la mañana, mientras que en los periodos de la noche en los intervalos de 17:45 – 18:00; 18:00 – 18:15; 18:15 – 18:30 aumenta sustancialmente hasta llegar  a superar  el flujo de la mañana, siendo el 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































2 – 1 
2 – 2 
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Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
El movimiento 3 consta de dos movimientos: el movimiento 3-1 y el movimiento 3-2, en este grafico se puede observar claramente que los mayores flujos peatonales presenta el movimiento 3-2. 
En el movimiento 3 -1  los mayores flujos peatonales se ve en el  periodo de la noche en los intervalos de 17:15 – 17:30; 17:45 – 18:00; mientras que a lo largo del día el flujo peatonal es menor con una 
variación constante. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































3 – 1 
3 – 2 
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Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
El movimiento 4 consta de dos movimientos: el movimiento 4-1 y el movimiento 4-2, en este grafico se puede observar claramente que los mayores flujos peatonales presenta el movimiento 4-2. 
En el movimiento 4 -1  el  mayor  flujo peatonal  es en el periodo de la mañana y de la noche. 
En el movimiento 4 -2  el mayor flujo peatonal se ve en el  periodo del medio día en el intervalo de 12:30 – 12:45; mientras que en la noche el mayor flujo peatonal se observa en el intervalo de 18:15 – 18:30 












































































































































































































































































































































































































































































































































































4 – 1 
4 – 2 
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Para poder caracterizar como son los movimientos en la intersección se muestra  el 
siguiente grafico en el cual se  muestra la proporción de los diferentes movimientos 
que se llevan a cabo en los periodos de aforo. 




Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se observa que el movimiento 1 y el movimiento 2 son técnicamente 
iguales, cada uno con un 36 % del total de peatones que circulan por el sitio en 
estudio, mientras que el movimiento 3 es muy mínimo con un 3 % y el movimiento 4 
está cercano a los movimientos 1 y 2 ya que tiene un 25% del total de peatones que 
















Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Este grafico nos indica los cuatro movimientos que existen en la intersección determinados en los periodos de aforo, en la cual se puede observar claramente que el movimiento 1 y el movimiento 2 mantienen un 
flujo peatonal  casi iguales con una diferencia mínima, mientras que el movimiento 3 es el movimiento que menos flujo peatonal  presenta de todos los movimientos en estudio, el movimiento 4 presenta menos flujo 
peatonal que los movimientos 1 y movimiento 2. 
En este grafico también se puede observar el intervalo que mayor flujo peatonal presenta  cada movimiento, en el movimiento 1 el intervalo que presenta mayor flujo peatonal es de 17:45 – 18:00, en el movimiento 2 
el intervalo que presenta mayor flujo peatonal es de 18:15 – 18:30; en el movimiento 3 el intervalo que presenta mayor flujo peatonal es de 17:45 – 18:00; en el movimiento 4 los intervalos que presenta mayor flujo 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Grafico 50 Volúmenes peatonales totales en los periodos de aforo 
 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
En este grafico presenta el intervalo que mayor flujo peatonal presenta  de todos  los movimientos peatonales existentes en el Intercambiador del  Condado, en la cual se puede observar que el periodo de la noche en 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































5.4 Diagnóstico de congestión vehicular  
5.4.1 El Intercambiador del Condado  
El intercambiador del Condado cumple con los siguientes aspectos que son muy 
importantes para su buen funcionamiento: 
Priorización de los movimientos. Los movimientos más importantes tienen 
preferencia sobre los secundarios. Esto obliga a limitar los movimientos secundarios 
con señales adecuadas. 
- Sencillez y claridad. La circulación no es  excesivamente complicada ni obliga a los 
vehículos a movimientos molestos. 
- Visibilidad. El conductor pueda ver a otro vehículo con preferencia de paso. 
- Previsión. La superficie donde se encuentra el intercambiador es amplia.  
5.4.2 Problema en el Intercambiador del Condado 
El problema de la congestión vehicular en el Intercambiador del Condado se puede 
decir que es ocasionada por las colas vehiculares que genera a lo largo del 
intercambiador, esto es debido a los semáforos que existen en todos los accesos y son 
accionados por los peatones.  
En los aforos que se realizaron se pudo observar que  en la mañana de  06:30- 08:00, 
12:30-14:00 y 18:00-19:00, se forman filas de automotores que intentan circunvalar 
el redondel de El Condado. 
En esta intersección de las avenidas Manuel Córdova Galarza, La Prensa y Mariscal 
Sucre funciona el centro comercial Condado Shopping, que es visitado por cientos de 
personas para hacer sus compras otras actividades, lo que dificulta la congestión 
vehicular.  
Para evitar accidentes de tránsito se despliegan a los alrededores del redondel, 
diariamente, 4 policías metropolitanos y 2 nacionales. Con el objetivo de dar 
seguridad al peatón que cruza las avenidas. 
Otra de las actividades de los agentes es evitar que los automotores se estacionen 
cerca de los lugares donde haya congestión vehicular.  
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El  intercambiador del  Condado es una intersección sanforizada de cuatro accesos, 
ubicada en una zona urbana con un Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) de 
98032 vehículos/día, en la intersección se observan problemas de operación del 
tránsito sobre todo en las horas picos, donde los volúmenes de tránsito vehicular  son 
altos,  
Las razones para la implantación de una rotonda controlada por semáforos son 
porque se encuentran en medio urbanos y su semaforización guarda relación con las 
importantes cargas de tráfico que soportan.  
El problema de la congestión vehicular que ocurre en el intercambiador del Condado 
se produce porque se ha adoptado la señalización luminosa por tal motivo la rotonda  
dejo de funcionar como tal para pasar a ser una intersección convencional. 
La intersección del Condado presenta situaciones de inseguridad operacional, debido 
al comportamiento inapropiado de los usuarios que circulan e intervienen en la 
operación del sitio de la intersección.  
El  conflicto más recurrentes asociados a de trayectorias se presenta a continuación: 
Los cruce peatonales se ubican cerca de la zona de operación de la glorieta  
generando detenciones totales del flujo, estas detenciones de tráfico se da debido a 
que existe la semaforización accionada por los peatones que circulan por el sitio en 
estudio. Cada vez que requieren usar el paso peatonal a nivel presionan el pulsador 
para poder cruzar las Avenidas. 
Esta congestión tráfico tiene una serie de efectos negativos: 
 Perdida del tiempo de los conductores y pasajeros, como una actividad no 
productiva para la mayoría de la gente. 
 Retrasos, lo cual puede resultar en la hora atrasada de llegada para el lugar de 
trabajo, las reuniones, y la educación, lo que al final resulta en pérdida de 
negocio, medidas disciplinarias u otras pérdidas.  
 Incapacidad para controlar  con exactitud el tiempo de viaje, lo que lleva a los 
conductores la asignación de más tiempo para viajar. 
 Aumenta la contaminación en el aire y las emisiones de dióxido de carbono, 
debido al aumento de aceleración y frenado. 
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 Conductores frustrados, el fomento de la ira de carretera y la reducción de la 
salud de los automovilistas. 
 Urgencias: si se bloquea el tráfico esto podría interferir con el paso de los 
vehículos de emergencia. 
La Av. Mariscal Sucre sentido oeste-este  ingresa hacia la rotonda con un flujo 
vehicular del 14094 veh/día, de los cuales 7376  veh/día realiza el giro 5-3 (Av. 
Mariscal Sucre hacia Autopista Manuel Córdova Galarza), por lo que es importante 
realizar un paso adecuado que puede descongestionar este gran número de vehículos 
que realizan este giro en la hora de máxima demanda. 
De acuerdo con los resultados de la capacidad de cada entrada en el intercambiador 
del condado tabla 42, la entrada 5 (Av. Mariscal sucre sentido oeste-este) están 
operando sobre  la capacidad real que oferta esta avenida en la hora de máxima 
demanda,  debido a que por el giro 5-3 (Av. Mariscal Sucre hacia Autopista Manuel 
Córdova Galarza) en la hora de máxima demanda circulan 1714 veh/h, esto ocasiona 
que se reduzca la capacidad real de cada entrada, por la cual se produce 
congestionamiento, sumado a la señalización luminosa que existe en el lugar en 
estudio. Lo más adecuado sería realizar un viaducto como el que se ha realizado en la 
intersección de la 12 de Octubre y Patria, la cual sería utilizada solo por los vehículos 
que vengan por la Av. Mariscal Sucre y deseen ingresar a la Autopista Manuel 
Córdova Galarza y así eviten ingresar a la rotonda. 
La Av. Mariscal Sucre sentido este-oeste  mantiene una vía de 3 carriles, pero al 
momento que empieza el viaducto a desnivel se divide en dos vías, la que sigue por 
el viaducto a desnivel mantiene 2 carriles pero la que sigue en dirección a la rotonda 
mantiene un solo carril para luego ensancharse a dos carriles en el tramo que llega a 
la rotonda, esto genera grandes problemas y conflictos en la seguridad de los que  
utilizan esta avenida., sería muy saludable aumentar un carril en el ingreso hacia el 
tramo que lleva a la rotonda pero esto no es factible ya que no existe el suficiente 
espacio (ancho de la acera 3.30 m). 
A diferencia del caso, La Av. Mariscal Sucre sentido este-oeste  mantiene al salir de 
la rotonda mantiene una vía de 2 carriles, pero al momento que abandona este tramo 
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y llega hasta el punto donde convergen con el termino del viaducto a desnivel, esta 
vía que sale con 2 carriles de la rotonda se convierte en un solo carril, esto puede 
ocasionar colisiones con los vehículos que salen del viaducto, se recomienda 
aumentar un carril a la vía desde el punto donde se convierte en un solo carril, ya que 
en las inspecciones al lugar de estudio se observó que  el  ancho de acera es de 6.50 
metros la cual si nos permite realizar este cambio geométrico de la vía. 
5.4.3 Como evitar la congestión de tránsito  
La circulación de los vehículos es tan grande y complicada, ya que la capacidad de 
cada entrada del intercambiador está operando sobre la capacidad real que tiene cada 
entrada y también  porque el tránsito vehicular es interrumpida para dejar pasar a los 
peatones cuando se activan los semáforos peatonales por medio de la pulsación, 
siendo estas las causas del gran problema en el intercambiador. Por ello recomienda 
eliminar el giro 5-3 y  los pulsadores de paso peatonal  y se debe construir pasos 
peatonales  elevados, para que se pueda cruzar con seguridad y sin interrumpir la 
circulación de vehículos. 
Eliminar el giro 5-3 (Av. Mariscal Sucre hacia Autopista Manuel Córdova 
Galarza) 
Al eliminar este giro se disminuye el flujo vehicular de la entrada 5 (Av. Mariscal 
Sucre sentido oeste–este), por la cual disminuiría el flujo vehicular en el anillo de 
circulación del Intercambiador, esto aumentaría sustancialmente la capacidad real de 
cada entrada y así mantenerla un flujo vehicular con el nivel de servicio aceptable, 
como se indica en las siguientes tablas. 
Cálculo de la capacidad de una entrada eliminando el giro 5-3 (Av. Mariscal 
Sucre hacia Autopista Manuel Córdova Galarza) 
La fórmula de Kimber es una expresión lineal que permite calcular la capacidad de 
una entrada en función de su geometría y del tráfico circundante en frente de dicha 
entrada: 




Qc Trafico circundante y viene determinado por los conteos de tráfico F  y fc son 
constantes dependientes de la geometría y K un factor de corrección para tener en 
cuenta los valores del radio de entrada. 
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Se puede resumir en una ecuación simplificada: 
C =                        c veh/h 
e: Ancho de la entrada 
r: Radio de la entrada  
v: Ancho de la vía antes del abocinamiento de la entrada 
D: Diámetro del círculo inscrito en la rotonda (diámetro exterior) 
Fuente de las ecuaciones: https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3375/13/36814-13.pdf; 
Apéndice: Fórmulas para la estimación de la capacidad; fórmula unificada de Kimber 





















1 28.8 6.6 43.1 123.0 93.5 
3 33.5 9.6 40.7 96.9 93.5 
5 22.8 7.1 30.0 73,32 93.5 
7 32.7 9.5 46.7 132.4 93.5 
Fuente: Vías y Transportes Consultores Cía. Ltda. (2011), Proceso LICO-
EPMMOP-018-2011 perteneciente (EPMMOP): disponible en: 
http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/index.php/convocatorias 
Figura 54 Flujo vehicular máximo por hora de cada giro 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
 
3→5= 1519 3→7= 1009 3→1= 1424
N
Qe = 3952 Qs = 2782
Qs = Qc = Qe = 2879
5→3= 0 1→3= 1911
5 5→1= 482 Qc = 3296 Qc = 1990 1 1→5= 105
5→7= 496 1→7= 863
Qe = Qs = 3236
Qc =
7→5= 1119 7→3= 871 7→1= 1330










Resultados  de la capacidad de cada entrada 
Aplicando las fórmulas de Kimber se obtuvo la capacidad que tiene cada entrada del 
intercambiador en estudio. 
















S x tD 
C     
(veh/h) 
1 1990 3236 28.8 6.6 43.1 123.0 93.5 0.5 17.5 1.0 3432 
3 2087 2782 33.5 9.6 40.7 96.9 93.5 0.6 20.6 1.0 4005 
5 3296 2743 22.8 7.1 30.0 73,32 93.5 0.5 14.8 1.0 1739 
7 1906 2368 32.7 9.5 46.7 132.4 93.5 0.5 21.1 1.0 4313 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 







1 3432 2879 553 
3 4005 3952 53 
5 1739 978 761 
7 4313 3320 993 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
Niveles de servicio 
Los niveles de servicio conforme al método de kimber son los siguientes 








Tabla 49 Demora total media 
Nivel de servicio 
Demora total media 
(seg/veh) 
A 0-10 





Fuente: HMC; Estudio de trafico: Rotonda “Palacio de Aroztegia” en Lekarotz 
Baztán http://siun.navarra.es/documentosPDF/MPM/017067/17067_002.pdf 
Calculo del nivel de servicio 
 =  
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   ]       
Fuente ecuación: HMC; Estudio de trafico: Rotonda “Palacio de Aroztegia” en Lekarotz Baztán 
http://siun.navarra.es/documentosPDF/MPM/017067/17067_002.pdf 
d: Demora total media seg/veh. 
v: Volumen de tráfico veh./h. 
c: Capacidad veh./h. 
T: Periodo de tiempo de estudio (T=1, si es 1 hora, T= 0.25 para 15 min) 







d   
(s) 
NS 
1 3432 2879 1 6.42 A 
3 4005 3952 1 30.8 D 
5 1739 978 1 4.72 A 
7 4313 3320 1 3.61 A 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
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Pasos peatonales  elevados  
Un puente peatonal es una obra que permite la separación permanente del flujo 
vehicular con el peatonal, es decir, que estos flujos pueden cruzarse sin que se 
presente ninguna interferencia entre ellos, lo que disminuye el riesgo de accidentes 
entre vehículos y peatones. 
La determinación de la necesidad de un puente peatonal usualmente no depende del 
diseñador, sino que muchas veces se establece de acuerdo con las condiciones del 
flujo vehicular que va a cruzar. 
El intercambiado del Condado maneja eficientemente multitud de giros, y manejan 
flujos aleatorios de entrada y salida, lo que impide el paso de peatones, por tanto, se 
requiere la solución antes mencionada (paso elevado) para garantizar el paso seguro 
de los peatones. 
Estos pasos peatonales elevados son necesarios colocar en una primera fase en los 3 
movimientos de los 4 movimientos existentes. 
 Movimiento 1 : Av. de la Prensa 
 Movimiento 2: Av. Mariscal Sucre (lado este) 
 Movimiento 4: Av. Mariscal Sucre (lado oeste) 
Ya  que son los movimientos en donde existen mayor flujo peatonal. (Flujos peatonales en el 
punto 5.1)  
















Figura 55 Ubicación de los pasos peatonales elevados 
Fuente: Vías y Transportes Consultores Cía. Ltda. (2011), Proceso LICO-


























Pasos peatonales subterráneos 
Un paso peatonal subterráneo es una obra que permite que los flujos peatonales 
pueden cruzarse sin que se presente ninguna interferencia con los flujos vehiculares, 
lo que disminuye el riesgo de accidentes entre vehículos y peatones, pero tiene la 
desventaja de ser peligroso para la seguridad del ciudadano que utiliza este tipo de 
paso  peatonal, ya que se puede convertirse en lugar donde prolifere la delincuencia 
debido a que es un lugar apartado del entorno natural. Por esta razón no ha sido 





5.5 Diagnóstico de congestión peatonal  
El sector es muy concurrido especialmente por quienes viven en zonas del norte 
como Cotocollao, San Carlos, Pomasqui, Carcelén, Pisullí y San Antonio de 
Pichincha.  
De los aforos realizados se obtuvo el total de peatones que circulan por los cuatro 
cruces peatonales que existe en el Intercambiador del Condado. 
Grafico 51 Volúmenes peatonales totales en los periodos de aforo 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se puede observar el intervalo que mayor flujo peatonal presenta  de 
todos  los movimientos peatonales existentes en el Intercambiador del  Condado, en 
la cual se puede observar que el periodo de la noche en el intervalo de 18:15 – 18:30 
existe mayor flujo peatonal (302 peatones), seguido del periodo de la mañana en el 
intervalo de 07:15 – 07:30 (243 peatones) y por último el periodo del medio día en el 








































































































































































































































A continuación se indica el grafico en la cual se ve la diferencia del flujo peatonal en 




Figura 57 Esquema de movimientos peatonales 
























Grafico 52 Número de peatones por sentido 
 
Elaborado por: Cristhian Llumiguano 
En este grafico se observa que el movimiento 1 tiene un flujo de 3455 peatones, el 
movimiento 2 tiene 3474 peatones que circulan por el sitio en estudio, mientras que 
el movimiento 3 es muy mínimo con 320 peatones y el movimiento 4 tiene 2426 
peatones que circulan por el Intercambiador del condado. 
En la toma de información visual se pudo constatar que  en los periodos de aforos 
antes mencionados y a lo largo del día los peatones permanecían a la espera de que la 
luz del semáforo cambiara de color para poder utilizar los pasos peatonales. 
Todavía es un problema sin resolver para los peatones ya que existen vehículos  que 
llegan  hacia el redondel y no respetan el semáforo. 
Para poder cruzar las Avenidas existentes en el Intercambiador en estudio, se 
colocaron semáforos con pulsadores en el redondel, esto se lo hizo para que los 
peatones tengan un paso seguro, en el momento cuando se enciende la luz roja para 
los vehículos, pero este  pulsador no siempre funciona, por lo que un agente de 
tránsito da paso a los peatones, ya que el semáforo peatonal no cambia a verde. 
El cruces peatonal a nivel con control de semáforos, no permite las condiciones 
buenas de los flujos peatonales, presentan penalidades altas en la eficiencia (tiempo y 












condiciones del tráfico determinan demoras muy altas por la interrupción para dar 
paso a los peatones y las condiciones de cruce a nivel es muy riesgosas. 
Para solucionar todos estos problemas hemos planteado la construcción de los pasos 























6 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
6.1 Intersecciones semaforizadas  
En la intersecciones semaforizadas se presentan las condiciones críticas de del 
intercambiador en estudio, debido al conflicto entre el flujo vehicular y los diferentes 
movimientos que requiere realizar los transeúntes que circulan par el sitio en estudio, 
los semáforos son accionados por los peatones cuando ellos requieran, representando 
una disminución del tiempo en el cual se pueden movilizar los vehículos, ya que 
deben permanecer detenidos mientras los transeúntes realicen los movimientos que 
requieren. 
6.2 Zona de estudio  
El Intercambiador del Condado presenta algunas inconvenientes debido al intenso 
uso del suelo que supone una zona con importante centros atractores, generadores de 
viajes como es el Centro Comercial el Condado, que lleva a que se produzcan un alto 
número de paradas de buses  y esto conlleva al alto volumen de peatones que 
ocasiona un conflicto vehículo-peatón. 
6.3 Peatones  
Como se observó en capítulos anteriores los volúmenes peatonales son altos, por lo 
que las condiciones críticas son los cruces peatonales que entran en conflicto con los 
vehículos. 
6.4 Políticas de transporte  
El problema del transporte en la ciudad de Quito se organiza usando distintos modos 
de transporte, y potenciando la eficacia del transporte público y la calidad ambiental 
urbana. 
El uso masivo de transporte privado por la ciudad que se ha implementado en las 
últimas décadas, los ciudadanos ven el uso de este medio de transporte como un 
modo eficaz, rápido, y cómodo con la cual evitan colas y esperas. 
Sin embargo, el hecho de que mucha gente use este modo de transporte se convierta 
en retenciones, falta de parqueaderos, congestión, contaminación acústica y 
ambiental, impaciencia y malestar. 
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Sumado todos estos inconvenientes da como resultado el aumento de congestión en 
la ciudad. 
Por tal razón las autoridades  buscan mitigar este problema con una buena 
adecuación del transporte público, que  es de suma importancia para la movilidad de 
la ciudad de Quito, dado que constituye el medio motorizado que representa menores 
costos para los usuarios y cuyo impacto en el medio ambiente es relativamente bajo 
con respecto al transporte privado, de igual forma, el transporte público determina el 
acceso de los individuos, especialmente de aquellos con niveles de ingreso bajos, a 
los diferentes espacios de la ciudad, estableciendo una relación directa entre 
transporte, equidad y desarrollo económico  
6.5 Conclusiones  
 Del conteo vehicular manual se concluye que las horas pico se produce en el 
horario de la mañana, ya que se trasladan hacia los lugares de trabajo, 
también se ve un incremento en el horario de la tarde-noche por la presencia 
del centro comercial el condado. 
 El vehículo liviano es el que predomina, en todas las entradas a la glorieta, 
esto nos refleja que existen muchas personas que prefieren el transporte 
privado antes que el transporte público. 
 En esta intersección de las avenidas Manuel Córdova Galarza, La Prensa y 
Mariscal Sucre funciona el centro comercial Condado Shopping, que es 
visitado por cientos de personas para hacer sus compras otras actividades, lo 
que dificulta la congestión vehicular y peatonal.  
 El  intercambiador del  Condado es una intersección semaforizada de cuatro 
accesos, ubicada en una zona urbana con un Tránsito Promedio Diario Anual 
(TPDA) de 98032 vehículos/día y 9675 peatones/día, en la intersección se 
observan problemas de operación del tránsito sobre todo en las horas picos, 
donde los volúmenes de tránsito vehicular  y peatonal son altos. 
 La capacidad de cada entrada del intercambiador está operando sobre la 
capacidad real que tiene cada entrada y también  porque el tránsito vehicular 
es interrumpida para dejar pasar a los peatones cuando se activan los 
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semáforos peatonales por medio de la pulsación, siendo estas las causas del 
gran problema en el intercambiador 
 El problema de la congestión vehicular que ocurre en el intercambiador del 
Condado se produce porque se ha adoptado la señalización luminosa por tal 
motivo la rotonda  dejo de funcionar como tal para pasar a ser una 
intersección convencional. 
 La intersección del Condado presenta situaciones de inseguridad operacional, 
debido al comportamiento inapropiado de los usuarios que circulan e 
intervienen en la operación del sitio de la intersección.  
 Los cruce peatonales se ubican cerca de la zona de operación de la glorieta  
generando detenciones totales del flujo, estas detenciones de tráfico se da 
debido a que existe la semaforización accionada por los peatones que circulan 
por el sitio en estudio. Cada vez que requieren usar el paso peatonal a nivel 
presionan el pulsador para poder cruzar las Avenidas. 
 El TPDA es diferente en cada acceso y salida de la rotonda, esto se debe a la 
importancia de los lugares a donde  brinda el paso este intercambiador. 
 Existen carriles que arriban a la glorieta con flujos vehiculares muy altos, 
como es el caso de  la Av. Mariscal Sucre sentido oeste-este  ingresa hacia la 
rotonda con un flujo vehicular del 14094 veh/día, de los cuales 7376  veh/día 
realiza el giro 5-3 (Av. Mariscal Sucre hacia Autopista Manuel Córdova 
Galarza), por lo que es importante eliminar este giro y realizar un paso 
adecuado que puede descongestionar este gran número de vehículos que 
realizan este giro, lo más adecuado sería realizar un viaducto como el que se 
ha realizado en la intersección de la 12 de Octubre y Patria, la cual sería 
utilizado solo por los vehículos que vengan por la Av. Mariscal Sucre y 
deseen ingresar a la Autopista Manuel Córdova Galarza y así eviten ingresar 
a la rotonda. 
 Al eliminar el giro 5-3 (Av. Mariscal Sucre hacia Autopista Manuel Córdova 
Galarza) se disminuye el flujo vehicular de la entrada 5 (Av. Mariscal Sucre 
sentido oeste–este), por la cual disminuiría el flujo vehicular en el anillo de 
circulación del Intercambiador, esto aumentaría sustancialmente la capacidad 
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real de cada entrada y así mantenerla un flujo vehicular con el nivel de 
servicio aceptable. 
 La Av. Mariscal Sucre sentido este-oeste  mantiene una vía de 3 carriles, pero 
al momento que empieza el viaducto a desnivel se divide en dos vías, la que 
sigue por el viaducto a desnivel mantiene 2 carriles pero la que sigue en 
dirección a la rotonda mantiene un solo carril para luego ensancharse a dos 
carriles en el tramo que llega a la rotonda, esto genera grandes problemas y 
conflictos en la seguridad de los que  utilizan esta avenida. 
 A diferencia del anterior punto, La Av. Mariscal Sucre sentido este-oeste  
mantiene al salir de la rotonda mantiene una vía de 2 carriles, pero al 
momento que abandona este tramo y llega hasta el punto donde convergen 
con el termino del viaducto a desnivel, esta vía que sale con 2 carriles de la 
rotonda se convierte en un solo carril, esto puede ocasionar colisiones con los 
vehículos que salen del viaducto. 
 Del Intercambiador del Condado se puede decir que no concibe una 
perspectiva de intersección orientada a la seguridad y comodidad del peatón. 
6.6 Recomendaciones 
 Ubicar los pasos peatonales elevados para evitar que se produzcan colas 
vehiculares en cada entrada a la rotonda por lo tanto evitar la congestión 
vehicular en el intercambiador. 
 Conservar las áreas verdes de los parterres e isletas de giro para controlar la 
emanación de gases, esto también ayuda a tener una buena visión estética del 
lugar. 
 Hacer cumplir las leyes de transito con mayor rugosidad para que así los 
conductores no se estacionen en cualquier lugar y no  ocasionen 
congestionamiento vehicular. 
 En la Av. Mariscal Sucre sentido este-oeste  que ingresa a la rotonda, sería 
muy saludable aumentar un carril en el ingreso hacia el tramo que lleva a la 
rotonda pero esto no es factible ya que no existe el suficiente espacio (ancho 
de la acera 3.30 m) por lo que se recomienda realizar un viaducto a desnivel 
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que tenga el giro hacia la Autopista Manuel Córdova Galarza ya este 
movimiento tiene un flujo muy importante.  
 A diferencia del anterior punto, en la Av. Mariscal Sucre sentido este-oeste  
mantiene al salir de la rotonda, se recomienda aumentar un carril a la vía 
desde el punto donde se convierte en un solo carril, ya que en las 
inspecciones al lugar de estudio se observó que  el  ancho de acera es de 6.50 
metros la cual si nos permite realizar este cambio geométrico de la vía. 
 Se recomienda realizar un paso adecuado que puede descongestionar este 
gran número de vehículos que realizan este giro, lo más adecuado sería 
realizar un viaducto como el que se ha realizado en la intersección de la 12 de 
Octubre y Patria, la cual sería utilizado solo por los vehículos que vengan por 
la Av. Mariscal Sucre y deseen ingresar a la Autopista Manuel Córdova 
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2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 925 18 26 0 12
07:00 a 08:00 1493 34 36 1 22
08:00 a 09:00 765 21 13 1 18
09:00 a 10:00 446 9 15 0 14
10:00 a 11:00 420 9 7 0 17
11:00 a 12:00 627 14 26 2 20
12:00 a 13:00 575 18 22 2 11
13:00 a 14:00 450 9 15 4 13
14:00a 15:00 823 22 53 4 10
15:00 a 16:00 900 38 62 1 13
16:00 a 17:00 728 14 32 2 15
17:00 a 18:00 928 21 28 0 21
18:00 a 19:00 822 38 47 3 12
19:00 a 20:00 748 24 16 2 24
20:00 a 21:00 684 20 17 6 16
21:00 a 22:00 120 5 1 2 2
22:00 a 23:00 42 3 1 1 1
23:00 a 00:00 63 1 3 3 0
00:00 a 01:00 22 0 0 1 0
01:00 a 02:00 21 0 0 0 1
02:00 a 03:00 31 1 5 1 0
03:00 a 04:00 18 0 0 1 0
04:00 a 05:00 17 2 0 0 1
05:00 a 06:00 25 2 1 1 0
Total 11693 323 427 37 243



















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 294 7 10 0 5
07:00 a 08:00 300 9 18 0 7
08:00 a 09:00 311 10 6 0 6
09:00 a 10:00 186 4 7 0 4
10:00 a 11:00 172 4 3 0 8
11:00 a 12:00 213 7 13 1 6
12:00 a 13:00 209 9 11 1 5
13:00 a 14:00 183 4 7 2 8
14:00a 15:00 333 11 26 2 6
15:00 a 16:00 369 19 30 0 7
16:00 a 17:00 235 7 16 1 9
17:00 a 18:00 275 10 14 0 7
18:00 a 19:00 305 19 23 1 9
19:00 a 20:00 312 12 8 1 8
20:00 a 21:00 278 10 8 3 4
21:00 a 22:00 80 3 0 1 0
22:00 a 23:00 54 2 4 0 1
23:00 a 00:00 42 0 1 1 0
00:00 a 01:00 29 1 0 0 0
01:00 a 02:00 33 0 0 0 0
02:00 a 03:00 12 0 0 1 0
03:00 a 04:00 9 1 3 3 0
04:00 a 05:00 36 0 0 0 0
05:00 a 06:00 89 5 0 1 4
TOTAL 4359 154 210 21 104











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 65 3 0 0 4
07:00 a 08:00 190 22 6 0 9
08:00 a 09:00 270 0 1 0 8
09:00 a 10:00 129 7 0 1 6
10:00 a 11:00 225 6 0 0 4
11:00 a 12:00 102 6 0 0 7
12:00 a 13:00 150 0 0 0 6
13:00 a 14:00 143 5 0 0 10
14:00a 15:00 159 18 2 0 5
15:00 a 16:00 173 2 1 0 9
16:00 a 17:00 105 6 0 0 4
17:00 a 18:00 111 16 13 0 8
18:00 a 19:00 176 1 0 1 9
19:00 a 20:00 140 2 0 0 11
20:00 a 21:00 124 11 0 1 8
21:00 a 22:00 58 2 1 0 2
22:00 a 23:00 43 2 1 0 1
23:00 a 00:00 38 0 1 1 0
00:00 a 01:00 10 0 0 0 0
01:00 a 02:00 11 1 0 3 1
02:00 a 03:00 5 0 0 1 0
03:00 a 04:00 9 0 0 0 0
04:00 a 05:00 39 0 0 0 1
05:00 a 06:00 4 2 0 0 3
TOTAL 2479 114 28 8 116





SENTIDO: 5            7




2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 343 32 58 0 11
07:00 a 08:00 933 59 149 0 32
08:00 a 09:00 392 29 75 2 26
09:00 a 10:00 313 18 42 0 22
10:00 a 11:00 121 18 51 0 18
11:00 a 12:00 283 18 37 1 12
12:00 a 13:00 330 22 42 0 15
13:00 a 14:00 252 20 39 2 13
14:00a 15:00 383 18 38 2 9
15:00 a 16:00 443 23 40 0 9
16:00 a 17:00 286 22 35 2 12
17:00 a 18:00 321 10 39 0 13
18:00 a 19:00 370 13 44 0 7
19:00 a 20:00 453 32 84 0 6
20:00 a 21:00 313 17 66 2 8
21:00 a 22:00 120 6 2 4 3
22:00 a 23:00 80 2 2 5 0
23:00 a 00:00 58 1 2 4 1
00:00 a 01:00 37 0 1 2 0
01:00 a 02:00 12 0 1 3 0
02:00 a 03:00 14 0 1 2 1
03:00 a 04:00 13 1 1 2 0
04:00 a 05:00 5 5 1 2 3
05:00 a 06:00 11 12 1 1 5
TOTAL 5885 380 850 38 226







SENTIDO: 5            3
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ESTACION N°: 5
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 91 5 5 0 8
07:00 a 08:00 272 10 22 2 12
08:00 a 09:00 193 6 15 0 9
09:00 a 10:00 185 6 16 0 11
10:00 a 11:00 188 6 13 0 8
11:00 a 12:00 393 6 22 0 14
12:00 a 13:00 401 11 22 0 15
13:00 a 14:00 394 9 13 0 12
14:00a 15:00 357 9 22 2 10
15:00 a 16:00 426 11 19 1 12
16:00 a 17:00 444 13 27 0 8
17:00 a 18:00 433 15 23 0 11
18:00 a 19:00 636 17 33 0 15
19:00 a 20:00 491 6 21 0 12
20:00 a 21:00 557 2 0 0 8
21:00 a 22:00 137 1 1 2 3
22:00 a 23:00 111 2 1 1 0
23:00 a 00:00 76 0 1 2 2
00:00 a 01:00 23 0 1 1 0
01:00 a 02:00 18 1 0 1 2
02:00 a 03:00 20 0 3 1 1
03:00 a 04:00 7 1 0 1 0
04:00 a 05:00 8 0 1 1 1
05:00 a 06:00 26 3 0 1 3
TOTAL 5888 140 281 16 177











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 177 9 5 0 9
07:00 a 08:00 297 18 26 1 13
08:00 a 09:00 256 17 11 0 8
09:00 a 10:00 149 12 15 0 11
10:00 a 11:00 132 13 12 1 15
11:00 a 12:00 288 15 17 0 6
12:00 a 13:00 383 21 23 4 8
13:00 a 14:00 279 23 19 0 12
14:00a 15:00 239 24 20 0 14
15:00 a 16:00 297 22 29 12 18
16:00 a 17:00 359 22 23 0 12
17:00 a 18:00 390 19 22 0 8
18:00 a 19:00 597 29 24 1 9
19:00 a 20:00 502 25 21 0 7
20:00 a 21:00 572 21 5 1 5
21:00 a 22:00 156 8 1 1 3
22:00 a 23:00 82 3 1 1 0
23:00 a 00:00 35 1 2 2 0
00:00 a 01:00 12 0 1 1 1
01:00 a 02:00 7 1 1 1 0
02:00 a 03:00 14 0 1 1 1
03:00 a 04:00 6 1 0 1 0
04:00 a 05:00 13 1 1 0 1
05:00 a 06:00 32 3 1 1 4
TOTAL 5275 309 279 28 165














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 45 1 5 0 5
07:00 a 08:00 97 1 4 0 7
08:00 a 09:00 111 2 18 1 9
09:00 a 10:00 111 2 2 0 7
10:00 a 11:00 114 0 5 0 11
11:00 a 12:00 264 16 34 0 13
12:00 a 13:00 324 2 22 2 14
13:00 a 14:00 230 0 7 0 9
14:00a 15:00 132 0 0 0 5
15:00 a 16:00 218 1 11 0 7
16:00 a 17:00 234 4 7 1 9
17:00 a 18:00 248 1 0 0 11
18:00 a 19:00 417 2 17 1 16
19:00 a 20:00 279 2 0 0 13
20:00 a 21:00 548 1 0 1 14
21:00 a 22:00 187 1 0 0 6
22:00 a 23:00 59 0 0 0 3
23:00 a 00:00 34 0 2 3 0
00:00 a 01:00 14 1 0 0 0
01:00 a 02:00 6 0 0 0 0
02:00 a 03:00 13 0 1 2 0
03:00 a 04:00 15 0 0 0 0
04:00 a 05:00 18 1 0 0 2
05:00 a 06:00 19 1 1 1 4







SENTIDO: 7            5







2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 717 21 45 1 13
07:00 a 08:00 1006 25 56 5 25
08:00 a 09:00 994 28 44 4 22
09:00 a 10:00 388 17 38 5 16
10:00 a 11:00 715 16 38 7 19
11:00 a 12:00 754 14 51 2 21
12:00 a 13:00 683 13 50 1 22
13:00 a 14:00 605 9 34 1 13
14:00a 15:00 547 19 40 1 16
15:00 a 16:00 638 15 40 4 8
16:00 a 17:00 541 14 42 0 9
17:00 a 18:00 575 17 22 1 17
18:00 a 19:00 487 11 31 0 21
19:00 a 20:00 547 13 44 4 13
20:00 a 21:00 164 9 12 4 12
21:00 a 22:00 83 4 2 4 0
22:00 a 23:00 71 2 2 4 1
23:00 a 00:00 75 1 1 5 1
00:00 a 01:00 19 0 1 2 1
01:00 a 02:00 36 0 1 2 0
02:00 a 03:00 38 1 1 3 0
03:00 a 04:00 16 0 1 2 0
04:00 a 05:00 29 2 1 2 1
05:00 a 06:00 30 5 1 2 3
TOTAL 9758 255 598 65 255











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 377 23 20 0 10
07:00 a 08:00 556 29 60 1 11
08:00 a 09:00 356 23 23 0 9
09:00 a 10:00 556 15 7 2 8
10:00 a 11:00 297 22 18 0 11
11:00 a 12:00 340 21 16 1 13
12:00 a 13:00 386 26 15 1 15
13:00 a 14:00 304 24 23 1 9
14:00a 15:00 253 16 9 1 8
15:00 a 16:00 299 22 9 2 12
16:00 a 17:00 217 21 5 0 11
17:00 a 18:00 240 17 4 0 15
18:00 a 19:00 234 18 15 0 11
19:00 a 20:00 307 17 11 4 9
20:00 a 21:00 64 6 9 5 4
21:00 a 22:00 56 2 1 1 1
22:00 a 23:00 30 1 2 2 0
23:00 a 00:00 34 0 2 2 0
00:00 a 01:00 28 0 1 0 1
01:00 a 02:00 15 0 1 1 0
02:00 a 03:00 17 0 1 1 0
03:00 a 04:00 22 0 1 0 0
04:00 a 05:00 12 1 1 1 1
05:00 a 06:00 14 3 1 1 3
TOTAL 5011 307 253 27 162














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 240 2 38 2 8
07:00 a 08:00 835 23 66 2 21
08:00 a 09:00 371 20 66 1 13
09:00 a 10:00 290 27 51 1 16
10:00 a 11:00 386 17 49 9 14
11:00 a 12:00 274 7 37 4 11
12:00 a 13:00 339 6 42 7 9
13:00 a 14:00 245 13 33 1 12
14:00a 15:00 285 6 34 2 8
15:00 a 16:00 297 12 47 5 11
16:00 a 17:00 286 5 33 4 7
17:00 a 18:00 239 11 55 2 6
18:00 a 19:00 184 10 26 4 12
19:00 a 20:00 375 6 39 5 9
20:00 a 21:00 145 3 4 10 6
21:00 a 22:00 57 2 3 5 0
22:00 a 23:00 39 1 2 5 1
23:00 a 00:00 27 0 1 4 2
00:00 a 01:00 15 0 1 3 0
01:00 a 02:00 19 0 1 2 0
02:00 a 03:00 14 0 0 2 0
03:00 a 04:00 12 0 1 2 2
04:00 a 05:00 15 1 1 2 1
05:00 a 06:00 11 2 0 1 4
TOTAL 4999 175 629 86 174














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 453 15 25 0 6
07:00 a 08:00 878 14 24 0 12
08:00 a 09:00 782 17 22 6 15
09:00 a 10:00 807 16 17 5 12
10:00 a 11:00 726 14 10 0 11
11:00 a 12:00 692 18 5 1 9
12:00 a 13:00 552 13 18 0 8
13:00 a 14:00 783 15 21 0 12
14:00a 15:00 821 16 0 0 6
15:00 a 16:00 960 12 27 4 18
16:00 a 17:00 906 11 29 1 22
17:00 a 18:00 835 14 25 0 12
18:00 a 19:00 804 12 21 0 16
19:00 a 20:00 835 10 18 0 13
20:00 a 21:00 387 13 11 0 8
21:00 a 22:00 144 4 2 2 3
22:00 a 23:00 121 3 1 1 0
23:00 a 00:00 69 0 2 0 0
00:00 a 01:00 40 0 1 1 0
01:00 a 02:00 36 0 1 0 1
02:00 a 03:00 35 0 1 0 1
03:00 a 04:00 32 0 1 1 0
04:00 a 05:00 56 2 1 0 1
05:00 a 06:00 124 4 1 0 3
TOTAL 11877 223 283 23 190











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 23 6 1 0 4
07:00 a 08:00 44 6 1 0 2
08:00 a 09:00 39 7 1 2 3
09:00 a 10:00 40 6 1 2 1
10:00 a 11:00 36 6 0 0 0
11:00 a 12:00 35 7 0 0 4
12:00 a 13:00 28 5 1 0 2
13:00 a 14:00 39 6 1 0 6
14:00a 15:00 41 6 0 0 3
15:00 a 16:00 48 5 1 1 3
16:00 a 17:00 45 4 1 0 1
17:00 a 18:00 42 6 1 0 0
18:00 a 19:00 40 5 1 0 1
19:00 a 20:00 42 4 1 0 2
20:00 a 21:00 19 5 1 0 1
21:00 a 22:00 4 1 1 0 0
22:00 a 23:00 4 0 1 0 0
23:00 a 00:00 3 0 1 0 0
00:00 a 01:00 2 0 0 0 0
01:00 a 02:00 2 0 0 0 0
02:00 a 03:00 2 0 0 0 0
03:00 a 04:00 2 0 0 0 0
04:00 a 05:00 1 1 0 0 0
05:00 a 06:00 1 3 0 0 0
TOTAL 582 89 17 7 33










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 468 4 28 3 8
07:00 a 08:00 890 32 100 1 12
08:00 a 09:00 1013 26 100 0 23
09:00 a 10:00 679 20 93 4 25
10:00 a 11:00 571 25 55 2 16
11:00 a 12:00 900 29 115 5 18
12:00 a 13:00 1143 32 110 1 11
13:00 a 14:00 1016 32 120 0 5
14:00a 15:00 1078 30 150 0 6
15:00 a 16:00 895 25 117 2 9
16:00 a 17:00 1286 26 133 0 14
17:00 a 18:00 1004 28 105 0 21
18:00 a 19:00 1030 29 61 2 9
19:00 a 20:00 985 21 106 0 8
20:00 a 21:00 620 25 60 0 9
21:00 a 22:00 198 6 2 9 0
22:00 a 23:00 132 3 3 6 0
23:00 a 00:00 90 1 3 12 1
00:00 a 01:00 34 0 1 5 0
01:00 a 02:00 29 1 1 3 0
02:00 a 03:00 45 0 1 6 0
03:00 a 04:00 27 4 1 4 0
04:00 a 05:00 23 4 1 2 1
05:00 a 06:00 36 3 1 5 3
TOTAL 14192 406 1467 70 200







SENTIDO: 1            3
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ESTACION N°: 14
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 158 21 5 0 7
07:00 a 08:00 151 13 16 1 5
08:00 a 09:00 146 11 7 0 11
09:00 a 10:00 61 12 0 0 16
10:00 a 11:00 160 18 13 2 9
11:00 a 12:00 115 13 2 0 12
12:00 a 13:00 76 14 2 0 7
13:00 a 14:00 162 18 0 1 13
14:00a 15:00 257 7 0 0 11
15:00 a 16:00 206 19 2 0 9
16:00 a 17:00 105 21 6 1 8
17:00 a 18:00 113 18 0 0 14
18:00 a 19:00 129 16 7 0 11
19:00 a 20:00 154 15 6 1 9
20:00 a 21:00 64 12 9 0 5
21:00 a 22:00 33 3 1 0 3
22:00 a 23:00 23 2 2 1 0
23:00 a 00:00 21 0 1 0 1
00:00 a 01:00 9 0 1 0 0
01:00 a 02:00 8 0 1 1 2
02:00 a 03:00 6 1 1 0 0
03:00 a 04:00 7 0 0 0 0
04:00 a 05:00 18 5 1 1 1
05:00 a 06:00 57 8 1 0 3
TOTAL 2237 249 85 10 157















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 401 15 13 2 14
07:00 a 08:00 1012 27 58 4 19
08:00 a 09:00 595 23 45 1 15
09:00 a 10:00 288 7 13 0 17
10:00 a 11:00 654 12 12 0 17
11:00 a 12:00 457 12 18 0 23
12:00 a 13:00 422 15 20 4 14
13:00 a 14:00 244 6 13 2 15
14:00a 15:00 317 12 17 0 8
15:00 a 16:00 460 12 22 5 15
16:00 a 17:00 184 7 10 4 14
17:00 a 18:00 965 35 84 0 17
18:00 a 19:00 1503 35 102 5 15
19:00 a 20:00 969 33 67 5 21
20:00 a 21:00 481 15 32 0 16
21:00 a 22:00 143 4 6 2 8
22:00 a 23:00 76 2 3 0 3
23:00 a 00:00 67 1 3 1 1
00:00 a 01:00 24 0 2 1 0
01:00 a 02:00 19 0 0 1 1
02:00 a 03:00 33 0 3 0 1
03:00 a 04:00 26 1 0 2 0
04:00 a 05:00 37 1 2 1 1
05:00 a 06:00 87 6 4 1 6
TOTAL 9463 283 551 40 261



















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 265 7 9 0 5
07:00 a 08:00 270 6 16 0 6
08:00 a 09:00 280 10 6 0 5
09:00 a 10:00 167 7 7 0 4
10:00 a 11:00 155 7 3 0 7
11:00 a 12:00 192 6 11 1 5
12:00 a 13:00 188 8 10 1 5
13:00 a 14:00 165 4 7 2 7
14:00a 15:00 300 10 23 2 5
15:00 a 16:00 332 17 27 0 6
16:00 a 17:00 212 6 14 1 8
17:00 a 18:00 247 9 12 0 6
18:00 a 19:00 274 17 21 1 8
19:00 a 20:00 281 11 7 1 7
20:00 a 21:00 250 9 7 3 4
21:00 a 22:00 72 3 0 1 0
22:00 a 23:00 49 2 4 0 0
23:00 a 00:00 38 0 1 1 0
00:00 a 01:00 26 1 0 0 2
01:00 a 02:00 30 0 1 0 0
02:00 a 03:00 11 0 0 1 0
03:00 a 04:00 8 1 2 1 1
04:00 a 05:00 32 0 0 0 0
05:00 a 06:00 80 5 0 1 4
TOTAL 3923 144 189 18 96
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
MOTOS





SENTIDO: 5            1
-249-
ESTACION N°: 3
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 42 5 0 1 3
07:00 a 08:00 141 12 2 0 12
08:00 a 09:00 83 6 0 1 8
09:00 a 10:00 62 5 0 0 4
10:00 a 11:00 77 15 28 0 4
11:00 a 12:00 88 5 0 0 5
12:00 a 13:00 99 6 2 1 7
13:00 a 14:00 53 2 0 0 9
14:00a 15:00 87 0 0 0 8
15:00 a 16:00 80 6 0 1 6
16:00 a 17:00 28 4 0 0 4
17:00 a 18:00 241 12 0 0 4
18:00 a 19:00 269 14 0 1 9
19:00 a 20:00 176 6 0 0 9
20:00 a 21:00 126 7 0 1 4
21:00 a 22:00 44 2 0 0 2
22:00 a 23:00 49 0 14 0 2
23:00 a 00:00 37 1 0 2 3
00:00 a 01:00 22 0 0 0 1
01:00 a 02:00 25 0 7 1 0
02:00 a 03:00 19 0 0 0 0
03:00 a 04:00 11 1 0 1 0
04:00 a 05:00 9 2 4 1 0
05:00 a 06:00 12 3 0 0 2
TOTAL 1879 115 58 11 106











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 197 15 35 0 11
07:00 a 08:00 492 27 65 1 22
08:00 a 09:00 375 20 35 0 17
09:00 a 10:00 98 9 21 0 19
10:00 a 11:00 297 20 39 5 18
11:00 a 12:00 220 17 40 2 12
12:00 a 13:00 237 15 35 2 14
13:00 a 14:00 127 10 18 2 8
14:00a 15:00 193 21 28 1 9
15:00 a 16:00 252 18 39 5 9
16:00 a 17:00 125 6 16 0 12
17:00 a 18:00 461 29 43 0 13
18:00 a 19:00 849 59 99 4 7
19:00 a 20:00 547 39 64 0 6
20:00 a 21:00 252 17 34 0 8
21:00 a 22:00 149 4 10 0 6
22:00 a 23:00 90 3 11 2 5
23:00 a 00:00 87 1 9 1 0
00:00 a 01:00 65 0 12 1 0
01:00 a 02:00 64 0 9 1 0
02:00 a 03:00 54 0 8 1 2
03:00 a 04:00 49 0 7 2 1
04:00 a 05:00 62 1 8 0 0
05:00 a 06:00 130 6 11 0 5
TOTAL 5475 336 699 32 204










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 306 9 17 0 8
07:00 a 08:00 332 10 31 0 12
08:00 a 09:00 166 5 5 0 9
09:00 a 10:00 164 6 21 0 11
10:00 a 11:00 208 6 16 0 8
11:00 a 12:00 333 11 26 0 14
12:00 a 13:00 346 7 31 0 15
13:00 a 14:00 630 26 53 5 12
14:00a 15:00 171 6 15 0 10
15:00 a 16:00 311 12 13 0 12
16:00 a 17:00 384 11 40 0 8
17:00 a 18:00 273 6 31 2 11
18:00 a 19:00 459 13 37 2 15
19:00 a 20:00 583 11 37 0 12
20:00 a 21:00 529 15 33 0 8
21:00 a 22:00 120 3 15 2 3
22:00 a 23:00 114 3 4 1 5
23:00 a 00:00 86 0 1 2 1
00:00 a 01:00 43 0 2 0 1
01:00 a 02:00 20 0 1 1 1
02:00 a 03:00 17 0 1 0 2
03:00 a 04:00 27 1 0 0 0
04:00 a 05:00 33 0 2 1 2
05:00 a 06:00 98 3 7 1 5
TOTAL 5754 165 437 17 185







SENTIDO: 7            1
-252-
ESTACION N°: 6
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 405 24 17 2 13
07:00 a 08:00 271 23 26 0 12
08:00 a 09:00 201 17 9 1 9
09:00 a 10:00 140 13 10 0 12
10:00 a 11:00 191 21 16 0 15
11:00 a 12:00 253 26 20 1 7
12:00 a 13:00 326 33 32 0 9
13:00 a 14:00 541 32 73 0 12
14:00a 15:00 196 16 16 0 13
15:00 a 16:00 304 22 26 1 17
16:00 a 17:00 212 24 24 1 11
17:00 a 18:00 261 26 17 1 12
18:00 a 19:00 403 26 50 0 10
19:00 a 20:00 561 26 59 1 7
20:00 a 21:00 605 25 26 0 5
21:00 a 22:00 198 11 1 2 4
22:00 a 23:00 155 4 1 1 1
23:00 a 00:00 87 2 2 1 0
00:00 a 01:00 25 1 1 1 2
01:00 a 02:00 32 1 1 1 0
02:00 a 03:00 14 0 1 2 1
03:00 a 04:00 6 0 0 2 2
04:00 a 05:00 13 1 1 0 2
05:00 a 06:00 79 8 1 2 9
TOTAL 5476 383 428 21 185















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 162 7 9 0 5
07:00 a 08:00 147 1 0 0 7
08:00 a 09:00 108 0 0 0 9
09:00 a 10:00 109 0 1 0 7
10:00 a 11:00 174 0 12 0 11
11:00 a 12:00 228 1 20 0 13
12:00 a 13:00 264 2 10 0 14
13:00 a 14:00 471 0 0 0 9
14:00a 15:00 100 0 5 0 5
15:00 a 16:00 228 5 26 0 7
16:00 a 17:00 252 4 0 0 9
17:00 a 18:00 166 0 7 0 11
18:00 a 19:00 354 4 6 0 16
19:00 a 20:00 388 2 22 0 13
20:00 a 21:00 528 7 69 0 14
21:00 a 22:00 187 1 0 0 6
22:00 a 23:00 59 0 0 0 3
23:00 a 00:00 34 0 2 3 0
00:00 a 01:00 14 1 0 0 0
01:00 a 02:00 6 0 0 0 0
02:00 a 03:00 13 0 1 2 0
03:00 a 04:00 15 0 0 0 0
04:00 a 05:00 18 1 0 0 2
05:00 a 06:00 59 3 1 1 4
TOTAL 4083 40 190 8 165














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 923 38 26 0 14
07:00 a 08:00 1121 37 59 4 23
08:00 a 09:00 738 17 70 1 16
09:00 a 10:00 610 13 35 1 18
10:00 a 11:00 455 0 27 1 19
11:00 a 12:00 493 18 34 1 22
12:00 a 13:00 393 15 20 1 21
13:00 a 14:00 316 13 27 6 15
14:00a 15:00 547 20 33 1 14
15:00 a 16:00 633 27 37 1 11
16:00 a 17:00 453 24 35 0 8
17:00 a 18:00 599 26 23 0 16
18:00 a 19:00 572 22 27 4 18
19:00 a 20:00 570 26 42 4 12
20:00 a 21:00 282 10 21 0 11
21:00 a 22:00 123 3 1 3 4
22:00 a 23:00 76 2 2 3 2
23:00 a 00:00 78 0 2 0 0
00:00 a 01:00 37 1 1 1 0
01:00 a 02:00 36 0 2 1 0
02:00 a 03:00 39 0 0 0 0
03:00 a 04:00 18 1 0 0 1
04:00 a 05:00 33 1 3 1 3
05:00 a 06:00 43 11 9 1 6
TOTAL 9187 325 535 36 254







SENTIDO: 3          5
-255-
ESTACION N°: 9
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 499 27 16 0 11
07:00 a 08:00 643 54 62 4 10
08:00 a 09:00 424 32 11 0 7
09:00 a 10:00 376 21 11 1 8
10:00 a 11:00 362 22 35 0 12
11:00 a 12:00 273 27 13 0 12
12:00 a 13:00 152 16 10 1 14
13:00 a 14:00 176 16 7 5 8
14:00a 15:00 187 10 15 0 8
15:00 a 16:00 295 16 11 1 9
16:00 a 17:00 233 22 9 0 7
17:00 a 18:00 225 10 20 0 14
18:00 a 19:00 392 21 4 0 13
19:00 a 20:00 299 28 18 1 11
20:00 a 21:00 173 15 4 0 5
21:00 a 22:00 120 3 1 0 4
22:00 a 23:00 97 1 1 1 4
23:00 a 00:00 54 0 1 2 0
00:00 a 01:00 34 1 0 1 0
01:00 a 02:00 25 0 0 0 0
02:00 a 03:00 23 0 0 0 0
03:00 a 04:00 22 0 1 1 1
04:00 a 05:00 56 1 1 2 1
05:00 a 06:00 199 9 6 1 4
TOTAL 5338 350 257 21 163















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 475 26 102 0 9
07:00 a 08:00 763 26 72 7 18
08:00 a 09:00 361 22 37 10 14
09:00 a 10:00 328 27 54 5 12
10:00 a 11:00 302 29 24 2 12
11:00 a 12:00 354 7 38 5 9
12:00 a 13:00 196 4 28 7 12
13:00 a 14:00 213 5 20 6 11
14:00a 15:00 264 17 29 6 7
15:00 a 16:00 196 10 38 7 9
16:00 a 17:00 400 4 39 9 9
17:00 a 18:00 176 11 35 0 7
18:00 a 19:00 273 16 65 7 11
19:00 a 20:00 289 0 31 10 8
20:00 a 21:00 121 1 20 5 8
21:00 a 22:00 68 3 4 4 4
22:00 a 23:00 35 2 3 3 2
23:00 a 00:00 28 1 1 3 1
00:00 a 01:00 22 0 0 3 0
01:00 a 02:00 21 0 0 0 0
02:00 a 03:00 17 1 1 2 0
03:00 a 04:00 11 0 1 0 1
04:00 a 05:00 18 2 2 2 2
05:00 a 06:00 59 3 1 2 6
TOTAL 4990 216 645 105 173














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 525 27 4 0 8
07:00 a 08:00 1259 27 24 0 11
08:00 a 09:00 887 9 11 0 13
09:00 a 10:00 734 16 4 0 14
10:00 a 11:00 639 32 21 0 9
11:00 a 12:00 832 22 16 0 8
12:00 a 13:00 633 28 12 1 7
13:00 a 14:00 721 18 23 0 11
14:00a 15:00 772 29 22 0 8
15:00 a 16:00 787 17 9 0 16
16:00 a 17:00 842 29 48 0 19
17:00 a 18:00 842 27 65 2 10
18:00 a 19:00 933 13 5 0 12
19:00 a 20:00 976 28 26 2 15
20:00 a 21:00 705 27 45 0 9
21:00 a 22:00 144 4 1 1 4
22:00 a 23:00 121 2 2 2 1
23:00 a 00:00 69 0 1 1 0
00:00 a 01:00 40 1 1 0 0
01:00 a 02:00 36 0 0 0 0
02:00 a 03:00 35 1 0 1 0
03:00 a 04:00 32 0 0 1 1
04:00 a 05:00 56 1 2 1 1
05:00 a 06:00 124 5 2 2 5
TOTAL 12746 364 343 15 182







SENTIDO: 1A            5A
-258-
ESTACION N°: 12
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 25 7 1 1 3
07:00 a 08:00 46 5 2 1 3
08:00 a 09:00 41 5 2 3 2
09:00 a 10:00 39 6 1 2 1
10:00 a 11:00 41 5 1 1 1
11:00 a 12:00 42 8 1 0 3
12:00 a 13:00 35 4 1 1 3
13:00 a 14:00 36 7 1 0 2
14:00a 15:00 39 7 0 1 3
15:00 a 16:00 48 8 0 1 4
16:00 a 17:00 45 5 0 1 2
17:00 a 18:00 45 7 0 2 1
18:00 a 19:00 38 8 1 2 1
19:00 a 20:00 39 6 1 1 1
20:00 a 21:00 21 6 1 0 1
21:00 a 22:00 5 3 1 0 0
22:00 a 23:00 7 1 1 0 0
23:00 a 00:00 4 0 1 0 0
00:00 a 01:00 3 0 0 0 0
01:00 a 02:00 1 0 0 0 0
02:00 a 03:00 4 0 0 0 0
03:00 a 04:00 4 0 0 0 0
04:00 a 05:00 5 1 0 0 0
05:00 a 06:00 4 4 0 0 0
TOTAL 617 103 16 18 31











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 567 28 88 4 9
07:00 a 08:00 775 69 160 9 11
08:00 a 09:00 966 64 165 10 21
09:00 a 10:00 990 48 140 7 22
10:00 a 11:00 826 31 94 0 15
11:00 a 12:00 1214 64 151 7 15
12:00 a 13:00 1026 51 122 10 12
13:00 a 14:00 1115 62 125 6 7
14:00a 15:00 1102 54 129 6 8
15:00 a 16:00 1122 73 144 2 8
16:00 a 17:00 1049 48 105 2 12
17:00 a 18:00 1010 42 89 0 23
18:00 a 19:00 863 77 158 4 7
19:00 a 20:00 868 45 110 5 7
20:00 a 21:00 774 31 73 0 11
21:00 a 22:00 198 8 1 8 1
22:00 a 23:00 132 4 2 7 0
23:00 a 00:00 90 1 0 4 0
00:00 a 01:00 34 1 0 3 0
01:00 a 02:00 29 0 1 2 0
02:00 a 03:00 45 0 0 0 0
03:00 a 04:00 27 2 0 0 3
04:00 a 05:00 32 3 1 3 4
05:00 a 06:00 64 5 1 6 4
TOTAL 14916 810 1861 105 201










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 110 27 45 0 8
07:00 a 08:00 455 0 0 0 6
08:00 a 09:00 477 21 6 0 10
09:00 a 10:00 143 35 2 0 12
10:00 a 11:00 75 23 0 0 14
11:00 a 12:00 169 10 4 0 15
12:00 a 13:00 155 16 4 0 8
13:00 a 14:00 98 5 4 1 12
14:00a 15:00 98 9 0 0 14
15:00 a 16:00 106 9 0 0 8
16:00 a 17:00 174 2 1 0 8
17:00 a 18:00 174 18 5 0 12
18:00 a 19:00 330 27 0 0 14
19:00 a 20:00 111 9 0 0 8
20:00 a 21:00 76 17 15 0 7
21:00 a 22:00 46 15 0 0 6
22:00 a 23:00 33 4 1 1 0
23:00 a 00:00 31 1 2 2 0
00:00 a 01:00 28 0 0 1 0
01:00 a 02:00 21 0 0 0 0
02:00 a 03:00 24 0 1 0 0
03:00 a 04:00 19 0 0 0 0
04:00 a 05:00 34 2 1 1 1
05:00 a 06:00 61 6 2 1 4
TOTAL 3050 255 93 7 167














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 833 16 23 0 11
07:00 a 08:00 1344 31 32 1 20
08:00 a 09:00 689 19 12 1 16
09:00 a 10:00 401 8 14 0 13
10:00 a 11:00 378 8 6 0 15
11:00 a 12:00 564 13 23 2 18
12:00 a 13:00 518 16 20 2 10
13:00 a 14:00 405 8 14 4 12
14:00a 15:00 741 20 48 4 9
15:00 a 16:00 810 34 56 1 12
16:00 a 17:00 655 13 29 2 14
17:00 a 18:00 835 19 25 0 19
18:00 a 19:00 740 34 42 3 11
19:00 a 20:00 673 22 14 2 22
20:00 a 21:00 616 18 15 5 14
21:00 a 22:00 108 5 2 1 3
22:00 a 23:00 38 2 1 1 1
23:00 a 00:00 56 2 2 2 0
00:00 a 01:00 20 0 0 1 1
01:00 a 02:00 19 0 0 0 0
02:00 a 03:00 28 0 3 1 1
03:00 a 04:00 16 0 0 1 0
04:00 a 05:00 15 1 0 0 2
05:00 a 06:00 22 2 2 2 0
TOTAL 10523 289 385 34 222




















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 265 7 9 0 5
07:00 a 08:00 270 8 16 0 6
08:00 a 09:00 280 9 6 0 5
09:00 a 10:00 167 4 7 0 4
10:00 a 11:00 155 4 3 0 7
11:00 a 12:00 192 6 11 1 5
12:00 a 13:00 188 8 10 1 5
13:00 a 14:00 165 4 7 2 7
14:00a 15:00 300 10 23 2 5
15:00 a 16:00 332 17 27 0 6
16:00 a 17:00 212 6 14 1 8
17:00 a 18:00 247 9 12 0 6
18:00 a 19:00 274 17 21 1 8
19:00 a 20:00 281 11 7 1 7
20:00 a 21:00 250 9 7 3 3
21:00 a 22:00 72 4 1 1 1
22:00 a 23:00 49 2 3 1 2
23:00 a 00:00 38 0 1 1 0
00:00 a 01:00 26 1 0 1 0
01:00 a 02:00 30 0 0 0 0
02:00 a 03:00 11 1 0 0 0
03:00 a 04:00 8 1 2 0 1
04:00 a 05:00 32 1 1 1 1
05:00 a 06:00 80 4 2 2 3
TOTAL 3923 142 191 19 97










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 108 6 0 0 5
07:00 a 08:00 209 17 7 0 10
08:00 a 09:00 189 0 1 0 9
09:00 a 10:00 167 8 0 1 7
10:00 a 11:00 248 7 0 0 4
11:00 a 12:00 112 7 0 0 8
12:00 a 13:00 146 0 0 0 7
13:00 a 14:00 150 5 0 0 11
14:00a 15:00 175 18 3 0 6
15:00 a 16:00 190 3 1 0 10
16:00 a 17:00 116 7 2 0 4
17:00 a 18:00 123 14 7 0 9
18:00 a 19:00 194 1 2 1 10
19:00 a 20:00 153 3 1 0 12
20:00 a 21:00 136 12 0 1 9
21:00 a 22:00 64 2 0 2 3
22:00 a 23:00 47 2 0 0 2
23:00 a 00:00 42 0 1 1 0
00:00 a 01:00 11 0 0 0 0
01:00 a 02:00 12 0 1 4 0
02:00 a 03:00 6 0 0 1 0
03:00 a 04:00 10 0 0 0 0
04:00 a 05:00 43 1 2 1 2
05:00 a 06:00 73 4 3 1 2
TOTAL 2722 117 32 14 128
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
MOTOS





SENTIDO: 5           7
-264-
ESTACION N°: 4
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 394 22 40 0 8
07:00 a 08:00 1073 41 105 0 22
08:00 a 09:00 450 21 52 2 18
09:00 a 10:00 360 13 29 0 15
10:00 a 11:00 139 13 36 0 13
11:00 a 12:00 325 13 26 1 8
12:00 a 13:00 380 15 29 0 11
13:00 a 14:00 290 14 27 2 9
14:00a 15:00 441 13 27 2 6
15:00 a 16:00 510 16 28 0 6
16:00 a 17:00 329 15 25 2 8
17:00 a 18:00 369 7 27 0 9
18:00 a 19:00 425 9 31 0 5
19:00 a 20:00 521 22 59 0 4
20:00 a 21:00 360 12 46 2 6
21:00 a 22:00 138 4 1 3 2
22:00 a 23:00 92 1 1 4 0
23:00 a 00:00 67 1 1 3 1
00:00 a 01:00 43 0 1 1 0
01:00 a 02:00 14 0 1 2 0
02:00 a 03:00 16 0 1 1 1
03:00 a 04:00 14 1 1 1 0
04:00 a 05:00 36 4 1 1 2
05:00 a 06:00 79 8 1 1 4
TOTAL 6865 266 595 27 158











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 104 6 6 0 9
07:00 a 08:00 312 11 25 3 14
08:00 a 09:00 222 7 17 0 10
09:00 a 10:00 213 7 18 0 13
10:00 a 11:00 217 7 15 0 9
11:00 a 12:00 452 7 25 0 16
12:00 a 13:00 462 13 25 0 17
13:00 a 14:00 453 10 15 0 14
14:00a 15:00 411 10 25 3 12
15:00 a 16:00 490 13 22 1 14
16:00 a 17:00 511 15 31 0 9
17:00 a 18:00 498 17 26 0 13
18:00 a 19:00 732 20 38 0 17
19:00 a 20:00 564 7 24 0 14
20:00 a 21:00 640 3 5 0 9
21:00 a 22:00 158 1 3 2 4
22:00 a 23:00 128 1 4 2 1
23:00 a 00:00 87 0 1 3 1
00:00 a 01:00 26 0 0 0 0
01:00 a 02:00 21 0 0 0 0
02:00 a 03:00 23 0 4 2 2
03:00 a 04:00 9 0 3 2 0
04:00 a 05:00 9 1 3 2 2
05:00 a 06:00 30 4 3 3 5





SENTIDO: 7            1
RESPONSABLE: Mauricio Zaruma
ESQUEMA
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
-266-
ESTACION N°: 6
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 204 8 6 0 10
07:00 a 08:00 342 16 30 1 15
08:00 a 09:00 294 15 13 0 9
09:00 a 10:00 172 11 17 0 13
10:00 a 11:00 152 12 14 1 17
11:00 a 12:00 331 14 20 0 7
12:00 a 13:00 441 19 26 4 9
13:00 a 14:00 321 21 22 0 14
14:00a 15:00 274 22 23 0 16
15:00 a 16:00 342 20 34 14 21
16:00 a 17:00 412 20 26 0 14
17:00 a 18:00 449 17 25 0 9
18:00 a 19:00 687 26 28 1 10
19:00 a 20:00 577 23 24 0 8
20:00 a 21:00 657 19 6 1 6
21:00 a 22:00 179 7 1 2 4
22:00 a 23:00 94 3 2 1 1
23:00 a 00:00 40 1 2 2 0
00:00 a 01:00 14 0 1 0 0
01:00 a 02:00 8 0 0 1 0
02:00 a 03:00 17 0 1 1 1
03:00 a 04:00 7 1 2 2 0
04:00 a 05:00 15 2 1 2 1
05:00 a 06:00 37 4 1 1 6







SENTIDO: 7            3







2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 59 2 6 0 7
07:00 a 08:00 126 2 5 0 9
08:00 a 09:00 145 3 24 1 12
09:00 a 10:00 145 3 3 0 9
10:00 a 11:00 148 0 6 0 14
11:00 a 12:00 344 21 45 0 17
12:00 a 13:00 422 3 29 3 18
13:00 a 14:00 299 0 10 0 12
14:00a 15:00 172 0 0 0 7
15:00 a 16:00 283 2 14 0 9
16:00 a 17:00 304 5 10 1 12
17:00 a 18:00 323 1 0 0 14
18:00 a 19:00 543 3 22 1 21
19:00 a 20:00 363 3 0 0 17
20:00 a 21:00 713 1 0 1 18
21:00 a 22:00 243 1 0 0 8
22:00 a 23:00 77 0 0 1 4
23:00 a 00:00 44 0 2 4 0
00:00 a 01:00 18 1 0 0 0
01:00 a 02:00 7 0 0 0 0
02:00 a 03:00 17 0 1 1 1
03:00 a 04:00 20 0 1 0 1
04:00 a 05:00 23 1 0 1 3
05:00 a 06:00 25 1 1 2 5
TOTAL 4861 53 179 18 217















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 646 19 41 1 12
07:00 a 08:00 906 23 51 4 23
08:00 a 09:00 894 25 40 3 20
09:00 a 10:00 349 15 34 4 14
10:00 a 11:00 643 14 34 7 17
11:00 a 12:00 679 13 46 2 19
12:00 a 13:00 615 12 45 1 20
13:00 a 14:00 544 8 31 1 12
14:00a 15:00 492 17 36 1 14
15:00 a 16:00 574 14 36 3 7
16:00 a 17:00 487 13 37 0 8
17:00 a 18:00 518 15 20 1 15
18:00 a 19:00 438 10 28 0 19
19:00 a 20:00 492 12 40 3 12
20:00 a 21:00 148 8 11 3 11
21:00 a 22:00 75 3 2 3 2
22:00 a 23:00 64 3 1 3 2
23:00 a 00:00 68 1 0 5 1
00:00 a 01:00 17 0 0 2 1
01:00 a 02:00 32 0 1 2 0
02:00 a 03:00 34 1 0 2 0
03:00 a 04:00 14 0 2 1 0
04:00 a 05:00 26 2 2 1 2
05:00 a 06:00 26 8 3 2 2
TOTAL 8781 234 541 58 233










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 434 26 23 0 12
07:00 a 08:00 639 33 69 1 13
08:00 a 09:00 410 26 27 0 10
09:00 a 10:00 639 17 8 3 9
10:00 a 11:00 342 25 21 0 13
11:00 a 12:00 391 24 18 1 15
12:00 a 13:00 443 30 17 1 17
13:00 a 14:00 349 28 27 1 10
14:00a 15:00 291 18 10 1 9
15:00 a 16:00 343 25 10 3 14
16:00 a 17:00 249 24 6 0 13
17:00 a 18:00 276 20 4 0 17
18:00 a 19:00 269 21 17 0 13
19:00 a 20:00 353 20 13 4 10
20:00 a 21:00 73 7 10 6 5
21:00 a 22:00 64 3 2 1 1
22:00 a 23:00 34 1 3 2 0
23:00 a 00:00 39 0 2 2 0
00:00 a 01:00 32 1 1 0 1
01:00 a 02:00 17 0 0 1 0
02:00 a 03:00 20 1 0 1 0
03:00 a 04:00 26 0 1 0 0
04:00 a 05:00 23 2 2 1 2
05:00 a 06:00 76 6 3 2 4
TOTAL 5833 359 292 33 188














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 312 3 49 3 10
07:00 a 08:00 1085 30 86 3 27
08:00 a 09:00 482 25 86 2 17
09:00 a 10:00 377 35 67 2 21
10:00 a 11:00 501 22 64 11 18
11:00 a 12:00 356 10 48 5 14
12:00 a 13:00 441 8 54 10 12
13:00 a 14:00 318 18 43 2 16
14:00a 15:00 371 8 45 3 10
15:00 a 16:00 387 16 60 6 14
16:00 a 17:00 372 6 43 5 9
17:00 a 18:00 310 14 72 3 8
18:00 a 19:00 239 13 33 5 16
19:00 a 20:00 487 8 51 6 12
20:00 a 21:00 189 4 5 13 8
21:00 a 22:00 74 3 4 7 0
22:00 a 23:00 50 1 2 6 1
23:00 a 00:00 36 0 1 5 3
00:00 a 01:00 19 0 2 3 0
01:00 a 02:00 25 0 1 3 1
02:00 a 03:00 18 0 0 2 0
03:00 a 04:00 15 0 1 3 3
04:00 a 05:00 20 1 1 3 1
05:00 a 06:00 59 3 0 2 5
TOTAL 6543 228 818 112 226















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 521 17 29 0 7
07:00 a 08:00 1009 16 28 0 14
08:00 a 09:00 899 20 25 7 17
09:00 a 10:00 928 18 20 6 14
10:00 a 11:00 835 16 11 0 13
11:00 a 12:00 795 21 6 1 10
12:00 a 13:00 635 15 21 0 9
13:00 a 14:00 901 17 24 0 14
14:00a 15:00 944 18 0 0 7
15:00 a 16:00 1104 14 31 4 21
16:00 a 17:00 1042 13 34 1 25
17:00 a 18:00 960 16 29 0 14
18:00 a 19:00 925 14 24 0 18
19:00 a 20:00 960 12 21 0 15
20:00 a 21:00 445 15 13 0 9
21:00 a 22:00 166 5 2 2 3
22:00 a 23:00 139 3 2 1 0
23:00 a 00:00 80 0 2 1 0
00:00 a 01:00 46 0 1 1 0
01:00 a 02:00 42 1 1 1 1
02:00 a 03:00 40 0 1 0 1
03:00 a 04:00 37 0 1 1 0
04:00 a 05:00 64 2 2 1 2
05:00 a 06:00 143 5 3 1 5
TOTAL 13658 258 329 28 220










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 29 8 2 0 5
07:00 a 08:00 57 7 2 0 3
08:00 a 09:00 51 9 1 3 4
09:00 a 10:00 52 8 1 3 1
10:00 a 11:00 47 7 1 0 0
11:00 a 12:00 45 9 0 1 5
12:00 a 13:00 36 7 1 0 3
13:00 a 14:00 51 8 1 0 8
14:00a 15:00 53 8 0 0 4
15:00 a 16:00 62 6 2 2 4
16:00 a 17:00 59 6 2 1 1
17:00 a 18:00 54 7 2 0 0
18:00 a 19:00 52 6 1 0 1
19:00 a 20:00 54 5 1 0 3
20:00 a 21:00 25 7 1 0 1
21:00 a 22:00 5 1 1 0 0
22:00 a 23:00 5 0 1 0 0
23:00 a 00:00 4 0 1 0 0
00:00 a 01:00 3 0 0 0 0
01:00 a 02:00 2 0 0 0 0
02:00 a 03:00 2 0 0 0 0
03:00 a 04:00 2 0 0 0 0
04:00 a 05:00 2 1 0 0 0
05:00 a 06:00 2 4 0 0 0
TOTAL 757 116 23 9 44







SENTIDO: 1            5
-273-
ESTACION N°: 13
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 421 4 25 3 7
07:00 a 08:00 801 29 90 1 11
08:00 a 09:00 912 23 90 0 21
09:00 a 10:00 611 18 84 4 23
10:00 a 11:00 514 23 50 2 14
11:00 a 12:00 810 26 104 5 16
12:00 a 13:00 1029 29 99 1 10
13:00 a 14:00 914 29 108 0 5
14:00a 15:00 970 27 135 0 5
15:00 a 16:00 806 23 105 2 8
16:00 a 17:00 1157 23 120 0 13
17:00 a 18:00 904 25 95 0 19
18:00 a 19:00 927 26 55 2 8
19:00 a 20:00 887 19 95 0 7
20:00 a 21:00 558 23 54 0 8
21:00 a 22:00 178 5 2 8 0
22:00 a 23:00 119 3 2 5 0
23:00 a 00:00 81 1 3 10 0
00:00 a 01:00 31 0 1 4 0
01:00 a 02:00 26 1 1 2 0
02:00 a 03:00 41 0 1 5 0
03:00 a 04:00 24 2 0 3 1
04:00 a 05:00 21 3 2 2 2
05:00 a 06:00 85 3 2 4 4
TOTAL 12825 364 1322 63 183











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 205 25 6 0 8
07:00 a 08:00 196 16 19 1 6
08:00 a 09:00 189 13 9 0 13
09:00 a 10:00 80 15 0 0 19
10:00 a 11:00 208 22 16 3 11
11:00 a 12:00 150 16 3 0 14
12:00 a 13:00 99 17 3 0 8
13:00 a 14:00 210 22 0 1 16
14:00a 15:00 334 9 0 0 13
15:00 a 16:00 267 23 3 0 11
16:00 a 17:00 137 25 7 1 10
17:00 a 18:00 146 22 0 0 17
18:00 a 19:00 167 19 9 0 13
19:00 a 20:00 200 18 7 1 11
20:00 a 21:00 83 15 10 0 6
21:00 a 22:00 43 4 1 0 4
22:00 a 23:00 30 2 2 2 0
23:00 a 00:00 27 0 2 0 1
00:00 a 01:00 12 0 1 0 0
01:00 a 02:00 10 0 1 1 2
02:00 a 03:00 7 1 1 0 0
03:00 a 04:00 9 0 1 0 0
04:00 a 05:00 23 6 1 1 1
05:00 a 06:00 74 10 1 0 4
TOTAL 2908 299 102 12 189














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 462 17 15 3 16
07:00 a 08:00 1164 31 66 4 22
08:00 a 09:00 684 27 52 1 17
09:00 a 10:00 331 8 15 0 20
10:00 a 11:00 752 14 14 0 20
11:00 a 12:00 525 14 21 0 26
12:00 a 13:00 486 17 23 4 16
13:00 a 14:00 280 7 15 3 17
14:00a 15:00 365 14 20 0 9
15:00 a 16:00 529 14 25 6 17
16:00 a 17:00 211 8 11 4 16
17:00 a 18:00 1109 41 97 0 20
18:00 a 19:00 1729 41 117 6 17
19:00 a 20:00 1115 38 77 6 24
20:00 a 21:00 553 17 37 0 18
21:00 a 22:00 164 5 7 2 9
22:00 a 23:00 87 2 3 0 3
23:00 a 00:00 77 1 3 1 1
00:00 a 01:00 28 0 2 1 0
01:00 a 02:00 22 0 1 1 1
02:00 a 03:00 38 0 3 0 1
03:00 a 04:00 30 1 0 2 0
04:00 a 05:00 43 1 2 1 1
05:00 a 06:00 100 7 5 1 7
TOTAL 10883 326 634 46 300



















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 225 8 11 0 5
07:00 a 08:00 230 7 18 1 7
08:00 a 09:00 238 12 7 1 6
09:00 a 10:00 142 8 8 0 4
10:00 a 11:00 132 8 4 0 8
11:00 a 12:00 163 7 13 1 6
12:00 a 13:00 160 9 11 1 5
13:00 a 14:00 140 5 8 2 8
14:00a 15:00 255 11 27 2 6
15:00 a 16:00 282 19 31 1 7
16:00 a 17:00 180 7 16 1 9
17:00 a 18:00 210 11 14 0 7
18:00 a 19:00 233 19 24 2 9
19:00 a 20:00 239 12 8 1 8
20:00 a 21:00 212 10 9 3 4
21:00 a 22:00 61 3 0 1 0
22:00 a 23:00 41 2 4 0 0
23:00 a 00:00 32 0 1 1 0
00:00 a 01:00 22 1 0 0 2
01:00 a 02:00 25 0 1 0 0
02:00 a 03:00 9 0 0 1 0
03:00 a 04:00 7 1 2 1 1
04:00 a 05:00 28 0 0 0 0
05:00 a 06:00 68 6 0 1 5
TOTAL 3335 166 218 20 110






SENTIDO: 5            1




2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 54 7 0 1 4
07:00 a 08:00 183 16 3 0 16
08:00 a 09:00 108 8 0 1 10
09:00 a 10:00 81 6 0 0 5
10:00 a 11:00 100 19 37 0 5
11:00 a 12:00 115 6 0 0 7
12:00 a 13:00 129 8 3 2 9
13:00 a 14:00 68 3 0 0 12
14:00a 15:00 113 0 0 0 10
15:00 a 16:00 103 8 0 1 8
16:00 a 17:00 37 5 0 0 5
17:00 a 18:00 313 16 0 0 5
18:00 a 19:00 350 18 0 1 12
19:00 a 20:00 229 8 0 0 12
20:00 a 21:00 164 10 0 1 5
21:00 a 22:00 57 3 0 0 3
22:00 a 23:00 64 0 18 0 3
23:00 a 00:00 48 1 0 3 3
00:00 a 01:00 29 0 0 0 1
01:00 a 02:00 32 0 9 1 0
02:00 a 03:00 24 0 0 0 0
03:00 a 04:00 14 1 0 1 0
04:00 a 05:00 12 2 5 1 0
05:00 a 06:00 16 4 0 0 3
TOTAL 2443 149 75 15 137










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 227 17 41 0 13
07:00 a 08:00 566 31 75 1 25
08:00 a 09:00 431 23 41 0 20
09:00 a 10:00 113 10 24 0 22
10:00 a 11:00 342 23 45 6 21
11:00 a 12:00 253 20 46 3 14
12:00 a 13:00 273 17 41 3 16
13:00 a 14:00 146 11 21 3 9
14:00a 15:00 222 24 32 1 10
15:00 a 16:00 290 21 45 6 10
16:00 a 17:00 144 7 18 0 14
17:00 a 18:00 531 34 49 0 15
18:00 a 19:00 977 68 114 4 8
19:00 a 20:00 629 45 73 0 7
20:00 a 21:00 290 20 39 0 9
21:00 a 22:00 171 5 12 0 7
22:00 a 23:00 104 3 13 3 6
23:00 a 00:00 100 1 10 1 0
00:00 a 01:00 75 0 14 1 0
01:00 a 02:00 73 0 11 1 0
02:00 a 03:00 62 0 9 1 2
03:00 a 04:00 56 0 8 3 1
04:00 a 05:00 72 1 9 0 0
05:00 a 06:00 150 7 13 0 6
TOTAL 6296 386 804 37 235







SENTIDO: 5            3
-279-
ESTACION N°: 5
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 398 11 22 0 10
07:00 a 08:00 431 13 40 0 16
08:00 a 09:00 216 6 6 0 12
09:00 a 10:00 213 8 27 0 14
10:00 a 11:00 271 8 21 0 10
11:00 a 12:00 433 14 33 0 18
12:00 a 13:00 450 10 40 0 20
13:00 a 14:00 819 33 68 6 16
14:00a 15:00 223 8 19 0 13
15:00 a 16:00 404 16 18 0 16
16:00 a 17:00 500 14 53 0 10
17:00 a 18:00 355 8 40 3 14
18:00 a 19:00 597 18 48 3 20
19:00 a 20:00 757 14 48 0 16
20:00 a 21:00 687 20 43 0 10
21:00 a 22:00 156 4 20 2 4
22:00 a 23:00 148 4 5 2 7
23:00 a 00:00 112 0 1 3 1
00:00 a 01:00 56 0 3 0 1
01:00 a 02:00 26 0 1 1 1
02:00 a 03:00 22 0 1 0 3
03:00 a 04:00 35 1 0 0 0
04:00 a 05:00 43 0 3 1 3
05:00 a 06:00 127 4 9 1 7
TOTAL 7480 214 568 22 241











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 365 22 15 2 12
07:00 a 08:00 243 21 23 0 11
08:00 a 09:00 181 15 8 1 8
09:00 a 10:00 126 12 9 0 11
10:00 a 11:00 172 19 14 0 14
11:00 a 12:00 228 23 18 1 6
12:00 a 13:00 293 30 29 0 8
13:00 a 14:00 487 29 66 0 11
14:00a 15:00 176 14 14 0 12
15:00 a 16:00 273 20 23 1 15
16:00 a 17:00 191 22 22 1 10
17:00 a 18:00 235 23 15 1 11
18:00 a 19:00 362 23 45 0 9
19:00 a 20:00 505 23 53 1 6
20:00 a 21:00 544 23 23 0 5
21:00 a 22:00 178 10 1 2 4
22:00 a 23:00 140 4 1 1 1
23:00 a 00:00 78 2 1 1 0
00:00 a 01:00 23 1 1 1 2
01:00 a 02:00 29 1 1 1 0
02:00 a 03:00 13 0 1 2 1
03:00 a 04:00 5 0 0 2 2
04:00 a 05:00 12 1 0 0 2
05:00 a 06:00 71 7 1 2 8
TOTAL 4928 345 385 18 167














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 210 10 11 0 7
07:00 a 08:00 191 2 0 0 9
08:00 a 09:00 140 0 0 0 12
09:00 a 10:00 142 0 2 0 9
10:00 a 11:00 226 0 16 0 14
11:00 a 12:00 296 2 25 0 17
12:00 a 13:00 344 3 13 0 18
13:00 a 14:00 613 0 0 0 12
14:00a 15:00 130 0 6 0 7
15:00 a 16:00 296 6 33 0 9
16:00 a 17:00 328 5 0 0 12
17:00 a 18:00 216 0 10 0 14
18:00 a 19:00 460 5 8 0 21
19:00 a 20:00 504 3 29 0 17
20:00 a 21:00 686 10 89 0 18
21:00 a 22:00 243 1 0 0 8
22:00 a 23:00 77 0 0 1 4
23:00 a 00:00 44 0 2 4 0
00:00 a 01:00 18 1 0 0 0
01:00 a 02:00 7 0 0 0 0
02:00 a 03:00 17 0 1 2 0
03:00 a 04:00 20 0 0 0 0
04:00 a 05:00 23 1 0 0 3
05:00 a 06:00 77 4 1 2 5
TOTAL 5308 52 246 10 215














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 831 34 23 0 13
07:00 a 08:00 1009 33 53 3 21
08:00 a 09:00 664 15 63 1 14
09:00 a 10:00 549 12 32 1 16
10:00 a 11:00 410 0 24 1 17
11:00 a 12:00 444 17 31 1 20
12:00 a 13:00 354 13 18 1 19
13:00 a 14:00 284 12 24 6 14
14:00a 15:00 492 18 30 1 13
15:00 a 16:00 570 24 33 1 10
16:00 a 17:00 408 22 32 0 7
17:00 a 18:00 539 23 21 0 14
18:00 a 19:00 514 20 24 3 16
19:00 a 20:00 513 23 37 3 11
20:00 a 21:00 253 9 19 0 10
21:00 a 22:00 111 3 1 3 4
22:00 a 23:00 68 2 1 3 2
23:00 a 00:00 70 0 2 0 0
00:00 a 01:00 33 1 1 1 0
01:00 a 02:00 32 0 2 1 0
02:00 a 03:00 35 0 0 0 0
03:00 a 04:00 16 1 0 0 1
04:00 a 05:00 42 1 3 1 3
05:00 a 06:00 135 10 8 1 5
TOTAL 8377 293 481 32 229











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 449 24 14 0 10
07:00 a 08:00 578 48 56 3 9
08:00 a 09:00 381 29 10 0 6
09:00 a 10:00 338 19 10 1 7
10:00 a 11:00 326 20 32 0 11
11:00 a 12:00 246 24 12 0 11
12:00 a 13:00 137 14 9 1 13
13:00 a 14:00 159 14 7 4 7
14:00a 15:00 169 9 13 0 7
15:00 a 16:00 265 14 10 1 8
16:00 a 17:00 209 20 8 0 6
17:00 a 18:00 203 9 18 0 13
18:00 a 19:00 353 19 3 0 12
19:00 a 20:00 269 25 17 1 10
20:00 a 21:00 155 13 3 0 5
21:00 a 22:00 108 3 1 0 4
22:00 a 23:00 87 1 1 1 4
23:00 a 00:00 49 0 1 1 0
00:00 a 01:00 31 1 0 1 0
01:00 a 02:00 23 0 0 0 0
02:00 a 03:00 21 0 0 0 0
03:00 a 04:00 20 0 1 1 1
04:00 a 05:00 50 1 1 2 1
05:00 a 06:00 179 8 5 1 5
TOTAL 4804 315 231 19 148














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 546 30 117 0 10
07:00 a 08:00 877 30 83 8 21
08:00 a 09:00 415 25 42 11 16
09:00 a 10:00 377 31 62 6 14
10:00 a 11:00 348 34 28 3 14
11:00 a 12:00 407 8 44 6 10
12:00 a 13:00 225 4 32 8 14
13:00 a 14:00 245 6 23 7 13
14:00a 15:00 304 20 34 7 8
15:00 a 16:00 225 11 44 8 10
16:00 a 17:00 460 4 45 10 10
17:00 a 18:00 203 13 41 0 8
18:00 a 19:00 314 18 75 8 13
19:00 a 20:00 332 0 35 11 9
20:00 a 21:00 139 1 23 6 9
21:00 a 22:00 78 3 5 5 5
22:00 a 23:00 40 2 3 3 2
23:00 a 00:00 32 1 1 3 1
00:00 a 01:00 25 0 0 3 0
01:00 a 02:00 24 0 0 0 0
02:00 a 03:00 20 1 1 2 0
03:00 a 04:00 13 0 1 0 1
04:00 a 05:00 21 2 2 2 2
05:00 a 06:00 68 3 1 2 7
TOTAL 5739 249 741 121 199














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 604 31 4 0 9
07:00 a 08:00 1448 31 28 0 13
08:00 a 09:00 1021 10 13 0 15
09:00 a 10:00 845 18 4 0 16
10:00 a 11:00 735 37 24 0 10
11:00 a 12:00 957 25 18 0 9
12:00 a 13:00 728 32 14 1 8
13:00 a 14:00 829 21 27 0 13
14:00a 15:00 888 34 25 0 9
15:00 a 16:00 905 20 10 0 18
16:00 a 17:00 968 34 55 0 22
17:00 a 18:00 968 31 75 3 12
18:00 a 19:00 1073 15 6 0 14
19:00 a 20:00 1122 32 30 3 17
20:00 a 21:00 811 31 52 0 10
21:00 a 22:00 166 5 1 1 5
22:00 a 23:00 139 2 2 2 1
23:00 a 00:00 80 0 1 1 0
00:00 a 01:00 46 1 1 0 0
01:00 a 02:00 42 0 0 0 0
02:00 a 03:00 40 1 0 1 0
03:00 a 04:00 37 0 0 1 1
04:00 a 05:00 64 1 2 1 1
05:00 a 06:00 143 6 2 2 6
TOTAL 14658 419 394 17 210











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 33 9 2 1 4
07:00 a 08:00 60 7 3 1 4
08:00 a 09:00 53 7 3 4 3
09:00 a 10:00 51 8 1 3 1
10:00 a 11:00 53 7 1 1 1
11:00 a 12:00 55 10 1 1 4
12:00 a 13:00 46 5 1 1 4
13:00 a 14:00 47 9 1 0 3
14:00a 15:00 51 9 0 1 4
15:00 a 16:00 62 10 0 2 5
16:00 a 17:00 59 7 0 1 3
17:00 a 18:00 59 9 0 3 1
18:00 a 19:00 49 10 1 3 1
19:00 a 20:00 51 8 1 1 1
20:00 a 21:00 27 8 1 0 1
21:00 a 22:00 7 4 1 0 0
22:00 a 23:00 9 1 1 0 0
23:00 a 00:00 5 0 1 0 0
00:00 a 01:00 4 0 0 0 0
01:00 a 02:00 1 0 0 0 0
02:00 a 03:00 5 0 0 0 0
03:00 a 04:00 5 0 0 0 0
04:00 a 05:00 7 1 0 0 0
05:00 a 06:00 5 5 0 0 0
TOTAL 802 134 21 24 41










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 510 25 79 3 8
07:00 a 08:00 697 62 144 8 10
08:00 a 09:00 869 57 149 9 19
09:00 a 10:00 891 43 126 7 20
10:00 a 11:00 744 28 85 0 14
11:00 a 12:00 1093 57 135 7 14
12:00 a 13:00 923 46 110 9 11
13:00 a 14:00 1004 56 112 6 6
14:00a 15:00 991 48 116 6 7
15:00 a 16:00 1010 66 130 2 7
16:00 a 17:00 944 43 95 2 11
17:00 a 18:00 909 37 80 0 21
18:00 a 19:00 777 69 142 3 6
19:00 a 20:00 781 41 99 4 6
20:00 a 21:00 696 28 66 0 10
21:00 a 22:00 178 7 1 7 1
22:00 a 23:00 119 4 2 6 0
23:00 a 00:00 81 1 0 4 0
00:00 a 01:00 31 1 0 3 0
01:00 a 02:00 26 0 1 2 0
02:00 a 03:00 41 0 0 0 0
03:00 a 04:00 24 2 0 0 3
04:00 a 05:00 29 3 1 3 4
05:00 a 06:00 58 5 1 5 4
TOTAL 13425 729 1675 95 181







SENTIDO: 1            3
-288-
ESTACION N°: 14
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 143 35 59 0 10
07:00 a 08:00 592 0 0 0 8
08:00 a 09:00 621 27 8 0 13
09:00 a 10:00 186 46 3 0 16
10:00 a 11:00 97 30 0 0 18
11:00 a 12:00 220 13 5 0 20
12:00 a 13:00 202 21 5 0 10
13:00 a 14:00 127 6 5 2 16
14:00a 15:00 127 11 0 0 18
15:00 a 16:00 138 11 0 0 10
16:00 a 17:00 226 3 2 0 10
17:00 a 18:00 226 24 6 0 16
18:00 a 19:00 430 35 0 0 18
19:00 a 20:00 145 11 0 0 10
20:00 a 21:00 99 22 19 0 9
21:00 a 22:00 60 19 0 0 8
22:00 a 23:00 43 5 1 1 0
23:00 a 00:00 40 1 3 3 0
00:00 a 01:00 36 0 0 1 0
01:00 a 02:00 27 0 0 0 0
02:00 a 03:00 31 0 1 0 0
03:00 a 04:00 25 1 1 1 1
04:00 a 05:00 44 4 1 3 2
05:00 a 06:00 79 6 2 1 4
TOTAL 3965 333 120 12 218















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 623 21 19 4 20
07:00 a 08:00 1572 39 83 5 27
08:00 a 09:00 924 33 65 2 22
09:00 a 10:00 447 11 19 0 24
10:00 a 11:00 1015 18 18 0 24
11:00 a 12:00 709 18 26 0 33
12:00 a 13:00 656 21 28 5 20
13:00 a 14:00 378 9 19 4 22
14:00a 15:00 492 18 25 0 12
15:00 a 16:00 714 18 32 7 22
16:00 a 17:00 285 11 14 5 20
17:00 a 18:00 1497 51 121 0 24
18:00 a 19:00 2334 51 146 7 22
19:00 a 20:00 1505 48 97 7 30
20:00 a 21:00 747 21 46 0 23
21:00 a 22:00 222 6 9 2 12
22:00 a 23:00 118 3 4 0 4
23:00 a 00:00 104 1 4 1 1
00:00 a 01:00 37 0 3 1 0
01:00 a 02:00 29 0 1 1 1
02:00 a 03:00 35 0 4 0 1
03:00 a 04:00 21 1 1 3 0
04:00 a 05:00 49 1 3 1 1
05:00 a 06:00 135 9 6 1 9
TOTAL 14647 407 793 58 375



















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 180 9 6 0 3
07:00 a 08:00 184 8 11 0 4
08:00 a 09:00 191 14 4 0 4
09:00 a 10:00 114 10 5 0 2
10:00 a 11:00 105 10 2 0 5
11:00 a 12:00 131 9 8 1 4
12:00 a 13:00 128 11 7 1 3
13:00 a 14:00 112 5 5 1 5
14:00a 15:00 204 13 16 1 4
15:00 a 16:00 226 23 19 0 4
16:00 a 17:00 144 9 10 1 6
17:00 a 18:00 168 13 9 0 4
18:00 a 19:00 186 23 14 1 6
19:00 a 20:00 191 15 5 1 5
20:00 a 21:00 170 12 5 2 2
21:00 a 22:00 49 4 0 0 0
22:00 a 23:00 33 2 2 0 0
23:00 a 00:00 26 0 0 1 0
00:00 a 01:00 18 1 0 0 1
01:00 a 02:00 20 0 1 0 0
02:00 a 03:00 7 0 0 0 0
03:00 a 04:00 6 1 1 1 1
04:00 a 05:00 22 0 0 0 0
05:00 a 06:00 33 7 0 1 3
TOTAL 2646 199 131 12 66







SENTIDO: 5            1
-291-
ESTACION N°: 3
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 68 7 0 2 5
07:00 a 08:00 229 17 4 0 20
08:00 a 09:00 135 9 0 2 13
09:00 a 10:00 101 7 0 0 7
10:00 a 11:00 125 21 46 0 7
11:00 a 12:00 143 7 0 0 8
12:00 a 13:00 161 9 4 2 11
13:00 a 14:00 86 4 0 0 15
14:00a 15:00 141 0 0 0 13
15:00 a 16:00 129 9 0 2 10
16:00 a 17:00 46 5 0 0 7
17:00 a 18:00 392 18 0 0 7
18:00 a 19:00 438 20 0 2 15
19:00 a 20:00 286 9 0 0 15
20:00 a 21:00 205 11 0 2 7
21:00 a 22:00 72 4 0 0 3
22:00 a 23:00 80 0 23 0 3
23:00 a 00:00 60 1 0 3 4
00:00 a 01:00 36 0 0 0 2
01:00 a 02:00 40 0 11 2 0
02:00 a 03:00 30 0 0 0 0
03:00 a 04:00 18 1 0 2 0
04:00 a 05:00 15 3 6 2 0
05:00 a 06:00 20 4 0 0 3
TOTAL 3054 164 94 18 171






SENTIDO: 5            7




2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 283 19 35 0 16
07:00 a 08:00 707 34 76 2 32
08:00 a 09:00 538 25 51 0 24
09:00 a 10:00 141 11 30 0 27
10:00 a 11:00 428 25 56 7 26
11:00 a 12:00 317 22 58 4 17
12:00 a 13:00 341 19 51 4 20
13:00 a 14:00 183 12 26 4 12
14:00a 15:00 278 26 40 2 13
15:00 a 16:00 362 23 56 7 13
16:00 a 17:00 179 8 23 0 17
17:00 a 18:00 663 37 62 0 19
18:00 a 19:00 1221 74 143 5 10
19:00 a 20:00 786 50 91 0 9
20:00 a 21:00 362 22 49 0 12
21:00 a 22:00 214 5 15 0 9
22:00 a 23:00 129 4 8 4 7
23:00 a 00:00 89 1 3 2 0
00:00 a 01:00 56 0 4 2 0
01:00 a 02:00 34 0 0 2 0
02:00 a 03:00 28 0 1 1 3
03:00 a 04:00 24 0 2 4 1
04:00 a 05:00 68 1 0 0 0
05:00 a 06:00 118 8 5 0 7
TOTAL 7552 425 886 47 293










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 497 12 28 0 13
07:00 a 08:00 539 14 50 0 20
08:00 a 09:00 271 7 8 0 15
09:00 a 10:00 267 9 34 0 18
10:00 a 11:00 338 9 26 0 13
11:00 a 12:00 541 16 42 0 23
12:00 a 13:00 563 11 50 0 24
13:00 a 14:00 1024 37 86 8 20
14:00a 15:00 278 9 24 0 16
15:00 a 16:00 505 18 22 0 20
16:00 a 17:00 625 16 66 0 13
17:00 a 18:00 444 9 50 4 18
18:00 a 19:00 746 19 60 4 24
19:00 a 20:00 947 16 60 0 20
20:00 a 21:00 859 21 54 0 13
21:00 a 22:00 195 4 24 3 5
22:00 a 23:00 185 4 7 2 8
23:00 a 00:00 140 0 1 4 2
00:00 a 01:00 70 0 3 0 2
01:00 a 02:00 33 0 2 1 2
02:00 a 03:00 28 0 2 0 3
03:00 a 04:00 44 1 0 0 0
04:00 a 05:00 54 0 3 1 3
05:00 a 06:00 159 5 11 1 8
TOTAL 9350 236 710 28 301







SENTIDO: 7            1
-294-
ESTACION N°: 6
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 456 24 19 3 15
07:00 a 08:00 304 23 29 0 14
08:00 a 09:00 226 17 10 1 10
09:00 a 10:00 157 13 11 0 14
10:00 a 11:00 215 21 18 0 17
11:00 a 12:00 285 25 22 1 8
12:00 a 13:00 366 33 36 0 10
13:00 a 14:00 609 32 83 0 14
14:00a 15:00 220 16 18 0 15
15:00 a 16:00 341 22 29 1 19
16:00 a 17:00 238 24 28 1 12
17:00 a 18:00 293 25 19 1 14
18:00 a 19:00 453 26 56 0 11
19:00 a 20:00 631 26 66 1 8
20:00 a 21:00 680 25 29 0 6
21:00 a 22:00 223 11 1 2 5
22:00 a 23:00 174 4 2 1 1
23:00 a 00:00 98 2 2 1 0
00:00 a 01:00 28 1 1 1 2
01:00 a 02:00 36 1 1 1 0
02:00 a 03:00 16 0 1 2 1
03:00 a 04:00 7 0 1 2 2
04:00 a 05:00 15 1 1 1 2
05:00 a 06:00 89 8 1 2 10
TOTAL 6160 379 481 23 208















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 263 11 12 0 7
07:00 a 08:00 239 2 0 0 10
08:00 a 09:00 175 0 0 0 13
09:00 a 10:00 177 0 2 0 10
10:00 a 11:00 282 0 18 0 16
11:00 a 12:00 370 2 28 0 19
12:00 a 13:00 430 4 14 0 20
13:00 a 14:00 766 0 0 0 13
14:00a 15:00 163 0 7 0 7
15:00 a 16:00 370 7 37 0 10
16:00 a 17:00 410 5 0 0 13
17:00 a 18:00 271 0 11 0 16
18:00 a 19:00 575 5 9 0 23
19:00 a 20:00 631 4 32 0 19
20:00 a 21:00 857 11 98 0 20
21:00 a 22:00 304 1 0 0 9
22:00 a 23:00 96 0 0 1 4
23:00 a 00:00 55 0 2 3 0
00:00 a 01:00 23 1 0 0 0
01:00 a 02:00 9 0 1 0 0
02:00 a 03:00 21 0 1 2 0
03:00 a 04:00 24 0 0 0 0
04:00 a 05:00 29 1 0 0 3
05:00 a 06:00 96 3 1 1 6
TOTAL 6635 56 272 8 236














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 1038 38 29 0 16
07:00 a 08:00 1261 36 66 4 26
08:00 a 09:00 830 17 78 1 18
09:00 a 10:00 686 13 40 1 20
10:00 a 11:00 512 0 30 1 21
11:00 a 12:00 555 18 39 1 25
12:00 a 13:00 442 15 22 1 24
13:00 a 14:00 355 13 30 7 17
14:00a 15:00 616 19 37 1 16
15:00 a 16:00 712 27 41 1 12
16:00 a 17:00 509 24 40 0 9
17:00 a 18:00 673 25 26 0 18
18:00 a 19:00 643 22 30 4 20
19:00 a 20:00 642 25 47 4 14
20:00 a 21:00 317 10 23 0 12
21:00 a 22:00 138 3 1 3 5
22:00 a 23:00 86 2 2 3 2
23:00 a 00:00 88 0 2 0 0
00:00 a 01:00 42 1 1 1 0
01:00 a 02:00 40 0 2 1 0
02:00 a 03:00 44 0 0 0 0
03:00 a 04:00 20 1 0 0 1
04:00 a 05:00 53 1 3 1 3
05:00 a 06:00 169 11 10 1 7
TOTAL 10471 322 602 40 286







SENTIDO: 3            5
-297-
ESTACION N°: 9
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 562 27 18 0 12
07:00 a 08:00 723 53 70 4 11
08:00 a 09:00 476 32 12 0 8
09:00 a 10:00 423 21 12 1 9
10:00 a 11:00 408 22 40 0 14
11:00 a 12:00 307 27 15 0 14
12:00 a 13:00 171 16 11 1 16
13:00 a 14:00 198 16 8 6 9
14:00a 15:00 211 10 17 0 9
15:00 a 16:00 332 16 12 1 10
16:00 a 17:00 262 22 10 0 8
17:00 a 18:00 253 10 22 0 16
18:00 a 19:00 441 21 4 0 15
19:00 a 20:00 336 28 21 1 12
20:00 a 21:00 194 15 4 0 6
21:00 a 22:00 135 3 2 0 5
22:00 a 23:00 109 1 1 1 5
23:00 a 00:00 61 0 1 2 0
00:00 a 01:00 38 1 0 1 0
01:00 a 02:00 28 0 0 0 0
02:00 a 03:00 26 0 0 0 0
03:00 a 04:00 25 0 1 1 1
04:00 a 05:00 63 1 1 2 1
05:00 a 06:00 224 9 7 1 6
TOTAL 6005 347 289 23 185















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 683 27 140 0 12
07:00 a 08:00 1096 27 100 10 25
08:00 a 09:00 519 23 51 14 19
09:00 a 10:00 472 28 74 7 17
10:00 a 11:00 435 30 34 3 17
11:00 a 12:00 508 8 52 7 12
12:00 a 13:00 282 4 39 10 17
13:00 a 14:00 306 5 27 8 15
14:00a 15:00 380 18 41 8 10
15:00 a 16:00 282 10 52 10 12
16:00 a 17:00 575 4 54 12 12
17:00 a 18:00 253 11 49 0 10
18:00 a 19:00 392 16 90 10 15
19:00 a 20:00 415 4 42 14 11
20:00 a 21:00 174 3 27 7 11
21:00 a 22:00 98 3 6 6 6
22:00 a 23:00 50 2 4 4 3
23:00 a 00:00 40 1 1 4 1
00:00 a 01:00 32 0 0 4 0
01:00 a 02:00 30 0 0 0 1
02:00 a 03:00 24 0 1 3 0
03:00 a 04:00 16 0 1 0 1
04:00 a 05:00 26 2 3 3 3
05:00 a 06:00 85 5 1 3 8
TOTAL 7173 230 890 145 238














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 755 28 5 0 12
07:00 a 08:00 1811 28 35 0 16
08:00 a 09:00 1276 9 16 0 19
09:00 a 10:00 1056 16 5 0 20
10:00 a 11:00 918 33 30 0 13
11:00 a 12:00 1196 23 23 0 12
12:00 a 13:00 910 29 18 2 10
13:00 a 14:00 1036 19 33 0 16
14:00a 15:00 1110 30 32 0 12
15:00 a 16:00 1131 18 12 0 23
16:00 a 17:00 1211 30 69 0 27
17:00 a 18:00 1211 28 93 4 14
18:00 a 19:00 1341 14 7 0 17
19:00 a 20:00 1402 29 37 4 22
20:00 a 21:00 1013 28 65 0 13
21:00 a 22:00 207 4 1 1 6
22:00 a 23:00 174 2 3 3 1
23:00 a 00:00 99 0 1 1 0
00:00 a 01:00 43 1 1 0 0
01:00 a 02:00 38 0 0 0 0
02:00 a 03:00 32 1 0 1 0
03:00 a 04:00 29 0 0 1 1
04:00 a 05:00 81 1 3 1 1
05:00 a 06:00 178 5 3 3 7
TOTAL 18258 377 493 21 262







SENTIDO: 1A            5A
-300-
ESTACION N°: 12
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 36 11 2 1 4
07:00 a 08:00 66 8 3 1 4
08:00 a 09:00 59 8 3 4 3
09:00 a 10:00 56 9 1 3 1
10:00 a 11:00 59 8 1 1 1
11:00 a 12:00 60 12 1 1 4
12:00 a 13:00 50 6 1 1 4
13:00 a 14:00 51 11 2 0 3
14:00a 15:00 56 11 0 1 4
15:00 a 16:00 69 12 0 2 6
16:00 a 17:00 65 8 0 1 3
17:00 a 18:00 64 11 0 3 1
18:00 a 19:00 54 12 2 3 1
19:00 a 20:00 56 9 1 1 1
20:00 a 21:00 30 9 1 0 1
21:00 a 22:00 7 5 1 0 0
22:00 a 23:00 10 2 1 0 0
23:00 a 00:00 6 0 1 0 0
00:00 a 01:00 4 0 0 0 0
01:00 a 02:00 1 0 0 0 0
02:00 a 03:00 6 0 1 0 0
03:00 a 04:00 6 0 0 0 0
04:00 a 05:00 7 2 0 0 0
05:00 a 06:00 6 6 0 0 0
TOTAL 883 161 24 27 47











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 638 28 99 4 10
07:00 a 08:00 872 68 180 10 12
08:00 a 09:00 1086 63 186 11 24
09:00 a 10:00 1114 47 157 8 25
10:00 a 11:00 929 30 106 0 17
11:00 a 12:00 1366 63 169 8 17
12:00 a 13:00 1154 51 138 11 14
13:00 a 14:00 1254 62 140 7 8
14:00a 15:00 1239 53 145 7 9
15:00 a 16:00 1263 73 162 3 9
16:00 a 17:00 1180 47 118 3 14
17:00 a 18:00 1136 41 101 0 26
18:00 a 19:00 971 76 178 4 8
19:00 a 20:00 976 45 124 6 8
20:00 a 21:00 870 30 83 0 12
21:00 a 22:00 223 8 1 9 1
22:00 a 23:00 149 4 2 8 0
23:00 a 00:00 101 1 0 5 0
00:00 a 01:00 38 1 0 3 0
01:00 a 02:00 32 0 1 2 0
02:00 a 03:00 51 0 0 0 0
03:00 a 04:00 31 2 0 0 3
04:00 a 05:00 36 3 1 3 5
05:00 a 06:00 72 5 1 7 5
TOTAL 16781 802 2093 118 226










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 179 32 74 0 13
07:00 a 08:00 740 25 0 0 10
08:00 a 09:00 776 24 10 0 16
09:00 a 10:00 233 42 4 0 20
10:00 a 11:00 121 27 0 0 23
11:00 a 12:00 274 11 6 0 24
12:00 a 13:00 253 19 6 0 13
13:00 a 14:00 159 6 6 2 20
14:00a 15:00 159 10 0 0 23
15:00 a 16:00 173 10 0 0 13
16:00 a 17:00 282 3 2 0 13
17:00 a 18:00 282 21 8 0 20
18:00 a 19:00 537 32 0 0 23
19:00 a 20:00 181 10 0 0 13
20:00 a 21:00 123 20 24 0 11
21:00 a 22:00 75 17 0 0 10
22:00 a 23:00 54 5 2 2 0
23:00 a 00:00 50 1 3 3 0
00:00 a 01:00 46 0 0 2 0
01:00 a 02:00 34 0 0 0 0
02:00 a 03:00 39 0 1 0 0
03:00 a 04:00 31 1 1 1 1
04:00 a 05:00 55 4 1 4 3
05:00 a 06:00 99 5 3 1 5
TOTAL 4956 325 150 15 272














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 262 18 20 1 29
07:00 a 08:00 533 25 29 0 46
08:00 a 09:00 670 21 25 0 29
09:00 a 10:00 688 22 14 0 21
10:00 a 11:00 655 22 24 2 25
11:00 a 12:00 711 25 24 2 35
12:00 a 13:00 675 27 34 2 34
13:00 a 14:00 765 17 32 0 29
14:00a 15:00 678 22 27 0 27
15:00 a 16:00 598 21 24 2 31
16:00 a 17:00 567 25 41 3 29
17:00 a 18:00 632 22 34 2 24
18:00 a 19:00 621 24 29 2 21
19:00 a 20:00 565 27 34 3 18
20:00 a 21:00 345 12 32 0 15
21:00 a 22:00 189 6 8 2 13
22:00 a 23:00 122 3 4 0 4
23:00 a 00:00 94 1 4 1 1
00:00 a 01:00 46 0 3 1 0
01:00 a 02:00 29 0 1 1 1
02:00 a 03:00 34 0 4 0 1
03:00 a 04:00 36 1 1 3 0
04:00 a 05:00 60 1 3 1 1
05:00 a 06:00 122 8 6 1 8
TOTAL 9697 352 457 30 445
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS



















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 64 6 1 1 4
07:00 a 08:00 133 9 7 0 3
08:00 a 09:00 168 7 8 0 6
09:00 a 10:00 193 6 3 0 7
10:00 a 11:00 201 8 6 0 18
11:00 a 12:00 223 7 11 0 10
12:00 a 13:00 234 7 12 0 11
13:00 a 14:00 225 4 13 0 13
14:00a 15:00 233 9 7 0 17
15:00 a 16:00 203 6 6 0 18
16:00 a 17:00 193 16 10 1 15
17:00 a 18:00 202 6 9 0 13
18:00 a 19:00 225 5 7 0 11
19:00 a 20:00 212 9 8 1 10
20:00 a 21:00 103 3 12 0 8
21:00 a 22:00 101 4 1 1 3
22:00 a 23:00 68 3 5 0 3
23:00 a 00:00 53 0 1 2 0
00:00 a 01:00 37 1 0 0 3
01:00 a 02:00 42 0 1 0 0
02:00 a 03:00 15 0 0 1 0
03:00 a 04:00 11 1 3 1 1
04:00 a 05:00 45 0 0 0 0
05:00 a 06:00 62 7 0 1 6
TOTAL 3247 124 133 13 179
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
FECHA: Sábado 20/09/2014
SENTIDO: 5            1







2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 90 4 7 1 6
07:00 a 08:00 124 3 9 0 13
08:00 a 09:00 143 0 0 0 6
09:00 a 10:00 176 7 5 0 10
10:00 a 11:00 198 0 0 1 11
11:00 a 12:00 213 0 0 0 4
12:00 a 13:00 225 7 7 0 8
13:00 a 14:00 243 0 0 1 15
14:00a 15:00 248 0 0 0 17
15:00 a 16:00 221 12 5 0 13
16:00 a 17:00 187 0 0 0 11
17:00 a 18:00 247 10 0 1 7
18:00 a 19:00 254 9 4 0 4
19:00 a 20:00 255 0 0 1 7
20:00 a 21:00 177 4 6 1 6
21:00 a 22:00 62 3 0 0 3
22:00 a 23:00 69 0 20 0 3
23:00 a 00:00 52 1 0 3 4
00:00 a 01:00 31 0 0 0 1
01:00 a 02:00 34 0 10 1 0
02:00 a 03:00 26 0 0 0 0
03:00 a 04:00 15 1 0 1 0
04:00 a 05:00 13 3 5 1 1
05:00 a 06:00 17 4 0 0 1
TOTAL 3318 69 77 15 151




SENTIDO: 5            7
RESPONSABLE: Guadalupe Taris
INTERVALO LIVIANOS BUSES MOTOS
-306-
ESTACION N°: 4
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 190 7 17 1 17
07:00 a 08:00 233 12 23 0 29
08:00 a 09:00 201 23 34 2 25
09:00 a 10:00 199 24 27 0 21
10:00 a 11:00 387 31 26 2 20
11:00 a 12:00 402 29 32 0 24
12:00 a 13:00 389 32 21 1 29
13:00 a 14:00 432 34 25 0 21
14:00a 15:00 387 26 27 0 13
15:00 a 16:00 367 27 14 2 13
16:00 a 17:00 403 0 0 0 13
17:00 a 18:00 385 23 31 0 13
18:00 a 19:00 405 27 32 1 11
19:00 a 20:00 382 22 15 0 7
20:00 a 21:00 343 24 28 1 8
21:00 a 22:00 231 6 15 0 6
22:00 a 23:00 122 4 6 3 6
23:00 a 00:00 109 1 7 2 0
00:00 a 01:00 91 0 0 2 0
01:00 a 02:00 80 0 6 3 0
02:00 a 03:00 60 0 4 1 3
03:00 a 04:00 48 0 3 3 1
04:00 a 05:00 87 1 8 0 0
05:00 a 06:00 182 8 13 1 6
TOTAL 6115 362 414 26 284











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 90 4 4 1 6
07:00 a 08:00 134 5 12 0 7
08:00 a 09:00 200 5 0 1 10
09:00 a 10:00 209 5 13 0 11
10:00 a 11:00 284 3 0 0 13
11:00 a 12:00 302 14 11 0 15
12:00 a 13:00 344 13 14 1 11
13:00 a 14:00 449 15 11 0 13
14:00a 15:00 434 12 3 0 14
15:00 a 16:00 466 15 5 0 17
16:00 a 17:00 536 17 7 1 6
17:00 a 18:00 467 12 21 0 8
18:00 a 19:00 501 14 16 0 7
19:00 a 20:00 446 12 0 0 11
20:00 a 21:00 374 8 17 1 7
21:00 a 22:00 155 4 21 2 3
22:00 a 23:00 106 4 6 2 1
23:00 a 00:00 91 0 1 3 1
00:00 a 01:00 32 0 1 0 0
01:00 a 02:00 28 0 1 1 0
02:00 a 03:00 24 0 1 0 0
03:00 a 04:00 29 1 0 0 0
04:00 a 05:00 32 0 1 1 1
05:00 a 06:00 63 3 6 1 3





SENTIDO: 7            1
RESPONSABLE: Edwin Muguicha





2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 57 3 1 1 8
07:00 a 08:00 118 5 0 0 10
08:00 a 09:00 120 12 8 1 13
09:00 a 10:00 110 14 0 0 7
10:00 a 11:00 155 16 21 0 8
11:00 a 12:00 201 13 21 2 10
12:00 a 13:00 187 13 23 0 13
13:00 a 14:00 134 14 17 0 7
14:00a 15:00 178 14 19 0 15
15:00 a 16:00 203 15 23 0 10
16:00 a 17:00 156 17 35 0 11
17:00 a 18:00 244 15 27 0 13
18:00 a 19:00 222 13 21 0 14
19:00 a 20:00 255 16 14 0 10
20:00 a 21:00 277 18 12 1 7
21:00 a 22:00 168 15 13 3 6
22:00 a 23:00 137 6 13 2 3
23:00 a 00:00 106 3 6 1 1
00:00 a 01:00 31 1 1 1 0
01:00 a 02:00 29 1 1 1 0
02:00 a 03:00 18 0 1 3 0
03:00 a 04:00 6 0 1 3 1
04:00 a 05:00 7 1 1 1 1
05:00 a 06:00 52 11 1 3 8
TOTAL 3172 237 279 23 176
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
MOTOS












2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 46 3 1 0 4
07:00 a 08:00 50 3 2 0 6
08:00 a 09:00 72 0 9 0 7
09:00 a 10:00 120 0 0 0 8
10:00 a 11:00 147 0 0 0 11
11:00 a 12:00 288 3 15 0 6
12:00 a 13:00 332 0 0 2 4
13:00 a 14:00 367 0 0 0 10
14:00a 15:00 254 3 7 0 11
15:00 a 16:00 234 0 13 0 7
16:00 a 17:00 353 0 0 0 13
17:00 a 18:00 298 14 24 5 11
18:00 a 19:00 453 0 0 0 7
19:00 a 20:00 370 0 0 0 8
20:00 a 21:00 246 1 1 1 11
21:00 a 22:00 200 1 0 0 4
22:00 a 23:00 74 0 0 1 6
23:00 a 00:00 45 0 2 5 3
00:00 a 01:00 17 1 0 0 0
01:00 a 02:00 7 0 0 0 0
02:00 a 03:00 17 0 1 1 0
03:00 a 04:00 21 0 1 0 0
04:00 a 05:00 25 1 0 0 3
05:00 a 06:00 35 4 1 3 6
TOTAL 4072 36 79 19 146















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 105 6 4 1 8
07:00 a 08:00 219 17 7 0 10
08:00 a 09:00 230 14 9 0 7
09:00 a 10:00 254 21 21 0 11
10:00 a 11:00 219 10 7 0 10
11:00 a 12:00 354 31 15 0 15
12:00 a 13:00 433 34 16 0 17
13:00 a 14:00 544 22 24 0 11
14:00a 15:00 487 34 0 0 13
15:00 a 16:00 561 33 13 0 8
16:00 a 17:00 601 22 21 0 7
17:00 a 18:00 599 34 16 0 10
18:00 a 19:00 532 32 24 0 11
19:00 a 20:00 549 19 26 0 14
20:00 a 21:00 243 14 29 0 6
21:00 a 22:00 165 1 1 4 7
22:00 a 23:00 94 1 1 4 1
23:00 a 00:00 91 0 1 0 1
00:00 a 01:00 49 1 1 1 0
01:00 a 02:00 35 0 3 1 0
02:00 a 03:00 32 0 0 0 0
03:00 a 04:00 17 1 0 0 0
04:00 a 05:00 32 1 1 1 0
05:00 a 06:00 46 7 6 1 1
TOTAL 6491 356 246 15 170












2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 116 6 4 1 6
07:00 a 08:00 171 17 14 0 4
08:00 a 09:00 111 24 3 0 7
09:00 a 10:00 158 19 10 0 4
10:00 a 11:00 167 21 11 0 3
11:00 a 12:00 198 14 21 0 7
12:00 a 13:00 201 16 12 0 8
13:00 a 14:00 232 12 41 0 10
14:00a 15:00 298 5 23 3 10
15:00 a 16:00 273 15 38 0 15
16:00 a 17:00 234 11 27 0 11
17:00 a 18:00 301 12 10 0 15
18:00 a 19:00 289 17 32 0 10
19:00 a 20:00 278 13 15 2 11
20:00 a 21:00 231 12 29 1 4
21:00 a 22:00 276 4 2 0 3
22:00 a 23:00 122 1 1 1 1
23:00 a 00:00 63 0 0 1 0
00:00 a 01:00 34 1 1 1 0
01:00 a 02:00 22 0 0 0 0
02:00 a 03:00 21 0 0 0 1
03:00 a 04:00 27 0 0 0 0
04:00 a 05:00 49 1 1 1 0
05:00 a 06:00 94 7 4 1 3
TOTAL 3966 229 302 14 135
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
ESQUEMA
FECHA: Sábado 20/09/2014











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 63 4 1 1 6
07:00 a 08:00 86 10 0 0 7
08:00 a 09:00 70 3 12 3 4
09:00 a 10:00 106 14 7 3 6
10:00 a 11:00 123 3 7 0 7
11:00 a 12:00 150 7 36 2 4
12:00 a 13:00 201 12 23 2 8
13:00 a 14:00 223 14 32 0 10
14:00a 15:00 198 29 21 0 11
15:00 a 16:00 223 24 38 0 7
16:00 a 17:00 298 29 21 0 6
17:00 a 18:00 301 5 23 0 4
18:00 a 19:00 332 17 32 12 6
19:00 a 20:00 355 21 36 3 7
20:00 a 21:00 332 26 32 0 7
21:00 a 22:00 176 3 6 3 7
22:00 a 23:00 48 1 4 1 4
23:00 a 00:00 32 0 1 1 3
00:00 a 01:00 31 0 0 1 1
01:00 a 02:00 29 0 0 0 1
02:00 a 03:00 34 1 1 3 0
03:00 a 04:00 29 0 2 0 1
04:00 a 05:00 32 1 1 1 1
05:00 a 06:00 49 1 1 3 1
TOTAL 3522 227 338 41 120
SENTIDO: 3            1













2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 188 8 3 1 8
07:00 a 08:00 583 17 0 0 6
08:00 a 09:00 780 21 15 0 7
09:00 a 10:00 519 38 38 1 8
10:00 a 11:00 881 14 38 1 10
11:00 a 12:00 859 21 38 1 15
12:00 a 13:00 965 23 21 0 11
13:00 a 14:00 1002 6 15 1 13
14:00a 15:00 989 23 12 0 11
15:00 a 16:00 836 21 24 0 17
16:00 a 17:00 981 22 18 0 11
17:00 a 18:00 878 34 21 0 14
18:00 a 19:00 834 21 32 0 15
19:00 a 20:00 801 29 21 0 11
20:00 a 21:00 671 32 34 0 6
21:00 a 22:00 565 4 21 1 6
22:00 a 23:00 223 1 3 3 1
23:00 a 00:00 97 0 1 1 0
00:00 a 01:00 48 1 1 0 1
01:00 a 02:00 51 0 0 0 0
02:00 a 03:00 45 1 0 1 0
03:00 a 04:00 39 0 0 1 1
04:00 a 05:00 66 1 3 1 1
05:00 a 06:00 157 4 1 1 1





SENTIDO: 1A            5A
RESPONSABLE: Alexandra Quinatoa




2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 32 10 2 1 1
07:00 a 08:00 48 6 1 1 3
08:00 a 09:00 50 6 1 1 3
09:00 a 10:00 41 6 1 1 1
10:00 a 11:00 45 8 1 1 1
11:00 a 12:00 43 8 1 1 1
12:00 a 13:00 45 6 1 1 1
13:00 a 14:00 48 8 1 0 3
14:00a 15:00 41 8 0 1 1
15:00 a 16:00 48 11 0 2 4
16:00 a 17:00 50 8 0 1 3
17:00 a 18:00 52 10 0 3 1
18:00 a 19:00 56 6 1 3 1
19:00 a 20:00 45 6 1 1 1
20:00 a 21:00 34 6 1 0 1
21:00 a 22:00 11 4 1 0 0
22:00 a 23:00 7 1 1 0 0
23:00 a 00:00 7 0 1 0 0
00:00 a 01:00 8 0 0 0 0
01:00 a 02:00 1 0 0 0 1
02:00 a 03:00 3 0 1 1 0
03:00 a 04:00 3 0 1 0 1
04:00 a 05:00 7 1 0 0 0
05:00 a 06:00 13 3 0 0 0
TOTAL 736 122 21 23 33







SENTIDO: 1            5
-315-
ESTACION N°: 13
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 122 8 4 1 7
07:00 a 08:00 201 19 0 0 8
08:00 a 09:00 321 31 21 0 10
09:00 a 10:00 786 38 12 0 17
10:00 a 11:00 676 32 34 0 20
11:00 a 12:00 852 31 45 0 21
12:00 a 13:00 1023 21 39 0 13
13:00 a 14:00 1042 22 23 0 11
14:00a 15:00 1089 43 12 0 8
15:00 a 16:00 1112 43 12 2 6
16:00 a 17:00 1104 21 11 0 7
17:00 a 18:00 1234 34 9 5 22
18:00 a 19:00 1266 36 10 0 17
19:00 a 20:00 974 58 21 0 15
20:00 a 21:00 876 32 8 0 15
21:00 a 22:00 565 11 1 11 3
22:00 a 23:00 234 6 3 10 0
23:00 a 00:00 122 1 0 6 0
00:00 a 01:00 45 1 0 4 0
01:00 a 02:00 32 0 2 3 0
02:00 a 03:00 48 0 0 0 0
03:00 a 04:00 29 3 0 0 3
04:00 a 05:00 35 4 1 4 3
05:00 a 06:00 63 7 2 4 4
TOTAL 13850 503 270 50 211
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
SENTIDO: 1            3









2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 76 6 3 1 6
07:00 a 08:00 54 14 0 0 8
08:00 a 09:00 24 10 3 1 7
09:00 a 10:00 99 0 0 0 13
10:00 a 11:00 121 14 0 1 11
11:00 a 12:00 145 21 0 0 10
12:00 a 13:00 176 15 29 1 8
13:00 a 14:00 233 23 0 0 11
14:00a 15:00 201 13 0 1 11
15:00 a 16:00 187 22 0 0 11
16:00 a 17:00 206 12 0 0 6
17:00 a 18:00 266 25 0 0 10
18:00 a 19:00 221 22 0 1 15
19:00 a 20:00 145 21 33 0 7
20:00 a 21:00 154 20 1 0 6
21:00 a 22:00 49 17 0 0 4
22:00 a 23:00 36 4 1 1 0
23:00 a 00:00 43 3 1 1 0
00:00 a 01:00 39 0 0 1 0
01:00 a 02:00 29 0 0 0 0
02:00 a 03:00 34 0 1 0 0
03:00 a 04:00 21 0 1 0 0
04:00 a 05:00 35 3 1 1 1
05:00 a 06:00 67 3 1 1 3
TOTAL 2662 267 76 15 149















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 187 13 14 1 21
07:00 a 08:00 381 18 21 0 33
08:00 a 09:00 333 15 58 0 21
09:00 a 10:00 321 16 10 0 15
10:00 a 11:00 348 16 17 1 18
11:00 a 12:00 405 18 31 1 25
12:00 a 13:00 453 19 34 1 24
13:00 a 14:00 398 12 28 0 21
14:00a 15:00 457 16 20 0 19
15:00 a 16:00 366 15 17 1 22
16:00 a 17:00 377 18 29 2 21
17:00 a 18:00 420 16 24 1 17
18:00 a 19:00 344 17 32 1 15
19:00 a 20:00 334 19 34 2 13
20:00 a 21:00 295 9 35 0 11
21:00 a 22:00 135 4 6 2 9
22:00 a 23:00 87 2 3 0 3
23:00 a 00:00 67 1 3 1 1
00:00 a 01:00 33 0 2 1 0
01:00 a 02:00 21 0 0 1 1
02:00 a 03:00 24 0 3 0 1
03:00 a 04:00 26 1 0 2 0
04:00 a 05:00 43 1 2 1 1
05:00 a 06:00 87 6 4 1 6
TOTAL 5942 252 428 22 318





















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 46 4 1 1 3
07:00 a 08:00 95 7 5 0 2
08:00 a 09:00 120 5 14 0 4
09:00 a 10:00 138 4 2 0 5
10:00 a 11:00 145 6 4 0 13
11:00 a 12:00 137 13 8 0 7
12:00 a 13:00 132 13 12 0 8
13:00 a 14:00 144 3 11 0 9
14:00a 15:00 129 7 5 0 12
15:00 a 16:00 120 4 4 0 13
16:00 a 17:00 138 12 7 1 11
17:00 a 18:00 148 4 6 0 9
18:00 a 19:00 131 8 16 0 8
19:00 a 20:00 151 7 20 1 7
20:00 a 21:00 74 2 9 0 6
21:00 a 22:00 72 3 0 1 2
22:00 a 23:00 49 2 4 0 2
23:00 a 00:00 38 0 1 1 0
00:00 a 01:00 26 1 0 0 2
01:00 a 02:00 30 0 1 0 0
02:00 a 03:00 11 0 0 1 0
03:00 a 04:00 8 1 2 1 1
04:00 a 05:00 32 0 0 0 0
05:00 a 06:00 44 5 0 1 4
TOTAL 2158 109 134 9 128







CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
-319-
ESTACION N°: 3
2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 70 3 5 1 4
07:00 a 08:00 78 2 6 0 9
08:00 a 09:00 120 0 0 0 4
09:00 a 10:00 132 5 4 0 7
10:00 a 11:00 168 0 0 1 8
11:00 a 12:00 165 0 0 0 3
12:00 a 13:00 176 5 5 0 6
13:00 a 14:00 182 0 0 1 11
14:00a 15:00 190 0 0 0 12
15:00 a 16:00 195 9 4 0 9
16:00 a 17:00 177 0 0 0 8
17:00 a 18:00 176 7 0 1 5
18:00 a 19:00 131 17 24 0 3
19:00 a 20:00 182 0 0 1 5
20:00 a 21:00 126 3 4 1 4
21:00 a 22:00 47 2 0 0 2
22:00 a 23:00 42 0 3 0 2
23:00 a 00:00 37 1 0 2 3
00:00 a 01:00 22 0 0 0 1
01:00 a 02:00 21 0 7 1 0
02:00 a 03:00 19 0 0 0 0
03:00 a 04:00 11 1 0 1 0
04:00 a 05:00 13 2 4 1 1
05:00 a 06:00 24 3 0 0 1
TOTAL 2504 60 65 11 108
ESQUEMA
SENTIDO: 5            7
RESPONSABLE: Fabiola  Pachala







2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 136 5 12 1 12
07:00 a 08:00 153 9 35 0 21
08:00 a 09:00 167 29 24 1 18
09:00 a 10:00 204 32 20 0 15
10:00 a 11:00 245 21 28 1 14
11:00 a 12:00 298 19 21 0 17
12:00 a 13:00 287 21 22 1 21
13:00 a 14:00 278 19 23 0 15
14:00a 15:00 298 33 20 0 9
15:00 a 16:00 344 22 10 1 9
16:00 a 17:00 378 11 14 0 9
17:00 a 18:00 387 15 32 0 9
18:00 a 19:00 388 21 27 1 8
19:00 a 20:00 367 27 11 0 5
20:00 a 21:00 245 17 23 1 6
21:00 a 22:00 165 4 10 0 4
22:00 a 23:00 87 3 4 2 4
23:00 a 00:00 78 1 5 1 0
00:00 a 01:00 65 0 0 1 0
01:00 a 02:00 57 0 4 2 0
02:00 a 03:00 43 0 3 1 2
03:00 a 04:00 34 0 2 2 1
04:00 a 05:00 62 1 6 0 0
05:00 a 06:00 130 6 9 1 4




CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
CAMIONES
ESQUEMA




2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 64 3 3 1 4
07:00 a 08:00 95 4 9 0 5
08:00 a 09:00 143 4 0 1 7
09:00 a 10:00 149 4 38 0 8
10:00 a 11:00 203 2 0 0 9
11:00 a 12:00 261 10 15 0 11
12:00 a 13:00 354 27 23 1 8
13:00 a 14:00 321 20 31 0 9
14:00a 15:00 310 21 16 0 10
15:00 a 16:00 333 17 0 0 12
16:00 a 17:00 383 17 0 1 4
17:00 a 18:00 401 17 26 0 6
18:00 a 19:00 409 14 21 0 5
19:00 a 20:00 318 17 0 0 8
20:00 a 21:00 267 6 12 1 5
21:00 a 22:00 111 3 15 2 2
22:00 a 23:00 76 3 4 1 1
23:00 a 00:00 65 0 1 2 1
00:00 a 01:00 23 0 1 0 0
01:00 a 02:00 20 0 1 1 0
02:00 a 03:00 17 0 1 0 0
03:00 a 04:00 21 1 0 0 0
04:00 a 05:00 23 0 1 1 1
05:00 a 06:00 45 2 4 1 2
TOTAL 4413 191 221 12 118
INTERVALO LIVIANOS










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 41 2 1 1 6
07:00 a 08:00 84 4 0 0 7
08:00 a 09:00 123 15 13 1 9
09:00 a 10:00 154 18 16 0 5
10:00 a 11:00 176 21 15 0 6
11:00 a 12:00 187 20 16 1 7
12:00 a 13:00 198 15 21 0 9
13:00 a 14:00 202 29 19 0 5
14:00a 15:00 235 17 22 0 11
15:00 a 16:00 266 26 0 0 7
16:00 a 17:00 221 27 21 0 8
17:00 a 18:00 253 42 18 0 9
18:00 a 19:00 236 53 22 0 10
19:00 a 20:00 276 27 25 0 7
20:00 a 21:00 198 13 23 1 5
21:00 a 22:00 120 11 2 2 4
22:00 a 23:00 98 4 1 1 2
23:00 a 00:00 76 2 2 1 1
00:00 a 01:00 22 1 1 1 0
01:00 a 02:00 21 1 1 1 0
02:00 a 03:00 13 0 1 2 0
03:00 a 04:00 4 0 0 2 1
04:00 a 05:00 5 1 1 0 1
05:00 a 06:00 37 8 1 2 6
TOTAL 3246 356 240 16 126
INTERVALO LIVIANOS
FECHA: Domingo 21/09/2014
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
MOTOSBUSES
CAMIONES










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 33 2 1 0 3
07:00 a 08:00 35 2 1 0 4
08:00 a 09:00 51 0 6 0 5
09:00 a 10:00 86 0 0 0 6
10:00 a 11:00 105 0 0 0 8
11:00 a 12:00 206 2 11 0 4
12:00 a 13:00 287 0 0 1 3
13:00 a 14:00 368 0 0 0 7
14:00a 15:00 149 0 0 0 8
15:00 a 16:00 176 0 27 0 5
16:00 a 17:00 252 0 0 0 9
17:00 a 18:00 332 10 17 4 8
18:00 a 19:00 365 0 0 0 5
19:00 a 20:00 264 0 0 0 6
20:00 a 21:00 176 1 1 1 8
21:00 a 22:00 143 1 0 0 3
22:00 a 23:00 53 0 0 0 4
23:00 a 00:00 32 0 2 3 2
00:00 a 01:00 12 1 0 0 0
01:00 a 02:00 5 0 0 0 0
02:00 a 03:00 12 0 1 1 0
03:00 a 04:00 15 0 1 0 0
04:00 a 05:00 18 1 0 0 2
05:00 a 06:00 25 3 1 2 4
TOTAL 3202 24 69 14 104















2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 75 4 3 1 6
07:00 a 08:00 157 12 5 0 7
08:00 a 09:00 164 10 6 0 5
09:00 a 10:00 171 15 15 0 8
10:00 a 11:00 203 12 11 0 7
11:00 a 12:00 298 22 45 0 11
12:00 a 13:00 343 24 32 0 12
13:00 a 14:00 376 16 17 0 8
14:00a 15:00 389 24 0 0 9
15:00 a 16:00 387 23 21 0 6
16:00 a 17:00 435 33 22 0 5
17:00 a 18:00 465 24 23 0 7
18:00 a 19:00 365 25 19 0 8
19:00 a 20:00 461 37 16 0 10
20:00 a 21:00 282 10 21 0 4
21:00 a 22:00 11 1 1 3 5
22:00 a 23:00 67 1 1 3 1
23:00 a 00:00 65 0 1 0 1
00:00 a 01:00 35 1 1 1 0
01:00 a 02:00 25 0 2 1 0
02:00 a 03:00 23 0 0 0 0
03:00 a 04:00 12 1 0 0 0
04:00 a 05:00 23 1 1 1 0
05:00 a 06:00 33 5 4 1 1
TOTAL 4864 302 267 11 121
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 83 4 3 1 4
07:00 a 08:00 122 12 10 0 3
08:00 a 09:00 80 12 11 0 5
09:00 a 10:00 85 11 7 0 3
10:00 a 11:00 98 11 9 0 2
11:00 a 12:00 103 14 26 0 5
12:00 a 13:00 123 12 9 0 6
13:00 a 14:00 145 13 29 0 7
14:00a 15:00 154 11 49 2 7
15:00 a 16:00 201 16 27 0 11
16:00 a 17:00 198 14 20 0 8
17:00 a 18:00 176 11 7 0 11
18:00 a 19:00 242 12 23 0 7
19:00 a 20:00 189 9 11 1 8
20:00 a 21:00 159 11 21 1 3
21:00 a 22:00 76 3 1 0 2
22:00 a 23:00 64 1 1 1 1
23:00 a 00:00 45 0 0 1 0
00:00 a 01:00 24 1 1 1 0
01:00 a 02:00 16 0 0 0 0
02:00 a 03:00 15 0 0 0 1
03:00 a 04:00 19 0 0 0 0
04:00 a 05:00 35 1 1 1 0
05:00 a 06:00 67 5 3 1 2
TOTAL 2519 184 269 10 96














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 45 3 1 1 4
07:00 a 08:00 61 7 0 0 5
08:00 a 09:00 50 2 9 2 3
09:00 a 10:00 76 10 5 2 4
10:00 a 11:00 88 5 5 0 5
11:00 a 12:00 124 5 11 1 3
12:00 a 13:00 165 9 12 1 6
13:00 a 14:00 201 10 13 0 7
14:00a 15:00 231 21 11 0 8
15:00 a 16:00 134 17 15 0 5
16:00 a 17:00 298 21 14 0 4
17:00 a 18:00 176 17 31 0 3
18:00 a 19:00 221 12 39 9 4
19:00 a 20:00 176 29 21 2 5
20:00 a 21:00 143 18 34 0 5
21:00 a 22:00 126 2 4 2 5
22:00 a 23:00 34 1 3 1 3
23:00 a 00:00 23 0 1 1 2
00:00 a 01:00 22 0 0 1 1
01:00 a 02:00 21 0 0 0 0
02:00 a 03:00 24 1 1 2 0
03:00 a 04:00 21 0 1 0 1
04:00 a 05:00 23 1 1 1 1
05:00 a 06:00 35 1 1 2 1
TOTAL 2518 193 232 29 86














2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 134 6 2 1 6
07:00 a 08:00 234 12 0 0 4
08:00 a 09:00 342 15 11 0 5
09:00 a 10:00 354 17 27 1 6
10:00 a 11:00 378 10 27 1 7
11:00 a 12:00 356 29 27 1 11
12:00 a 13:00 454 21 15 0 8
13:00 a 14:00 543 0 0 1 9
14:00a 15:00 476 18 0 0 8
15:00 a 16:00 597 16 60 0 12
16:00 a 17:00 654 0 0 0 8
17:00 a 18:00 532 24 0 0 10
18:00 a 19:00 654 39 21 0 11
19:00 a 20:00 565 21 0 0 8
20:00 a 21:00 656 23 32 0 4
21:00 a 22:00 232 3 34 1 4
22:00 a 23:00 98 1 2 2 1
23:00 a 00:00 69 0 1 1 0
00:00 a 01:00 34 1 1 0 1
01:00 a 02:00 36 0 0 0 0
02:00 a 03:00 32 1 0 1 0
03:00 a 04:00 28 0 0 1 1
04:00 a 05:00 47 1 2 1 1
05:00 a 06:00 112 3 1 1 1
TOTAL 7618 262 262 13 126
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS










2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 13 7 1 1 1
07:00 a 08:00 14 4 1 1 2
08:00 a 09:00 23 4 1 1 2
09:00 a 10:00 29 4 1 1 1
10:00 a 11:00 32 6 1 1 1
11:00 a 12:00 31 6 1 0 1
12:00 a 13:00 32 4 1 1 1
13:00 a 14:00 34 6 1 0 2
14:00a 15:00 23 6 0 1 1
15:00 a 16:00 34 8 0 1 3
16:00 a 17:00 36 6 0 1 2
17:00 a 18:00 21 7 0 2 1
18:00 a 19:00 34 4 1 2 1
19:00 a 20:00 32 4 1 1 1
20:00 a 21:00 24 4 1 0 1
21:00 a 22:00 8 3 1 0 0
22:00 a 23:00 5 1 1 0 0
23:00 a 00:00 5 0 1 0 0
00:00 a 01:00 6 0 0 0 0
01:00 a 02:00 1 0 0 0 1
02:00 a 03:00 2 0 0 1 0
03:00 a 04:00 2 0 1 0 1
04:00 a 05:00 5 1 0 0 0
05:00 a 06:00 9 2 0 0 0
TOTAL 455 87 15 16 23











2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 87 6 3 1 5
07:00 a 08:00 225 13 0 0 6
08:00 a 09:00 375 22 15 0 7
09:00 a 10:00 761 27 9 0 12
10:00 a 11:00 576 22 34 0 14
11:00 a 12:00 654 22 21 0 15
12:00 a 13:00 543 0 28 0 9
13:00 a 14:00 676 16 0 0 8
14:00a 15:00 549 31 0 0 6
15:00 a 16:00 685 31 0 1 4
16:00 a 17:00 743 0 0 0 5
17:00 a 18:00 878 24 0 4 16
18:00 a 19:00 765 26 7 0 12
19:00 a 20:00 873 42 26 0 11
20:00 a 21:00 732 21 0 0 11
21:00 a 22:00 154 8 1 8 2
22:00 a 23:00 121 4 2 7 0
23:00 a 00:00 87 1 0 4 0
00:00 a 01:00 32 1 0 3 0
01:00 a 02:00 23 0 1 2 0
02:00 a 03:00 34 0 0 0 0
03:00 a 04:00 21 2 0 0 2
04:00 a 05:00 25 3 1 3 2
05:00 a 06:00 45 5 1 3 3
TOTAL 9664 326 149 36 151
CONTEOS DE CAMPO REALIZADOS
ESQUEMA
FECHA: Domingo 21/09/2014







2 EJES 3 O MAS EJES
06:00 a 07:00 54 4 2 1 4
07:00 a 08:00 77 10 0 0 6
08:00 a 09:00 65 7 2 1 5
09:00 a 10:00 101 0 0 0 9
10:00 a 11:00 123 10 0 1 8
11:00 a 12:00 131 29 0 0 7
12:00 a 13:00 112 60 21 1 6
13:00 a 14:00 165 78 0 0 8
14:00a 15:00 111 31 0 1 8
15:00 a 16:00 109 38 0 0 8
16:00 a 17:00 167 0 0 0 4
17:00 a 18:00 108 32 0 0 7
18:00 a 19:00 146 39 0 1 11
19:00 a 20:00 185 47 23 0 5
20:00 a 21:00 124 23 1 0 4
21:00 a 22:00 35 12 0 0 3
22:00 a 23:00 26 3 1 1 0
23:00 a 00:00 31 2 1 1 0
00:00 a 01:00 28 0 0 1 0
01:00 a 02:00 21 0 0 0 0
02:00 a 03:00 24 0 1 0 0
03:00 a 04:00 15 0 0 0 0
04:00 a 05:00 25 2 1 1 1
05:00 a 06:00 48 2 1 1 2
TOTAL 2031 429 54 11 106




SENTIDO: 1            7
RESPONSABLE: Ricardo Mullo
INTERVALO LIVIANOS
ESQUEMA
FECHA: Domingo 21/09/2014
5
3
5A
N
-331-
